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ORGANO O F I C I A L D E L APOSTADERO l 
ADMINISTRACION 
D E L 
DIARIO DE LA MARINA. 
Con eata fecha cesa en el cargo de agente 
de esto periódic;) en Paradero Vegas, ol se-
fíor D. Manuel Alonso, hacióndose cargo de 
diuha agencia ol Sr. D. Benito Samperlo. 
Habana 9 do Noviembre de 1895.—El Ad-
ministrador, V. Otero. 
íélegramas pos si ¿atle. 
SERVICIO TELEGUAEICÍS 
DEL 
Diario de la Mariaa. 
A L D I A R I O DB LA M A U m A . 
A D V E E T E N C I i 
A la hora de entrar en prensa núes, 
tra edición no bemos recibido loa tele* 
gramas de nneetro servicio particular. 
TELEttlUMAS COMERCIALES. 
Nueva- York noviembre 9, 
d las o\ de l a tarde. 
Un/aH españolas, & $15.70. 
Centones, ft $4.81. 
Descuento pnpel comercial, 60 div., de 5 á 
15} por ciento. 
Camblo-i sobro Londres, «0 div. (banque-
ros), & $4.88 
Idem sobre París, 60 div. (banqueros), á 5 
francos J9i. 
Idem sobro línmbnrgo, 60 djv. (banqueros), 
¿95 6116. 
Bonos registrados de los Estados-Unidos, 4 
por ciento, il 112$, cx-cupdn. 
Centrífapa?, n. 10,j)ol. 96, costo y fleto, á 
2 13i32, nominal. 
Idem, en plaza, ('o 3f fi 8 .̂ 
Regular 6. buen relino, en plaza, di 8 á 8i> 
Azúcar do miel, en plaza, 21 ii .V. 
Mieles do Cuba, en bocoyes, nominal. 
FI mercado, scstenldo. 
Manteca del Oeste, en tercerolas, de $8.96 
& nominal. 
Harina patent Minnesota, A $4.10. 
Londres noviembre U, 
Azdcar de remolacbn, nominal á 1 •);*;,. 
Azúcar centrífuga, pol. 96, ft 12(6. 
Idem regular refino, Al)i6. 
Consolidados, sí 10ó^, ex-lnterés. 
Deicaout», Banco de Inglaterra, 2i por 109 
Cuatro por 100 cspaQol, & 64, ei.interds. 
Parts noviembre 9. 
» RentaS por 100, & 100 francos, ex-inte-
r<5s. 
Nueva-York, ttoviembre ÍP. 
La existencia de azúcares en Nueva- Voríi, 
es hoy dd 80,620 toneladas contra 60,029 
toueiadus vú Ignal fecha <lf> 1894. 
" W l Z A C Í O l T E S 
CKL 
OOLSÍQUO DB CORKSijDOaS». 
CRaabioa. 
«tíPAÑA \ 10j á 10 pg D. á 8 djv. 
20i a 20J p.g f., Ü.O 
íNOr.ATÍfKKA.... . . { mipaüo. 6 rraneé*, 
'.60 li» 
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3 lT*i 
AÍISIISU. inane >V; Ujrok&o} 1 
Idaw, idam, Ideoi, idám, bao- i 
no i anpe.-lor r. . . . . } 
IJuni, idora, ¡d.):a, 1«1., ftoret». j 
nftaiero 8^9 (T a.)..... \ ^R upor(k0,0UM 
m«o 10 í U , Idem 1 
(¿n,ilirr.do ir.(í«rlor e regalar, ' 
ítiavvo \2 . M 'ilsra I 
drm baoco, n'. 15 r. 16 id... i 
I r n fnpsr'or o" 17 k 18, Id, • 
I '<n 8f.i»U 1 19 4 20 .t > 
üaNiuircoA.s DB on^KAro 
Nomitial. 
AZDOJia DE xiai. 
Nominal. 
LZiiOKVL MXSOAUADO 
Co»iiáü á rognlíir refino.—No L»y. 
£.tt£c?t)a Corrftdoyíís da leomc-a». 
DK CAMBIOS.—B. Gui[lermo Bounet, auxilia 
de corredor, 
DK KRÜTOS.—D. Emilio Alfonso. 
K.i oopia.—ITabn'i» 10 de Noviembre de 1895 - H 1 
Cotizaciones de l a Bolsa Oñci&l 
el d ia l Ido Noviembre de 1895. 
a f t n f i H d b d & B a • J k W r f i a g i iifllíi IIJÍIMI 
NOTICIAS DE VALORES. 
> Abr ió de 88^ á 88^. 
. ( Oerró de 88^ á 88^. 
P L A T A 
NACIONAL 
FONDOS FCaLICOS. 
Obllg. AyuntAintonto 1? hipoteca 
Obligaciones Hipotecarias del 
Bxcmo. Ayuntamiento 
Billetei Hipotecarios de la IsU 
de Cuba , 
Comps: Yend. 
yONDOB P U B L I C O S 
Bsnt» 3 por IGOiuterá* y 
uun de amortiisci^u 
anual 
Idem, id. y 2 id 
Idem de anualidades 
Billetes hipotecarios del 
Taj^ro de la lalft de 
Cuba 




mÍMitu do la ilf-baua. 
1? emiíb'n 
líen-. :.i 9» 
ACOIOKK8. 
Ba/ino li«p*£ol do U Isla 
de Cuba..... 
Idem del Coniorclo y Fo-
rrooarrilo'; UnidoB -lela 
Habana y Alma^unor 
deReela 
Hanco A^ricola 
Crédito Territorial Hipo -
tecario de la isla de 
Cuba 
Hmpresa de Fomento y 
Navegación del 8n.r.... 
Compañía de Almacenos 
de Ilacendadns > 
Oompanfa de Almacsues 
de Depósito de la Ha-
bana 
Compufita, de Alumbrado 
de Gaa niapano-Am»--
f'nnl;» UmiauV-Atjl*.*...., 
Compbf.ia Oc.baua da A-
lumbrado de GAS...... 
Nueva Compañía de Oft* 
de la Habana 
Compañía del Ferrocarril 
de Matanzas á Sabanilla 
Compañía de Caminos do 
Hierro d-i Cárdena» 6 
J daaro 
Oo>apaüía da Caminos de 
HÍOÍTO Cieufuogos á 
VUlaciara 
Compañía da Caminos do 
Hierro do Caibarián á 
Saiictl-Sfírltie 
Compaíf* tie Camluo» «o 
Hiün<; da ÜKgua la 
GrMid* 
CorooaBía dal Ferroc»rril 
Urbana..., 
Ferrocarril Jal Cobro.... 
Ferrocarril do Cuba 
Idem do Guantánamo.... 
Idem de San Cayetano t 
Vifiaias 
BeGnerÍA d« OÉn'c •.-
Bouledad ALÓIIÍIU». Red 
'J'oieWiii'ia de l:i Haba-
na 
Idem 1i Nueyn Conipn-
úía oo Almacenes ê 
Depósito Jo Santa Ca-
talúsa.. 
Idam iii . Nueva FAbrio» 
de Hiolo. 
4 i 5 pg D. oro 
12 á 
36 á 
13 p | 
37 pí 
40 ,i 41 pg D. oro 
40 a 41 pg D. oro 
28 á 29 pg D. oro 
21 á 25 pg D. oro 
53 6 64 pg O. oro 
33 & 34 pg D. oru 
31 i 35 pg D. oro 
5 A 6 pg D. oro 
SsTsé 'pgDVorr 
13 4 14 pg D. oro 







carril de Cienfneeíoi y 
Villaclti.™. 1? emiBldi" 
alSpor 100 
Idem ideni i|<- 2a ideui a. 
7 por 100 
Bañas líinolecario» de ¡i. 
Campafiía de Gís Con-
lolidad» . . . . . . , .M>,Sf i 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla da Cuba 
Banco Agrícola 
Basco del Comercio, Ferrocarri-
les Unidos de la Habana y Al 
maceneü de Regla 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Cárdenas y Jácaro 
Compañía Unida de los Ferro-
carriles do Caibcrién 
Compañía da Caminos do Hierro 
de Matanzas á Sabanilla... 
Compañía de Caminos de Hierro 
de Sagca la Grande 
Compañía de Caminos do Hierro 
de Cienfuegos á Villaclara.... 
Compañía del Ferrocarril Urbano 
Comp. del Ferrocarril del Oeste. 
Comp. Cubana de Alumbrado Gas 
Bonos Hipotecarlos de la Compa-
ñía de Gi.s Cousolidadu 
Compañía de Gas Hispano-Ame-
rioan» rormnlirlada... 
Bonos Hipotecarios Convertldoa) 
de Gas Consolidado ' 
Refinería de Azúcar de Cárdenas. 
Compañía de Almacenes de Ua-
oaudados 
Empresa de Fomento y Navega-
ción del Sur 
Compañía do Almacenes de De-
pósito de la Habana 
Obligaciones Hipotecarias de 
Cienfnegos y Villaclura 
Compañía de Almacenes da Santa 
Catalina 
Red Telefónica da la Habaaa.... 
Crédito Territorial Hipotecario 
de la lüla da Cuba 
Compañía Lonja de Víveres 
Ferrocarril de Gibara y Holguín. 
Acciones 
Obiigacion es.... 




85i á. 87i> 
62 i 63i 










































11 Noviembie <1»» 
DE OFICIO, 
COMANDANCIA M I L I T A R D E M A R I N A 
Y C A P I T A N I A D E L P U E R T O D E E A HABANA 
El Comandante de Marina do la Provincia y Capi-
tán del Piiert ) de la Hibana, requiere la presen-
tacióa en esta Oficina de los individuos expresados 
á contiouaclón, con obj /p de hacerles entrega de 
documentas qno les pertenecen. 
Departamento del Ferrol. 
Lorenzo Pereir>, J e ó Baoito Cancela. José An-
tonio, Picalld López, Gerardo Sixto García, Andrés 
Snciras Gónez, Mmuel Püssndin Conslllas, Anto-
nio Oa!án Parlo, Francisco Martínez de la Torre, 
Jasé Vicente O jilea Kor, José Vázquez Reisir, Ma-
nuel Martínez de Incógnito, José Julián, Kartíoez 
Salduera, Leoncio Casal Pérez, Alejo Várela Ce» te-
co, Manuel Placer Joié Villar, Je té Ventura Har-
mo, Ramón Daniel Martínez Nófiez, Camilo Ñores 
Portóla. 
Departamento de Cartagena. 
Miguel -Tolano y Molí, Saba'Hán Bas y Docap, 
E téban González Garcerán, Bartolomé Miz t j 
Alemany, Jaime Ferrer y Mayaus, Jaime Bertona 
y Carbouell, Juan Roca liarla. 
Departamento de Cádiz. 
Blas de León Brlto. 
Santiago de Cuba. 
José García Guillen, 
Habana, 0 de noviembre de 1895. 
ENRIQUE S. DE LA&QUETTY . 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L D E M A R I N A D E L 
A T O S T A D E R O D E L A H A B A N A 
Y E N C U A D R A D E L A S A N T I L L A S . 
ESTADO MAYOR. 
Negociado 3?—Anuncio. 
F.n < sta Comandancia General se ha recibido una 
coiuutii.'aiáóu del Sr. <1omi>n(lanie de Marina y Ca-
pí'án rtnl Puerto, que a la let-ra dice: 
' ExoiQ'i. Sr : En contoatac'.ón á las órdenes do V. 
En., en esta facha •> •• instaladas dos boyas que 
val zun ol casco del ' Sánchez Barca iztegui" en la 
boa* de fftto puarto; ura de dichas boyas e tán fon-
deada en la mura de babo con una so a ancla y un 
grillete da cadena en veinte y tres metros da hgaa, la 
otra en la aleU de estribor del rcfjndo casco ouu una 
sola onda, 'gual cadena y en veinte y dos metros 
siete deolmetr s da fondo. Dichos boyas están uní 
4M cun un cabo da alambro y varios boyarines ama-
rradas áél; son do forma cuadrada y sobre su parte 
superior SDttiouo una pirámide cuadrangular en es-
q'iolota con sn correspondiente campana y en su 
cúipide un cioo de hierro circular provlrto de gancho 
para colocación do faroles durante la noche. Todo 
la que torgn el honor de poner en el superior conocí 
miento do V. I i . en cumplimiento de mi deber y obe 
debiendo su tuparior eocrita da 22 del acíual." 
La que de crdet.' do S. E. se publica para general 
oorocimiento. 
Habana 31 de 0( »nbro de 1895.—El Jefa de Esta 
do Mayor, Pelaje Pedemonte. 4-2 
C O M A N D A N C I A M I L I T A R D E M A R I N A 
Y C A P I T A N I A D E L P U E R T O D E L A HABANA 
El Comandanto do Msrir.a de esta Provincia y Ca 
pifán del Puerto de la Habana 
Haca sabor: qua MI vista Col aumento del número 
de boquea dn guerra qn-̂  luu dev'gílar las costas de 
esta Isla y sinndo conveniente para el servicio el em 
barque de prácticos espoolales para cada trozo do 
costa, el G.jhitTüo d- 8. M. h» dispuesto con fecha 
11 de Sep'icuibro última, que ae abane á los prá.-.tico* 
que prentcu seiviiio rn la i.da de Ci'ha la suma de 
25 pesas meneualoii, ademái) de los 52 que d sfruta 
han, con objeto de qua cu eeiviclo esté mejor retri 
buido. 
Lo que se publim para que todos los que pertene 
eiendn á la prefas óa quieran optar á eso sueldo y 
veut j IB á cambio do sus conucimientos espociuies de 
cualquier trozo de costa, presenten á la Superior Au-
toridad da eata Apostadero fin instancias documen-
tad ..s á fin de que previo eximen se les expedirá su 
cone.'vondiente nombramiento, sin el cual no len-
diían duroch'i á lnu omolnmcntrg rcfaridoi. 
Habana, Noviembre 6 de 1895.—Enrique 8 de 
Ijusjuelty. 4 1 
r.stndo Mayor del Apostaderoy Escuadra 
ANUNCIO 
En virtud do R O ta'egráliaa, se autoriza al 
Excmo. Sr. (Romaneante Gent-rtl de este Apostade-
ro para la admisión do ocho maquinistas eventnsles 
para el setvlcio do la Armada, y dispuesto se proce-
da por concurso á cubrir < ichan plazas, so publica 
en fa Gaceta y pariódicos oficiales de esta lela para 
canocimieuto de ¡ex que que puedan intere<urlei, 
que se exigen las condiciones siguientes y tendrán 
questjotarse Alas administrativas que también se 
detallan. 
Las soüci.udes acompañadas dolos documentos 
legalizados que justiüqueu reunir las condiciones 
exigidas, los que ae presenten al concurso, se diriji-
rán al Exorno. Sr. Comandante General de este A-
postadero antes del di* 25 del próximo Noviembre, 
para el día 1'.'d3 Diciembra, ser examinadas y ad-
mitidas las que m<jar derecho aleguen. 
CONDICIONES. 
P? Los primeros maquinistas navales con nom-
braiuionto como tales que hayan tido «xaminados 
con arreglo a! programa aprobado por R O. de 17 
de Abril de 1891. 
2? Los primeros n aquiuistas navales con nom • 
bramieuto como tales que hayan sido examinados 
con arreglo al líeglamonto de 23 de Enero de 1877. 
siempre que acrediten haber navegado dos años por 
lo menos en buques con máquina de alta y baja 
prntióo. 
3? Los regundos maquinistas navales con nom 
bramíento i\ v bajan sido examinados con arreglo 
al programa aprobado j-or R. O. de 17 de Abril de 
1891, siempre que acrediten haber navegedo un ofio 
por lo menos en buques con máquinas de alta y ba-
ja presión. 
4? LOB seguidos maquinistas que peitonecieron 
al cuerpo de maquinistss de la Armada quo por cum-
plidos do los ocho años d'> servicios hubiorati sol'ci-
tado su separación y su facultad fíiiea deinne*tre 
qua purdao prest\r servicio y que acrediten hiber 
navegado tros años por lo menos en buques con má-
quina de alta y baja presión. 
5Í Los teruorosy cuartos maquinistas que perto-
ncinroii ai cuerp; do maquinistas de la Armada 
(jue h iDiorau solicitado (.n separación por cumplidos 
da los ooho años do eetvicios. acrediten habar na-
vegado t. ta años por lo menos en buques con mí -
quiua do alta y bija presión y t u facultad física 
demuestre que e.táu en apsitud de prestar servicio. 
Los terceros maquinistas eventuales que hu-
bieren prcstailo reí vicio en la Armada, como tales, 
si sn facultad ff«lca demuestra quo están tn aptitud 
do pt t utar scrví jiy y hayan navegado tres años en 
bnqui s con máquina de alta y bsja presión. 
CONDICIONES ADMINISTRATIVAS, 
1* Los individuos particulares que resulten ap-
tos y admitidos para do'emptfur la plaza da terce-
ro" •-•f.quini.ias en el servicio déla Marina, disfru-
t a r á i os mir-r es beberes que los de su clase del 
Cuurpo de MhquiiiisUs do la Armada en todas si-
tuaoiones 
2? l<08 expresados haberes empezarán á deven-
garse dea ln la facha, noticiando la admisión y cesa 
r i el dia del despido. 
31' El pago de 1 a haberes mensuales correspon-
diente" ser^n un el tiempo y forma que deicrmioa la 
legislación v g- ute. 
4? Las expresados maquinistas cuando tengan p 
suoirg.» eJ'jcnis y pertrechos, serán rt-sponsables 
de lis faltan y buena conservación con la mitad del 
sne'do que disfruten. ' 
ms 23 da Octubre de 1895.—Peloy Pede-
mmte 4 25 
GOBIERNO^ MILITAR DE LA PROVINCIA 
Y PLAZA DE L A HABANA. 
ANUNCIO. 
El sargento licenciado Francisco Seguí Peinado, 
cuyo domicilio se Ignora, se servirá presentarse en 
este Gobierno en dia hábil, de 3 á 4 de la tarde para 
entregarle unos documentos que le pertenecen. 
Habana 7 de Noviembre de 1896.—El Comán-
dame áaoretario, Mariano Martí. 4-9 
GOBIERNO MILITAR DE LA PROVINCIA 
Y PLAZA DE L A HABANA. 
ANUNCIO. 
El cabo licenciado del Ejército Joaquín Galapero 
García, cuyo deinioilio so ignora, se servirá presen-
tarse en la Secretaría de este Gi.bierao Mil i t i r de 
3 á 4 de la tarde eu «lia hábil, con objeto de recoger 
unos doonmeutos que le intamsan. 
Habana 5 de Noviembre de 1895 —De O. de S E. 
El Comandante Secretario, Mariano Martí. 4-7 
GOBIERNO MILITAR DE LA PROVINCIA 
Y PLAZA DE LA HABANA. 
ANUNCIO. 
En el Diarlo Oficial del Ministerio de la Guerra 
n. 207 do 19 del mes actual se publica una convoea-
tona á oposiciones para cubrir plazas de Veter na-
rios terceros del Cuerpo de Veterinaria Militar, eo-
menzaudo los ejercicios el 20 de noviembre próximo 
en la escuela especial de Veterinaria establecida en 
la Córte y que con arreglo al programa y bases apro-
badas por Real Orden ae 19 de Agosto último y pu-
Wicadas en la Gaceta Oficial de Madrid del dia 16 
del mismo. 
Le que se hace público para conocimient J de los 
individuos que desean presentarse i las expresadas 
oposiciones. 
Habana, 29 de Octubre do 1895.—De O, de S. E— 
El Oamandiuto Secretario. Mariano ¡farií. 4-31 
GOBIERNO MILITAR DE LA PROVINCIA 
Y PLAZA DE LA HABANA. 
ANUNCIO. 
Li-s reclutas del resniplazo de 1691 que á conti-
nnaoióa se relacionan con expresión de la Zona á 
quo pertenecen y número que les cupo en surte, los 
cuales residen en esta capital y sus inmediscicnes 
en la provincia sin que se sepa su domicilio se pre-
aonlaráu en esta Gubierno Militar en e; término de 
8 dias á partir del en que aparezca el presento pu-
büc ido con objeta de lugi'esar on activo, en la iute-
Itgencia de que ol qua no lo verifique y terminado el 
pl»z >8ea sprehendido por la Policía, se le exigirá 
fa ruaponEablli lad á que h»ya lugir, con arreglo al 
Código de Justicia Militar. 
Zouas que les cupo 
NOMBRES. en sueite. 
Precio de los billetes: E l entero $20 plata; el cua-
dragésimo 50 cts.; el octogésimo 25 ota. 
Lo que se avisa al público para general conoci-
miento. 
Habana, 29 de Octubre de 1895.—El Jefe del 
Negociado de Rentas Estancadas yLoterias, Manuel 
María Anillo.—Vt" KnV—SI Sub-!iiUmdo.ito, 
Manuel López Gamundi. 
Orden de la Plaza del día 11 de noYÍeui1)rc. 
BBSTIOIO P A E l Rt DIA 12. 
Jefe de día: El Coronel del batallón de Artillería 
Voluntarios núm, 2, D. Eugenio Vandama. 
Visita de Hospital: Regimiento do Caballería de Pi-
zarro, 1er. Capitán. 
Capitanía General y Parada: Batallón de Artillería 
Voluntarios n. 2. 
Hospital Militar: Batallón Artillería Voluntarios 
núm. 2. 
Batería de la Reina: AitUlería do Kjército. 
Ayudante de Guardia en ol Gobierno Militar: Kl 
29 de la Plaza D. Enrique Pessino. 
Imsginaria en Idem: El 29 do la misma, D. Rafael 
Menéndez. 
Vigilanul»: Artillería, 3er. cuerto.—Ingeniero», 49 
Idem.—Caballería dn Plzarro, 29 lúcm.S 
El Comandante Sarehnt.o Mavor. Juan Fuf.ntet, 
Jof é A Iv.nez Fernández 
Manuel Alvirez Fernandez.... 
Raimundo Valdés Grande.... 
Segundo Braña Blanco 
Oviedo n. 447. 
Oviedo n. 307. 
Oviedo n. 346. 
Oviedo n. 261 vive 
J eu Regla. 
.Isoé Veloso López ' Santiago n. 1037. 
Joaquín Vacóla Castro Santiago n. 10^5. 
Dom'ngo V;ñi> Gallego Santiago n. 1223. 
Jo óBlauc - Gómez Lugo n. 847. 
José Blanco Maseda Lugo n. 767. 
José Va-ela González Lugo n 582 
Daniel Vuzguez Pérez Mouforte n. 954. 
Antonio Vázquez Rodríguez.. Monfalta n. l - ^ . 
Gumersindo Vázquez Pone... Monforte n. 668. 
Hipólito Bravo Rodríguez.. . . Orense n. 446. 
Jo:é Vázquez San Miguel Orense n. 177. 
Hibana 29 de Octubre de 1895.—De O. de S. E.— 
El Comandante Secretorio, Mariano Marti, 4-31 
S E C R E T A R I A D E L E X C M O . A Y U N T A M I E N T O 
SECCIÓN 2?—SANIDAD. 
Secretarla. 
En vista da lo infórma lo por la Junta Local de 
Sanidad el Exorno. Ayuntamiento de mi presidencia 
ha acord do que pr.ra q-ie el ganado de los establos 
de vacas establecidos en esta ciudad se mantengan en 
bnen estado y la leche no merme ó pierda sus cuali-
dados, se permite que cada cuatro días trasladen los 
industriales al campo aquellas vacas que les parezca 
conveniente y les reemplacen con otras poro que f sas 
traslaciones v permutas deben tener efecto da diez 
de la noche a seis de la mañana. 
Lo que se publica por este medio para general 
conocimiont.'v 
Habana 26 da Octubre de 1895.—Antonio Queja-
da. 4-29 
E D I C T O . 
BANCO ESPAÑOL S E L A I S L A D E C U B A 
Negociado do Ayuntamiento. 
Plumas de Agua.—Ultimo aviso. 
Sa hace sabor á los contribuyentes por concepto 
de plumas de agua, que vanci-'o el plazo que »e les 
concedió, según anuncio publicado con fecha 24 de 
Septiembre, para el paga sin recargo de los recibos 
del teroer trimestre del corriente año, así como de 
los que se hallen pemiifiitrs de este año y de los an-
teriores, con arreglo á la Instrucción del ¡5 d« Mayo 
de 1885 modificaila p. r la Re-il Or Ion da 8 do Agos-
to de 1893, «e rem'te á oad* coLiribuyciiie. por con-
ducto de los inquilinos de las cu»»", U pa,.eUta de 
aviso, 4 fn deque concu.Ta á p'gir sus oilduJos, á 
las Cajns del bstablecimiei-to, oaile de Aguiar nú 
meros 81 y 83. de diez 'e la mañana á Us tres de la 
litrde, eu el tár nina de tres días hábilaa, quo vence 
rán el día quince do Noviembre corriente, advir-
tiendo que desde el vencinrento del expresado p a-
zo. quejón incursos los que ^ o havau pagado en el 
recargo de cinco por ciento sabré el t tal importe de; 
recibo, según lo dispuesto «'i el «rtícu o 16 de la ci-
tada luntrucn'ón de 15 de Muyo da 18ü;5 
Habana, 11 de Noviamb e de 1895 —El Sab-Go-
bernador, Joi é Ramón de Hiro.—Pubblíquese: El 
Alcalde Mur icipal, Antoni i Quejada. 
I 1155 4 12 
E D I C T O . 
BANCO E S P A Ñ O L D E L A I S L A D E C U B A . 
RECAUDACIÓN DE CONTRIBUCIONES. 
A lot Oonlribuyenle»del Término Municipal de la 
Habana. 
Ultimo aviso do cobranza del primer trimestre 
de 1895 ál893, 
Por contribución de flacos urbanas. 
La Recaudación de Contribuciones hace saber: 
Que venciendo on 9 de Nuv próximo el p'azo para 
el payo voluntario déla contribución por el concepto, 
trimestie y año económico arriba expresados, uní co-
mo de los recibos semestrales y anuales do ¡gual e-
jerciclo, y los do otros anteriores, ó adicionaleB, di lis 
misma clase qu< por rect'.fiíición de cuotai ú oti-as 
cansas, no se hubiesen pacato al robre hasta (-h l̂ja, 
y modificada por la R O. do 8 do Aposto de 1893 la 
n t ficacióo (l doraiclio, y declarado por la tiiúms 
quenolo te reduce aquella á un nue»o medio do pn 
bilí idad, se ar.uncia al público, en los perió liocs y 
cedulones, que con esta facha se remite á cada con 
tribuyento por conducto de sus respectivos inqitili 
nos la pape:eta Ce aviso, á fia de que ocurra á psgar 
su adoudo en esta Recaudación, tita en la calle do 
Aguiar i limeros 81 y 83 dentro de tres días hábiles, 
de diez de la mañana á tre« de la tar-e, 4 contar des-
de el 18 al 20 del me.) da Noviembre próximo ambos 
inclusive, advirt'°éndoleB que pasado este último día 
inenrrirán los morosos eu el recargo del cinco por 
ciento sobre el t >t:il importe del recibí talón ario, con 
arreglo al ariíc^o l(i de la lostrucoión de 15 de Ma-
j o de 1895 que dispoce el prooclimleuto ci iitra'd^ u-
dores á la 11-c onda públ ca 
Habana 29 de Octubre de 1895 —El Gobe.rnaiior, 
Ricardo Galbis.—Publíquosc: El Alcalda Municipal, 
Antonio Qresada. 1 1155 8 1 
ADMIN1STKACION DEL RAMO DE OBRAS 
MUNICIPALES. 
Acordado p r el Bremo, AyuntaraioLto sacar á 
1 tl'iüca «ubasta dos mutas y uu caballo de su pro-
piedad, por haborse declarado iaút:lei pira el sorvi-
cio, se auuncía por el presenta que el acto de remate 
tendrá logar en esta Administración, á las 8 «le la 
mañsna del día 15 del actual, estando dichos auiaia-
les de maní 11 isto on este Depósito (Foso"), para que 
puedan verlos loa qua se interesen a la subasta. 
Las expresados iicetits están tusadas en $30 oro, 
y no se admitirá proptsición que no cubra ol impor-
ta de la tas unión. 
Habana y noviemb.-e 11 da 1895.—El Admiulssra-
dor de O. M.. Ventura Jado. 
Cn. 1878 4 12 
Intendencia üeneral de Hacienda 
DE LA ISLA DK CUBA. 
Nofoelado de Rentas Estancadas y Loterías 
LOTERIA. 
AVISO A L PUBLICO. 
El viernes 8 del corriente mes de Noyiembro, i*, las 
2 de la tarde, y con arreglo á lo dispuesto por el 
Excmo. Sr. latoudente Gral. de Hacienda so hará 
por la Junta de los Sorteos el examen do las 15,000 
bolas de ios números y de las 477 de los premios de 
que se compone el sorteo ordinario número 1,521. 
El sábado 9 á las ocho en punto de su ma-
fiana, se Introducirán dichas bolas en sus corres-
pondientes globos, procedióndose seguidamento al 
acto del sorteo. 
Durante los cuatro primeros días hábiles, conta-
dos desde el do la celebración del referido corteo, 
podrán pasar á este Negociado los señores auscrlp-
tores á recoger los billetes que tengan suscriptos 
correspondientes al sorteo ordinario número 1,525; 
en la mteiieenóla de que pasado dicho término, se 
dispondrá de ellob. 
Lo que se avisa al público para general conoci-
miento. 
Desde ol día de la focha m dará principio i ¡a ven-
ta do los 15,000 billetes dp que ao compone el sor-
teo ordinario número 1,525, quo se hade celebrar 
á las ocho do la mañana del día 19 del entrante 
me» de Noviembre, distribuyéndose el 75 por 100 
de su valor total en la forma siguiente: 
15.000 billete» á $20 plata cada uno. $ 300.000 
Cuarta pirte para la Hacienda 75.000 
Qaü.ian pura distribuir... 225.000 







Ü „ 1.000 
-.Je ,, 200 
aproximaciones para ios números 
ítnterio" y ooatérior al primer 
premio á $400 
'i aproximacionei' para los números 
anterior y "««terior al segundo 









Comandancia Militar da Marina y Capitanía del 
Puerto de la Habana.—Don Enrique Prexes y 
Perrán, Teniente de Navio, Ayudant» de la Co 
mandaucla y Capitatía del Puerto, Fiscal do la 
mioma. 
Por el presente y término de veinte días cito, lla-
mo y emplazo á Manuel Celis, natural de Manila, 
soltero, de 45 años, marinero que fué de la corbeta 
"Concepción" á fin do que sea reconocido de les le-
siones que sufrió á bordo da dicho buque en 7 de Ma 
zo del corriente año. 
Habana, 8 de Noviembre de 1895.-E1 Juez Instruc-
tor, Enrique Prexes. 3-10 
Edicto —Don Antonio Castro y Muñoz, Alférez de 
fragata graduado de la esaala de reserva. AÍU 
dante Militar de Marina del Distrito de Bahía 
Honda y Juez instrucción de una sumaria. 
Por el presente y término de treinta días, cito, lla-
mo y emplazo á los tripulantts D. Bifaei Sinüesto-
ban, natarai y vecino de Regla, soltero y de profesión 
marinero y D. Raf»«l Roselló, natural de Cádiz, ve-
cino da Rpgla, viudo y de profeuón marinero, y pa-
'sje o D. Francisco Suilrez y Fernández natural de 
S.n Cayetano, provincia de Pinar del Rio, de 22 a-
ños de edad, de estado soltero, labrador y VHCÚIO del 
barrio Rosario, hijo de D. Antonio y de D? Ursula 
cuyos individuos desaparecieron en el uauffsgio de 
la goleta ''Joven Lola" ocurrido en los cayos do 15e-
rracos á consecuencia del temporal del día primero 
del actual, a í como igualmente cito á las peraonaa 
que puedan dar razón deloscitadt s individuos. 
Bahíi Honda 28 de Octubre de 1895.—El Juez 
Ii structor, Ant .ulo Castro. 4̂ 5 
Don Joeé Contreras y Gairal. Ayudante de Mariua 
de! Distrito del Marlel v Fiscal del mismo. 
Hago saber: que habiendo aparecido al garete co-
mo á dos millas de la costa una cachucha de pino, 
construc nón del nafs do las dimensiones siguientes: 
eslor» 6 metros 49 centímetros; 1 metro y 47 de man-
y 60 centímetros de puntal; sin folio ni marca al-
guna, con sus costados pínta los de blanco, Meas 
amarilla y r̂ -j i , ve.-duga'llo yerde. y sus f ndos é in-
terior de aplomado, al paro er nuava; lo pongo en 
conocimiento, general, para que los que oe consi-
deren dueños, se presenten en el plazo de un mes á 
contar desde esta fecha en esta Fiscalía, á deducir 
sus dorachoj. 
Y para su iuserció.i en el "Diario de la Marina" 
por siete dirs, espido el presente edicto á 30 de Oc-
tubre de 1895. 
Mariel 30 de Octubre de 1895 —El Fiscal, José 
Contreras. 
V J L P O E B S D B T E A F S S L & r 
SE ESPERAN 
Nov. 10 Vigilancia: Nueva York. 
.. 13 City of Washicgton: Nueva-York. 
. . 13 Drizaba: Veracraz etc. 
14 Julia: Puerto Rico y escalas. 
. . 14 Antonio López: Cádiz y escalas. 
. . 15 La Navarra: Veracm: 
„ 15 Saratoga: Veracraz y escalas: 
. . 15 México: Nueva-Toi-k. 
.. 15 Beraaguor el Graudo: Barcelona y esbalaif. 
. . 15 Matía Herrera: Canarias. 
. . Ib Whitney Nfw Orieans, etc. 
, . 16 R. de Larrinaga: Liverpool y eacilaí 
. . 17 s-íneo»: N'iova-Vo'-'-' 
„ 20 Yucatán: Na?va York 
20 Ernesto: Liverpool y escalas, 
20 Kuskaro: Liverpool y escalas 
20 Gaditana: Liverpool y eaoalas 
. . 22 Seguranza V.'racru-/ y escalu-' 
., 23 B. IjjleTias: Puarto Kico y escalas. 
24 yamuri: Va<>T»-VorV. 
. . 27 .Saratana jíueva-V ork. 
.. 27 City oí Witlih.cto!. V^racriif-. —.i« < 
.. 29 Pr.nam.V 'Móv i ««¿alas 
.. 29 Séneca; Veracruz y escalas. 
Dio. 1 ••rltM.t.u; --',;e, V.-I-Í 
^ 3 Catalina: Barcelona y escala. 
4 Manuela: Puerto Rico y escalas. 
4 Vncatft.n: Nueva-York. 
4 Yucatái,: Ver^crCi-. > e^cata». 
S A L D R A N , 
Nov. 10 San Fernando: P. Rico v escalas. 
. . 10 Ciudad Condal: Nueva York. 
10 Manuela: P-naTw>-Kino r osom»». 
11 Vigilanoia: Veracraz. 
. . 11 J. Jover v Serra: Canarias y eaoalae. 
. . 14 (Mty of \V«sliiii?ton: Veracruz y oscalaji 
., 11 Drizaba: New York. 
15 La Navarro: Saint N'azniro v on» . - ! - . 
. . 16 Whitney: Nucva-Orleans y escalas. 
.. J6 Saratoga: Nuova York. 
. . 18 Séneca: Veracruz, etc. 
.. 20 Julia: Puerto Rico y escalas. 
, . 21 Vigilancia- Nneva-forir 
21 V uoatán. Vorjcruz y escalas. 
. . 23 ^víu i -s ir- N-IJOV» Ifori-
. . 25 Yamuri: Vencruz y escala". 
. . 28 Saratoga: Vntacruz y esca'ss 
28 City ofWashiigtou: Nueva York. 
30 Séneca: No uva York.. 
30 p&namá: Nn-.va-Ya'-ic. 
— 31 líaldomero Iglesias: Puorto-Rico y escalas 
Dio. 2 Miaba: W»- c ur » «gr.ü-
6 Seguranca: Veracruz y escalas. 
V A P O R E S C O S T E E O S . 
SE ESPERAN 
Nov. 10 loselta, aa Batabacó: rn Sdntiago Ae Cv.ta 
Manzanillo. Sann1. {Van Jácaro. T í u v 
Trinidad y Cieofueuo». 
. . 13 Argonauta: en Batahanó, da Cuba, Manza-
nillo, Santa Cruz, Jácaro, Tunas, Trini-
dad y Cien fuegos. 
. . 14 Julia: de Santiago de Cuba y escalas. 
. . 17 Purísima Concepción: en Batahanó, de 
Cuba, Manzanillo. Santa Cruz, Jácaro, 
Tanas, Trinidad y ('ienfueiros. 
. . 20 ActinógOiioi Menen lez, en Batahanó, pro-
i'e-le'- te do Duba y escalas. 
.. 31 B. Iglesias: de Santiago da Cuba y ef-
( Sla» 
SALDRÁN. 
Ntv 10 Antinógoncs Manonder. de Eatabanó para 
(hiba y escalan 
. . 11 Manuela, para Nuovitas, P. Padre, Gibara, 
Sagua de Tánamo. Baracoa, Guaotanamo, 
y Santlaga de Cabk. 
. . 14 Jrseñta, do Bciatmnó para Cienfnegos. 
Trinidad. Túnas. Júcoro. Santa Cruz, 
Manzanillo y Santiago de Cuba. 
. . 17 Argonauta, da Batahanó para Cienfuegos 
Trinidad. Tunas, Júcaro, Santa Crcs 
Manzanillo v O-jha. 
. . 20 Julia: para Nuavitas, Gibara, Baracoa. 
y Santiago de Cuba. 
. . 21 Puríaima Concopción: da ! l .íabanó p« a 
ConCaagos, Ti-iuidad, Tnnas, Tfioarc 
Santa CTUK. Mavianillo »• ft¡ro. da Cu i)» 
ALAVA: da la Habana, los miércoles á ¡as sel<i do 
1.4 tarde, para Sagua y Caibaríéu, regresando los lu-
nas.—Sa despacha á bordo.—Viuda de Znlueta. 
ADELA.: de la Habana, para Sagua y Caibcrién 
todos loa miércoles á las sois de la tarde, y llegará ¿ 
este puerto los sllbadnr. 
NUEVO CDB.UIO: de Batahanó, los domingos pri-
morua de cada mes, para Nueva Gerona y Santa Fe 
retomando lo» miércoles. 
COSME DE UIORUKUA: de la Habana pana Sagua 
y Caibarién, todos los sábados á las 6 de la tardo, y 
y llegará á este puerto lo* miércoles 
Pl i iBM'í i m L A H A B A N A . 
ENTRADAS. 
Día 10 
De Liverpool y escala*, «n 30 dí»f< vap. esp. Vivina, 
cao AkgiÍH, tm 2800 trip. 38, con carga geno-
ral á Deulnfeu, H jo y Cp. 
—Nueva Orlahn» v ¿ífalas, en 6J días. vap. am. 
Aransas. c-p Hapner, ton. 678, trip. 31, con cat-
giineral á Galbáu y Cp. 
Nueva Yotk en 4 días, vap sm. Vigilancia, ca-
pitán Me I icinih, tsu. 2931, trip 71, cm carga 
gtufcrtl á ir.dilgo y Cp. 
SALIDAS. 
Oía 10 
Para f árdená-. y Caibarién, vap. ing. Cayo Moro 
cap. Bifhop. 
Nueva York, vap. esp. Ciudad Coiidil, capitán 
Lavín. 
Barcelona y esca^s, vapor correo español San 
Fernando, cap. Moreno. 
481 prsailos f 225.000 
Movimiento de sustsaJeaoB. 
ENTRARON. 
D e NUEVA YORK en el vap. am. "VigUancia.' 
Sres. Don Pedro Abin—M. Soler, señora, tres bl 
jos y tres cila<l"K—F. M. Hinney M. Adam—L 
Lonanc—J G.sonnr—Samuel Hasprawiez—Jolm 
Sontt y un niñe—V l'.anort—M. Batran—M Rionda 
señora y trts hijot—Aeeisás 7 de tránsito 
De LIVERPOOL. SANTANDER y CADIZ en 
el vsp esp. "Vivina.' 
Sres DonA. C Brrwa—Josó Perela—Jaié Co-
ronal Senip-un—G. Zuaz >—Manuel Mou-uo, esposa 
y un n'ño—Jaime Peíáez. 
De NUEVA OKLEANS y CAYO HUESO en el 
vap. am. "Aransat." 
Sres. Don E de Bousquct—Chsr KirkomleU—P. 
Rodríguez-b. Vi.ame—V. Gallagher—Lowiíft jfift-
Ungher y Emilio. 
SALIERON 
Para NUEVA YORK en el vap. esp. "Ciudad 
Condal." 
Sres. Don Bernardo Serrano—Antonio Díaz Blan-
co—Carlos Peroao—C. Lariol—C. Torricella. 
Para PUERTO RICO. CA DIZ y BARCELONA 
en el vap. corroo esp. "San Fernai-do." 
Sres. Don Joijé María B «tres, señora éhije—Fran-
cisca López—Venancio Santander y Frutos—Juan J. 
Pinoviejo—Jerónimo García y 3 mas—M. Megar, so-
ñora é Irja—Salcmé Jiménoz Luis Millá—M. L 
Palacioe—M. Ahid—Anghl Silins—Luis Mourelles— 
Joeé Pagan—José Bodriguez—Víctor Arvea—Joeé 
V. Santamaría--Jnan golís A. R. Bu}en—H. G. 
Ruege—Manuel de Pablo—José Calderón y señora— 
Toribio Mioguello y Secretaria José Murgalloa— 
Juan L, Castro—J. Gómoz—Manuel M. Delgido 
señora y criada—S. Riqués—Rosa Caral—José Sal-
ceda—E. S. López—Mannil Ferrar-Josó Nehit— 
Fra-H'.igoo Zumhet—Juan J. Zuazc—V. Carnicero— 
A. Fotteona v 2 hijos-Josó Carreras—E. Muiioz— 
J Victorio Martínez—A. Ballina—Manuel Nelila— 
Pedro Serrano—Francisco Coll Barto'omé Ruiz 
Masó—C. Murell—Genaro Cavestany—Amalia Pérez 
—Francisco Espejo—José Carrera—Felipe T. Bís-
carrondo—G. Rivero—Juan González—P. Monsc-
rrate—M. Guerra—Luis Santigosa—José M. Cortón 
—A. Valdivieso—Josefa González y 5 hijos—D. E-
chsvarría—B. Riesgo—Juan Jiménez—T. López— 
Además 10 confinados, 23 individuos do tropa, 13 id. 
de marina, lOjornaleros y 12 de tránsito. 
Tántradas de cabo ia j» . 
Dia 11: 
Guana, vap. Praviano, cap. Planell, 300l3 taba-
co y efectos, 
Cuba, vap. Avilés, oap. García, cueros salados 
efectos. 
Mantua, gol. Hermosa Guanera, pat. Yeru, 400,3 
tabaco, y efsetos. 
Caibaiién, vap. Alava, cap. Puig; 662.3 tabaco y 
efectos. 
Arroyos, gol. Amable Rosita, pat. Portella, 800 
sacos carbón. 
San Cayetano, gol. Vicenta, pat. Estoba, 700 sa-
cos carbón. 
LONGANIZAS.—Regulares existencia y se co-
tiza de 3J á 4 rs. libra. 
MANTECA.—Cotizamos cn tercerolas de $10í á 
$13J qt-1., y on latas, según clases, de 13i á 17 idera. 
MANTEQUILLA.—La nacional se cotiza según 
marca y tamaño del envase, de $16 á $21 qtl. y la 
holandesa dn $50 á 6? id. 
MAIZ El del paí» re cot'za do $4 á dj rs. arroba 
y hl •!« Funrto Rico de 3J 4 .SJ n. arroba. 
NUfüClíS —líegulcro» ni.tancios y cirta doman-
do; so cotizoi de 6 4 8 i», arroba, segúo procencia. 
OREGANO.-Cotizamos do 13 á $13i qtl. 
PAPAS.—Las del país no hay. Las dmericanas de 
$30 á 32 bl. y las -la Gilicia é itleñjs de 12 á 13 TU. q 
PAPEL.—El estracilla catalán se cotiza de 22 a 
34 cts. resma; ol francés se cotiza de 33 á 50 cts. Idem, 
el americano de 25 á 30 cts.. v el del país á 45 cts. 
PASAS—Surtido y se detallan do 7 á 7J rs. caja 
PIMENTON.—Corta demanda y se cotiza do $9i 
á $10 qtl. 
QUESOS.— Buenas existencias ol de Patairrás se 
cotizado $18 á $18i quintal y Plandes 34J á 25. 
SAL.-La molida y en grano se cotiza del2 á 14 rs. 
Dia 11: 
Gibara, gol. Moralidad, pat. Suao. 
Arroyos, gol. 2 llermanus, pat, Prat. 
Barcelona y Car arias, via Caibarian, vap. esp. 
J Jover Sorra, cap. Jover, per J. Bdcells y C? 
Montlvedeo, berg. esp. Paratons. cap. Pagés, 
por Pedro Pagée. 
Montevideo, boig. erp. Lorenzo, cap. Casanova, 
por San Román, Pita y Cp. 
Barcelona, berg. esp. Clotilde, cap. Vivó, por 
J. Balcells y Cp. 
Nueva Orleacs, vap. am. Aransas, cap. Hopner, 
por Galbán y Cp. 
—-Pto. Rico y escalas, vap. esp. Manuela, capitán 
Ginesta, por Sobrinos tía Herrera, 
B u q u e s giis ce fc.an dosspaciiada. 
Hamhu'go, Havre y escala.", vap, elemán Teu-
tonia, cap. Fraumeyer, por M. Faik y Cp. 15,415 
tabacos, 15 ooO cajillas cigarros y efectos. 
Bárdenasy (Jaibariéa, vap. ing. Cayo Mono, ca-
pitán B'shop, por Dussaq y C.). do tránsito. 
——Nuevi York, vap. am. Yumurí, cap. Hinson, 
por nida:go v Cp. con 1095.3 Ubaco, 3.810,450 
tabacos, 41 830 cpjitlas cigarros, 1.498 kilos pi-
cadura, 3,803 id. cera amarilla, 500 lior cueros, 
419 bles, frutaa, 4 200 plata y efectos. 
N. Ymk, vap. Oíp. Ciudad Condal, cap Lavín, 
por M. Calvo y Cp. con 576,3 tabaco, 47.1C0 ta-
bacos, 24 200 pies madera, 200 cujas yayas, 115 
lies cueros y €factos. 
Puerto Rico, Cádiz y Barcelona, vap. esp. San 
Fernando, cap. Moreno, por M. Calvo y Cp. 
oon 10 sacos y 1 estuche azúcar, 53,425 tabaets, 
398,880 cajillas cigarros, 12 kilos picadura y efec-
tos. 
Tampiro. vap. cm. Vigilancia, cap. Mo latosh, 
por Hidalgo y Cp. da tránsito. 
SARDINAS.—En latas en tomate y aceite, de 15 
á I f rs. lata.según clase y tamaño. En tabales de 6 
á 1 0 reales. 
SIDRA.—La nacional so cotiza de $3i á $5; caja, 
según marca. 
SUSTANCIAS.—Carnes y aves de buenos surtido, 
de $5i á $6 docena de latas y pescado de $»;• á $1 i, 
SALCHICHON.—El de Lyon, de 6J á7rH. libra y 
el de Arlés de 4 á 4^ rs, libra. 
TABACO BREVA.—Según marca, se cotiza de 
$17^ á $22 quintal. 
TASAJO.—Precios firmes. Cotizamos de 18J á 18J 
rs. arroba. 
TOCINETA.—Se cotiza, según clase, de U J á 
$14i qtl. 
VELAS.—Se detallan las de Rocamora chicas á 
$fi:V y grandes á $12J las cuatro cajas. 
VERMOUTII.—El doTorino se cotiza de 7i á $10 
c. según marca. 
VINAGRE.—El del país se cotiza de 11 á 10 rea-
les garrafón, según clase. 
"VINO SECO.—Con regular demanda, de (SI á 
$4 barril. 
VINO DULCE.—Con demanda, de $ 3| á $1 ba-
rril. 
VINO ALELLA.—Se hacen ventas de $83 á 89 
los 4 cusrtos, según marca. 
VINO NAVARRO.—Baeuas existencias y coti-
zamos de $36 á 56 pipa 
VINO TINTO.—Las existencias en primeras ma-
nos son regularos y los tipos firmes, detallándose de 
$32 á $37 pipa. 
Pclíwa.» « o o l d a » ©1 día 9 
d« Noviembre. 
Tabacos tercios 576 
Tühaooa torcidos 138.300 
Cajetillas cigarros 4C5.969 
Picadura, kilos 95 J 
Cocos, secos 166 
Maderas pies 21.200 
i - . - — - - . - . ' . - ; 
Axfiéar, sacoi*......, 
Azúcar, estuches 
'¡ 'ütíM'e. L o r a i o u . » , . . . . 
Taí^uoo, toteados... •.. 
;,aieHllar "isr&rroü,.. 
PicBdnra. ki'cs 
Cera amarilla, kilos , 
Madera, pies 
















*f3 ' v í r» d 9 de noviembre. 
210 s. arroz semilla ci>rriente. 
25 estuches tuTÓn G'j.ina, $ 
50 lat pimeiitÓQ, $16q. 
100 c. higos $1 c. 
59 s. uvellma". $5 25 q 
20 s. cominos MSlaga, $9 q. 
$3 62 q. 
18 q. 
R E T I S T A COMERCIAL. 
Habana, 9 de Noviembre de 1895 
IMPORTACION, 
ACEITE DE CARBON.—Las fábricas del paín 
sigyen surtiendo el consumo y se detallan cajas do 3 
gabfties á $1-35, idem de 9 galones á Sl-50. idem de 
10 galones á $1-60 c. Iruz Brillante de 8 y 10 galones 
de $2-33, á $2-95. 
ACEITE DE OLIVAS.—Precios flojos. Cotiza-
mos da 19 á 20^ rs. ar. por latas, según tamaño del 
enva»e. 
ACEITE DE MANI.—Regulares existencias. 
CotizamoR de6J á 6J rs. la lata. 
ACEITUNAS.—Las existencias son biionaa con 
moderada demanda. Cotizamos manzanillae de 33á 85 
cts. harrit; las chicas en seretas de 1} á 2 rs. cuñete. 
AJOS.—Hay regulares existencias, y se cotizan 
sogiín tamaños, de 1 á2j rs. mancuerna. 
AFRECHO.—Hay poca demanda y sa cotiza de 
$1-60 á $1 65 qtl. 
AGUARDIENTE DE ISLAS.-Cotizamos de $5í 
á $6 garrafón, y en caja de 12 botellas de $5 á $6c,. 
según marca. 
ALCAPARRAS.—Buenas existencias y demanda 
moderada. Cotizamos en garrafoncitos «o 2 á 2- rs. 
ALMENDRAS.—Regulares existencias. Se deta-
llan de $14i á $15 q. 
ALMIDON.—El da yuca se detalla de 5 H 7 rea-
les arroba, tanto el de Puerto-Rico como el del país. 
ALPISTE.—Regular existencia cotizamos da $3f 
á $ SJ qtl. 
ANIS.—Escaso, de 8 á $8i qtl. 
AÑIL.—Abundante y con moderada deinnnda 
Cotizamos en bolilau, ¡.lemán y americano do $6i á 7 
qtl. En piedra ni hay ni se pide. 
ARENCONES.- Medianas existencias, y ee cotiza 
de 18 á 20 cts. cajita. 
ARROZ,—Hay buenas existencias y loa tipos me-
nos firmes. Se cotiz'in: semilla de 7i á 7.1 ra. arrrolm. 
Canillas: de áOJ rs. ar.; Fa/cucia; de 7i á 7i 
ar. ra. según claao. 
ATDN.—S'n existercias cotizamos n -r.iinal. 
AVELLANAS.—Regulares existaucias y se coti-
zan dn 3 á S l qtl. 
A VKN tü—Li nacionnl abunda y so cotiza de 1-95 
á$l-98iitl v la americana á $2J 
AZAFRAN.—Cotizamos el puro flor de $8i í $8J 
libra y el compuesto de 7 á $ 8iibra oro. 
BACALAO—El deNoniega do $9 á $9i caja y de 
Halifax do 5 á 5Í; el robalo á $ i ü q. y la pescada do 
SJ á 4 qtl. 
CAFE.-Hay regulares existencias y se cotiza el de 
Pusito Rico, de clases corrientes i bueno do $23i á 
56i qtl. 
CALAMARES.—Regulares existencias y se coti-
za en i latas según marca, de $3;- á $4 los 48[1. 
CEBOLLAS.—Las de Canarias y la Peníofrula de 
19 á 20 rs q 
CERVEZA.—Se cotiza marca P. P. i botellas y 
enteras á $4| docena y i botellas y } tarros á $142 
neto, barril y otras marcas de $11 4 12 barril y la 
que te fabrica cn el psíi á $11-37 barril de 48 medias 
botellas ó \ tarros. En caja? marcas Cabeza de Pe-
rro á 53 las 24i2; Salvator y Tívol! á $22 c. do S6i 
bots • Perfección á $4 neto c. de 24(2 Id. 
COMINOS.-Cotizamos el da Málaga á 9i qtl. y el 
mo-'-no á $8i qt-3 
CONSERVAS.—Los Pimientos en platas, se co-
tizan á $2i docena de Utas, en i á 3i Idem; las 
Salsa de tomate J latas á 10 rs. docena do latas y i 
á 11 reales 
COÑAC.—El francés, clases finas, ee cotizan, de 
$25 :l $26 el.; corrientes, de $10i á 12 id., é inferior 
de $6 á SJ id., según marca. Nacional, de $5 á 8 
neto caja, según clase. 
CLAVOS UE COMER - M u y abnrdantes y limi-
tada dornand . cotizándose de $34 á $35 qtl. 
CHORIZOS.—Los de Asturias se venden de 8J á 
10i rs. lata. De Bilbao de 18 á 19 rs. lata. 
ENCURTIDOS.—Lo» americanos Be cotizan, caja 
de 8 poiuoü grandes <io $4^ á $5i; y á 2 id. pomos 
chicoH. 
ESCOBAS.—Las del país surten el mercado deta-
llándose do $ H á $4 docena, según clase. 
PIDEOS.—Los peninsulares so cotizan, clase co-
mentos de. $3 á $5, y superiores, de í*-' á $9 las 4 c. 
Los del país siguen detallándoae .le $3.50 4 $7i las 4 c. 
FRIJOLES.—Los negros de Veracraz se oothan 
de 12J rü. á 12} ar. y los blancos da loa EatadoaUuidos 
do 11 á 11} rs. ar.,'según tamaño, y los colorados de 
á J14 rs. ar 
FRUTAS.—Las nacionales se cotizan de $2^ á $8} 
caía scírún marca. 
GARBANZOS.—Los chicos so cotizan de 7 á 7i 
rs.-ar.; los medianos de 8 á 91 rs. id.; los gordos, de 
7 á 11 reales id., y superiores á selectos de 12 á 14 
rs. ar. 
GINEBRA.—La do Ambares y Holanda ae cotiza 
. $6J á 6} garrafón, da 8i á 8J caja de frasquera y la 
c aborada en el país do $3 á $5 garrafón. 
HARINA.—Los precios firmes. La americana; 
abundante, se cotiza según marcas, do $8¿ á 9i saco. 
Nacional de $6^ á 7}. 
HIGOS.—Se detallan da 4 á 4} re. c. los de Lope. 
HENO.—Se cotiza: pacas sencillas de á 200 libras 
de $33 á $3f 
JABON.—Marca Mallorca, Bosch y Valent esca-
so, y se cotiza de $7 & $7| caja. E l amarillo de Ro-
camora, á $4| á4J caja. 
JAMONES.—La marca Melocotón y Ferris, se co-
tiza de $ 19i á $19} qtl., v otras marcas, desde $16 
á $20} qtl. 
LACONES.—Escasos y ee cotizan con demanda, 
de $2í á $3 docena, segiín su estado y clase. 
LECHE CONDENSAD A. — Sa detalla, según 
m*Wt de $*Í 6 3 fa, de Mas. 
General Trasatlántica 
áevaiioreE-coireosfaceses. 
Bfijo 0dntrfttO posta» coa e! í¡5ob5€>nt 
í»; s < < t a 
BTi Ni 
Saldrá oara cllcüos püürtou (iHrecíamonc 
9l 15 de Noviembre ei vapor fraaoés 
CAPITÁN DUOROT 
Admito ptiBAleeoft para Coruña, Santaa-
dar y St Nazalre; y carga para toda ííu 
ropa, Kio Janeiro, Bueno» Aire» y Monte 
vliíio coa conoclmlfratios directo». Loa 00-
nooimlentoo de carga para Rio Jane'rc 
Montevideo y Baenos Aire», deberán eepe 
olfioar el peso broto en küoís y &l valor ci 
la factura. 
L a carga se recibirá únicamente el 13 
en el mueña da CabaDería y loa conocimien-
tos deberán cintregarito el día anterior en la 
basa conelgnatarla oon eípecifloación del 
peao bruto de la rQftroaaola, quedando a-
bierto ol registro el 10. 
Los bulto* de tabixso, picadura, ete., d» 
borán enviarse amr.vrado» y «¿liado», (ki 
cuyo roqoíelto Ih ÍÁiin.pañía ao ss hará 
poasable á ISÍS fedtMu 
No ce admitirá nlngfeu buito ddspuóa Á1 
din «eñalado. 
Loa vaporas d-a esta OompaSía «Igue 
dando a loa «e&ores pasajeros si efimarari 
trato que tionen acroditado. 
De más p o m 6 n o i 6 í Impoudrftn sue cori 
•^luvarios, Adargara nüai. b. BRlJ>A'r 
!2!)13 8 0 8-6 
a i üOfií 
SarTioio regalar ctí tapora correo» tinírlcunos 














Salidas oe Naa^a-Yoric par* ía ÉBNM» s Kt tsn-
cas, toaos ios ivieroolas á Us tras da la tarde, y pa?» 
la Habana T pnertes do México, todos los «¿lurfns í 
la ana do ! ¡ ardo. 
Salidas ue la - i * pw» Nu«7A-York, todos los 
lasV^ f -fábliAo»! (. Ui" cuatro en pento de U tax-
d«( 'STÍI » ¿ac: 
OÍTY OF WASBliSG'ÍOW... . Octabre 31 
SENECA Ncvíemb. 2 
VXJMJmi 9 
71JCATAN « 7 
ORISABA 14 
HARATOGA , 16 
VKtfLANOtí r. . . 21 
SKOntCviNCá 23 
SENECA 28 
CITY OP WASHINGTON 30 
Salidas de 1& ílaban<i pai-a puartcs de Idézíuo á 
IM esotro da bt iarda, oovao :!;iao: 
SARATOGA Octubre 30 
ORÍZABA Novlcmb. 4 
SBGDKAN'GA . . . . . . » 6 
VIGILANCiA 11 
CITY OP WASHINGTON, W 
SENECA 18 
YUCATAN 20 
Y D M D P . I . . . . . . 26 
iialldas de C! ¡i-ituoícos para Now Yotk vía Sauiia-
godo Caba y Narsan los miércoles da cada don (e-
manaa como elgae: 
SANTIAGO Novuemb. 5 
NIAGARA . . 19 
t'*.»A.i2i.—IÍJVO» horoiusoi vaporo^ ccaocldo* i)c.r 
la rapldei, oogarldad y (egnlarld*'! d» iMt ?l';|o>, 
tionou BdBlodflulfldU ex;alenS»f p.tru r̂ ussijeros tn 
SQI espaciosas cámaras.. 
C03UJ5SPOHi>SHC'£A.~L<t üorresp-.mdono!» s» ai 
mitlrá úmeatueuM» eu i-i AdJibiistrftoión •'•••ue • <!« 
Oorraot. 
OiEtíA.—>js. oug» es recibe w oi inaelle da V<y-
bailería solamente el d'a antes da la fecha ¿o la sali-
da, y ja admito para puertos de inglitoríí.. Ham'K'.r-
go, Brarneu, Amitordan, Rotiordov. Hnvre. Aml'»-
TÍM, etc., y para puertos de la América Central y del 
Sur, >oa conoc'.íalentc a dircotce. 
t i ' fiaíe de ta carica pMápjMfio» ds Siáxloo, sorC 
paíado jior tdíiliiuttdo en rnonad» ^ainíflaní <5 n »• 
Qt; iV,--leijto. 
>'«,(* BJÍ.? p»na»Aoi os [l i i i f l tM 4 io» rtíntm» Wi 
A V I S O . 
3B avia* á lo* seíoras panajafo-í qaa ¡ía1*» evitur Is 
citarentena en Na-*- York, deben provéame do na 
certifica l'i d i aclimatación del Dr.Bo.'gcst.aj ObU-
po 21 («•;,»«),—Í-T'I1»LI(JO y Como 
• n«" mil. i .r 
P L A N T S T E A M BH1P L I N l í 
á KTew ITerk en 7 0 hor&r. 
los rápidos yapores-oorroos americanos 
MASCOTTE Y OLIVETE 
Uno da astas Taporas saldrá da asta puerto todos 
los miércoles y sábados, ála una da la tarde, oon 
escala en Cayo-Hueso y Tampa, donde se toman los 
trenes, llegando los pasajeros á Nueva-York sin 
cambio alguno, pasando por Jacksonvillle, Savanaoh, 
Cbarleston, Ricbmond, Washington, Filadelfla y 
Baltlmore. Se venden billetes para Nneva-Orlaans, 
tii. i .-mis, Chionco y todas las principales ciudades 
de los Estados Unidos, y para Europa en combina-
ción con las mejores lineas do vapores que salen de 
Nr.eva-York. Billetes de ida y vuelta á Nueva-York, 
$90 oro americano. Los conductores hablan el cas-
to' Uno. 
X.M días de salida de vapor no ao despachan paa»-
portos después da las once do la maDana. 
Para más pormenores, dirigirán á sus consignata-
rios, 
LAWT0N HERMANOS 
Mercaderes 2 2 . altos. 
n tlB? IBB-l-JI 
martes r!í«loiid< visje *} misroc II.. pars Calbarlta 
t'doBdf IWkk'l hs iu i'ro ) <•'.>i»r ••» ¡ÍI+H»»»» 
B-i ••>••'• d lUlbunll • J • -v • v K» aiete ¡m 
. . u ' . , •>i-»iid« oí il»nn . . . . o;'ar4 
1 la Hubaui» todvS ÍO. vldt» - .n«;t 
NOTA—La carga que vava para la Cíüuciilllu pe-
gará 23 oeatavos además del flete del vapor. 
Admite carga hasta las 4 de la tarde el diado la 
CONSIGUSTATARIOB 
Kn Sagua la Grande: D. Gregorio Alonso. 
En Caibarién. Sres. Sobrinos ae Herrera. 
Se despacha por sus armadores Sobrinos de H e -
rrara, San Pedro a. S. 
?APOR EHPANOL. 
T R I T O N 
VAPORES-CORREOS 
1 DE LA 
Compañía Trasatlántica 
ANTES DE 
ANTONIO LOPEZ Y COMP. 






ol 20 de Noviembre á las 4 do la tarda llevando 
le, oorespondencla pública y de oficio. 
Admite posajeros y carga general, incluso tabaco 
para dichos puertos. 
Raoibo azúcar, cafó y cacao en partidas á flete co-
rrido y con conocimiento directo para Vlgo, Gijón, 
Bilbao y San Sebastián. 
Los pasaportes sa entregarán al recibir los bille-
tes da pasaje. 
L u pólizas da carga so firmarán por los consigna-
tarios antes de correrlas, sin cuyo requisito serán 
nulas. 
Recibo carga á bordo hasta oí día 18. 
Demás pormanores impondrán sus consignatarios, 
M. nalvo y Comp., Oficios núm. 28, 
L I I E A DE¥BW"Y0RE. 
•n c o m b i n a c i ó n con los -viajes & 
ISuroya, V o r a c r a a y Cenkre 
Ais iér ica . 
rüQ har&sit^ea mensualoa, aallonde 
l«r4 vaporeo de eatepnarto l o » d í a s 
310, SO y 3 0 , y del d© S í e w Y o r k les 
dias XO, SO y 3 0 de cada moa. 
ICL VAPOR-CORREO 
H A B A N A 
c a p i t á n T o m a s l . 
Saldrá para Pragraso y Varacruí el 17 de Noviem-
bre •'• las dos de la tarde llevando la correspondencia 
pú'dioa y da oficio. 
'. <; carga y pasajeros para dichos puertos. 
\i.ot pasaportes se entregarán al recibir los billetes 
do paaajo. 
Las pólizas de carga se firmarán por los oouslgna-
Url.os antas da correrlas, sin cuyo requisito sarán 
nulss. 
Recibe carga á bordo hasta ol día 15. 
Demás pormenores impondrán sus oons'.gn&tario s 
M Calvo y Cp., Oficios 28. 
L O T A DS LAS A N T I L L A S . 
EL VAPOR CORREO 
c a p i t á n C u r e l l 
Saldrá para Nuovitas, Gibara, Santiago do Cuba, 
Ponce, Mayagilez y Puorto-Rico, el 20 de Noviem-
bre á las 4 de la tardo, para cuyos puertos admite 
carga y past^oros. 
I D A 
LLEGADA 
A Nuovitas e l . . . . , 
Gibara 
DB 
A . D S L . C O L L A D O T COMI* . 
(8O0IHDA3 EN OOMINDITA.) 
Capitán D. RICARDO R E A L . 
VIAJUB SEXi.NAT.EBDB LA HABANA A BAHÍA-UONDA 
llIÍO RLANOO. SAN CAYETANO T KALAB-AOUAn 
T VIOB-VEBaA. 
Saldrá do la Habana los sábados á las diet da la 
noche, y llagará á San Cayetano los domingos por la 
tardo, y á Malas-ARnas los lunes al amanecer. 
Regrosará los lanas á San Cayetano Berracos y 
Rio Blanco (donde pernoctará), sallando los martes 
por la maCana para Bahfa-Honda, y do oste últi-
mo punto para la Habana, á las dos de la tarde dol 
mismo día. 
Reciba carga los viernes j sábados en el muelle d« 
Luí, y los flotes y pasajeros se pagan á bordo. 
De más pormenores impondrán: en LA PALMA 
(Consolación del Norte), su gerente, D. ANTOLIN 
D E L COLLADO, y en la Habana, los Sres PER™ 
VFANDEZ, GARCIA V COMP.. Oliólos ns. 1 y 3 
01302 IBft-Ag 
SALIDA. 
Do la Habana el día úl-
timo do cada mos. 
,. Nuovitas el 2 
. . Gibara S 
. . Santiago da Cuba. 5 
. . Ponce « 8 
. . Mayagüoz 0 
Santiago de Cuba. 
Ponce. 
Mayagtiox 
Puerto R i o LO 
E E I T O K N O 
SALIDA, 















A Mayaguez el 15 
. . Ponce 1<> 
Puerto-Príuoipo.. 19 
. . Santiago de Cuba, 20 
. . Gibara 21 
. . Nuovitas 22 
. . Habana 24 
N O T A S 
ICn su vbje do ida recibirá en Pnerlo Rico los días 
31 de cada mes, la ccr^a y pasrjoros que para los 
puertos del mar Caribe arriba exoresados y Pacífu'-o 
conduzca el correo quo salo do Barc«lona el dia 25 
y i'o Cádiz el 30. 
Eu su viaje do regrosó, eritregará el corroo quo sa-
le de Pnerto-Ríoo el 15 la carpa y pasajeros que con-
'inzea procedente da las puertcs dol mar Catibo y on 
ei V'oflfico pava Cádiz y Barcelona. 
ICn la épocu do caireutcna, ó sea desda IV da Ma-
yo al 30 de Sepiiembro, so admito carga para Cádiz, 
Barcelona, Santander y ConiCa, pero pasajeros sól o 
partios últimos puertos.—tí, Caivo y Cp. 
M. C*lvo y Cp., Olí JÍOJ núnnro 23. 
NOTA.—Esta Compañía tiene abierta ana póllra 
fio anta, así para esta linea como para todas las dc-
inv. •, bajo la cual puedon asegurarse tot'os los efeetos 
qno se embarquen en sus vaporee. 
De más pormenores impondrán sus consignatarios 
H Calvo y Cp., Oficios 28. 
I 36 12 1 KS 
I M k OS U m U A COLOR. 
!ta combinación oon los vapores do Nueve-York y 
OOia la Compafila del Porrooarril do Panam4 y vapo-
<«> do la costo Sur y Norte del Pacfflso 
SALIDAS. 
a lu Habana el día,, ti 
Santiago de Cuba», d 
La Gualr 13 






A Santiago de Cuba el 9 
•• La Guaira. . . . . . . . 12 
Puerto Cabelle... 13 
Sabanilla..... 16 
M Cartagena 17 
. . Colón 19 
M Puerto Limón (fa-
oultatlvo) 31 
. . Santiago de Cuba.. 26 
. . Habana 29 
-<>•{ A.—"sLa Comnr.filí. U<)a;« ublei'tu «&* fólit:. 
.-. unte, así pi*ra as'á línea onno para todaj las de-
í ' , bsjo la ct'sl pueden fesegurirso iodos los otaiim 
»•• sn embarqv.es su* feporce. 
Arae á los cargadores. 
«̂ «ita Compbfilu $0 íasponde del ratraso ó extravio 
jiK.- sufran los bultos do oar^a que no lleven ootam-
owdi.s can toda claridad el destino y marcas do la* 
.'Utrcancías, ni tampoco da las reelamuolor.es que sn 
tiftirin, por mal envase y fit.Ua de yseointa cn loe ral» 
n n m COSTÉIS 
do la Coiapañía 
iMÁ Antillas 
m m m ú m m , 
Vta* hl R'Ayjttlt > í'lAMBO».t-»C oon csonlafl 
»v5ntT.al->« «« HAITÍ. SANTO »OMTN»**? v 8T. 
StiOS&LÚ, saldrá EL 8 DE NOVIHMBKE \áo 
I89."í i ' v n " - no"eo alainAn, da porta (te 17Ó2 -
E l 
ná'pcitán Gronmeyer. 
mi»» para ioe rttedaj (r&oms j iAabU 
T uatvi-n o(m eoitti3l¿ÍB!Vt03 dureutos pas» ur, 
nArnwo le e-a«í»o» da EUROPA. AiSKRICA 013 
3UR, ASI.*'; 4.PBIOA J Al/STRALIA, s^úu p«w-
.ícnofs? qen n« íaol'iltan es; la casa coajlgaatiitü. 
NOTA.—lia ctrf;i\ dostlnr.dn * puertos en dond* 
<ÍO toca o1. vap;if, SÍT-I íradMcffdada eu Hamburgo 6 
sn oí Hf.vrs, * coavenieaci:» d^lf- eajp?e»a. 
Admito patsieros do proa y ayos cuantos pí' 
.'jora edaiora pira 6t. ThoiaRa, Hftytf, Havro y Itam-
curp», i precios A/r^^Udoe, sa&re las ^uo tzapondréu 
íxs <!*sga «á Tii/iíb<r¡;o« <A ÉaaéU* ".c Caialloila. 
V.a o a r í e a v K i E ^ O ' J C i í i i f l e í l f o t&la Aíljnliih 
m m i m . 
Los vapores de esta linea haoeo escala en uno ó 
más puertos da la costa Norte y Sur do la Isla do 
Cuba, siempre que los ofrezca oarj;» sufleiontc pfira 
¡••moritar la escala. Dicha carga H» admite para loe 
puertos de su itinorario j tambiou para cualquier 
otro punto, con tresbordo en i l Havre ó Htraburflto. 
Para más pormenores dirigirse á los consignatarios 
alie de San Ignaoio n. 54. Apartada de Correo 739. 
BfiABTIS F A L K y CP. 
[mpíesa de Vapores Española 
Y E 
M E R C A N T I L E S . 
Empresa Unida de Gfirdcnas y Jíicaro. 
SECRETARIA. 
Habiendo solicitado D. Enrique Horstmann, du-
plicado por extravio de los'oeriiflcados núms. 18,045 
y 20,989, el primero por una acción, expedido en 8 
de enero do 1S8G, y el segundo por un cupón número 
4,197 de $120, en 8 do noviembre de 1887; ha dis-
puesto el Sr. Presidente que se publique en 15 nú-
meros del "Diario de la Marina"; en el concepto de 
que transcurridos tres dias del último anuncio sin 
que se hubiese formulado oposición, sa expedirán 
"os duplicados solicitados, Quedando anulados aque-
llos documentos. Habana d de noviembre de 189o.— 
El Secretario, Prancisco de la Cerra. 
12757 15-10 N 
Spanish American Liqht and poteer 
Company Consolidated. 
El dia 25 de Noviembre de 1805, á las dos de la 
tarde, se colabrará Junta extraordinaria de accionis-
tas do esta Compañía en su oficina 15 Wall Street, 
ciudad de Nueva York, para determinar si se au-
menta el número de Directores de la Compafiía, de 
nueve á trece, y para tratar de los acuerdos tomados 
on la Junta extraordinaria colebrada en la Habana 
el 22 de Septiembre de 1895, según copla que de los 
mismos se halla en la citada ofleina para conoci-
miento de los sonoros accionistas, por acuerdo de la 
Junta Directiva. 
Nueva York 8 do Noviembre da 1895.—El Secre-
tario de la ComoaBía, Antonio Cuyas. 
C 1868 «2-9 d2-10 
Empresa fle Atacenes fte Depiísito 
P O R H A C E N D A D O S . 
SECRETARIA, 
Por falta del necesario núnaero do representacio-
nes no ha tenido efaata la Junta General de accio-
nistas seQalada para el dia 28 del acteal. y en su vir-
tud y con arreglo al articulo 15 de los Estatutos, se 
les convoca de nuevo para dicha Junta que tendrá 
efecto el día 18 de Noviembre próximo, a las 12 del 
día, en las oficinas de la Empresa, San Ignacio nú-
mero 50, con la advertencia de qua se verificará oon 
el número do los que concurran, sea cual fuaso. Tie-
ne por objeto leer el informa presentado por la Co-
misión glosadora do cuentas, nombrada en sesión de 
21 de Mayo y so tratará da cuantos mas particula-
res Interesan á la Empresa. 
Habana Octabre 28 de 1895.—El Saoratario, Cár-
los da Zaldo. 1779 16-31 
ífUNUAUA EN Mh 
de Geiíoyés i 
Situadu en la calle de Júsíis. entre lat de HardUüi 
V San Pedro, al lado del eafi L a Marina. 
—El martes 12 del actual se rematarán & las doco 
on los Almsccues do S. José, con la intervención del 
SÍ. Corresponsal del Lloyd Inglés, 13 sacos alpiste 
en el estado que so hallen.—Habana 8 de Noviembre 
de 1895 —Genovós y Gómea. 12754 3-9 
—El miércoles 13 del actual á las 12, se rematsrán 
oon Intervención dsl Sr Corresponsal del Llyd I n -
glés, 91 3(12 docenae sombrero» de pajilla para hom-
bros, 1G (toconas id. de castor (bomblnet) para hom-
bre.—Habana 9 do Noviembre do 1895.—Qenovés y 
Gómez. 12783 3 10 
—Por disposición dol Sr. Cónsul general da Pran-
cls, se rematarán ol jueves 14 del actual á lat 12, en 
la calle de Monserrate esqniiiH á Obraoía la ropa de 
uio y herramientas do fandidnr pertouecioutes al 
túbdito de dicha nación Pior e Birda. fallecido el 30 
del próximo pasado —Habana 9 .to Noviembre de 
1895 —Genovís y Góuioz. 12784 4 10 
—El miércoles 13 dol actual i lai 12, se rematarán 
6 cuadros al óleo, do costumbres psrteneciontes á 
un eúbdlfo italiano.—Habana 9 de Noviembre de 
1895.—Gonovés y Gómez 12785 3-10 
GIEOS DE LETí 
«4, O B R Í P I A as. 
Hacen pagos por el cabio giran letrr.s á corta J Ur-
ca vista y dan cartas de crédito sobra New York, P l ; 
ludolfla. New Orieans, San Prancisco, Londres, Pa-
rís, Sfadrld, Baroalona y domás capitales y ciudades 
importantes de los Eslado« Cuidos y Earopa,auí como 
sobro todos lospuoblna da '•.-.¡..•n» y su* proAlr.alas. 
L . R T J I Z & C -
8, O W E I L I i l , 8. 
«üüqUINl A MSRCAUEKm 
«ACMN P A G O S P O B JBÍ. C A B L E , 
Fac i l i tan cartas ¿le créd i to . 
Giran letras sobra Londres, New York, New Or-
loans, Milán, Turin, Roma, Voceóla, Ploroncla, Ñá-
pelos, Lisboa, Opor'.o, Gibraltar, Bromoii, Hambur-
KO. Parí», Havro, Nantes, Burdeos, Marsella, LUle., 
Lyon, México, Veraorus, 8au Juan de Puerto Bloo, 
etc., etc. jm-f , 
Sobre todas las capitales y pueblos; sobre Pulm» dt 
Mallorca Iblza, Mahón y Santa Cruz de Tenerife. 
Y EN K 8 T A I S L A 
>íobro Matanzas, Cárdenas, Reaiedio, Santa Cla-
ra, Caibarlén, Sagua la Qrandé, Trinidad, Ctoníue-
gos, Sancti Spíritu», Santiago de Cuba, ('lago de 
Avila, Manzanillo, Pinar 4oi Rio, Gibara, Puerto 
IMnolpe, Nuevltas, etc. 
C U B A NüJfl. 
K N T R B O B I S P O T 
n 1156 
O B R A . P I A 
IBft • .11 
di I 
Capitán D. J U L I A N GARCIA. 
Esto vnpor saldrá para 
Nuevitag, 
Gibara, 
Sagua do Tánamo 
y Santiago do Cuba. 
el dia 13 á las cinco de la tarda. 
Admito pasajeros. 
Rociba carga los dias 12 y 13 h>sta l u 4 do la tar-
de. 
V a p o r e s p a ñ o l 
CAPITAN D. NEMESIO GONZALEZ 
Saldrá para SAGUA y CAIBARIEN todos los 
lunes á las Cinco d« 1% tarde; llegará á Bagua loa 
21, O B I S P O , a 
KnQTJI l íA A a£BHCA.DBI2:S5« 
KACEW PA€K>8 POR UABL» 
VAOI¿tTAK OARTAB DB OBÍDITO 
f ^Irfin ictrias é eorta y vist* 
SOBBE NEW-YORK, BOSTON, CHICAGO, 
SAH PRANCISCO, NUEVA ORLKAlíK, W*. 
JICO 8AN JUA51 DE PUERTO S(CO, LON~ 
ORKtl. PARIS. BüRDKO«. LYON, '.1AYONA, 
3UT3U)ÍGO, BKKMEN, UElUJiS V1KNA, 
Al.ISTF.SDAN, BUUSWLAS, ROMA., NAi'OLRb, 
MíLAN, GENOVA, ETC. ETC.. ASI COWO 80-
3HK TODAS LAS CAPiTALRá Y t,XT«BLOÍ 
!>i£ 
ffiéPAÍTA K 18IÍA8 OANÁB1AB 
í.OS-'iA.'í. OOMPtósS t VKSDS.S ü l í OO-
S5ÍSXON «í'^T.'Cl KSPAnOLAS. PttA.V.KBAfi 
S INGLESA??, BONO!! DK LOÍ UrJTADOB 
Í;INIDO>} y OÜALQOI«*A OTE* ••••.ASK O» 
• .Í«T-4 ( - »? *>S \Ms l«Mv 
i o s , a a O T ^ m , i m , 
eageainc & Amargrara 
HAOEÍÍ P ^ G O S P O i l B L OABLM 
F&cüitan cart&a de crédito y giran 
letra* á. corta y 'larga vista 
sobré Nuova York, Nueva Onoans, veruoru», Móji-
or>, San Juan ¿e Puortc !íloo. Londres, París. Bur-
daos, Lvon, Bavona, Oa-nhurgo, Roma, Ñapólos, 
KlUu. Oénova, ílariella, Havre, Lllle, Nantes, Saint 
Quintín, Oleppa, Toulousa, Vaneóla, Ploroncla, Pa-
loroiu, TnriuJ Me«ua, &, 6«f como sobretodos las 
capital e» >" poblaoiones de 
« S P A K A S I S L A S C A N A R I A S 
C1301 156-1 Ai 
• H H B H B H M M H H 
DIARIO DE LA M á E I N á 
MÁETES 12 DE S O Y I E H B E E 31 I S B f . 
DEL DICHO AL 1CS0 
E l domingo apareció L a Unión Cons-
titucional Moa* de contrición y de 
impenitencia, á la vez, para probar por 
centés ima ocasión que en temperamen-
to la aleja de todo propósito de en-
mienda. 
ÍTo queremos que ee noa crea lajopa-
labra, tratándose de adversario tan 
acérrimo de nue&traa doctrinas y pro-
cedimientog; y por eso, para probar la 
afirmación que hemos beobo, copiare 
mos al pie de la letra textos de dicho 
periódico dados á l a estampa, aunque 
parezca imposible, ea artículos entre 
los cuales no había solución do conti-
nuidad. 
E l primero de esos trabajos, grave y 
solemne como la voz dal más austero pa-
triotismo que, con sacrificio de toda so-
berbia y da todo espíritu de bandería, 
se iergue por cima do las cuestiones 
y empresas de poco momento, oeteDía 
el t ítulo, digno da un estoico, de Beber 
oumplido, j contiene, entre otras, las 
manifestacionea qna sigues: 
DsbeBioe una satisfacción á ncc-stros lee-
toros. Evitamos toda discusión y rechaza-
mos toda polémica porque, ea nuestro juicio 
faltaríamos á eagrados deberes si en estos 
momentos difíciles para la patria, contribu-
yéramos & mantener la agitación en los es-
píritus con debates estériles sobre intereses 
mezquinos de partido. 
Diga, pues, lo que quiera el DIARIO DE 
1.1 MAKINA y lacee contra nosotros las a-
cusaciones que le plazca; exponga por su 
parte E l Pais los planes que más eatiefagan 
sus esperanzas autonómicas y censure con 
la dureza que quiera la política dsl Gobier-
no; L a Unión Constitucional, cualquiera que 
sea el proceder délos citados colegas, con-
tinuará guardando silencio, porque entien-
de que no debe distraer la atención de sus 
lectores del objeto principal que imperiosa-
mente la reclama. 
Por otra parte, ¿quó resuelven en esos 
iustantes esas luebus? Tengamos el ralor 
de confesarle: el general Martínez Campos, 
alejándose de la Habana y abandonando 
las cuestiones pequeñas de la política local, 
nos ha dado una lección que todos les par-
tidos debieran aprovechar. 
Cuando la paz ee obtenga ó cuando por io 
menos so alcance que desaparezca la grave-
dad que hoy ofrecen los acontecimientos 
que lamentamos, discutiremos ampliamente 
los problemas políticos que afectan á los 
partidos. Ahora sólo debe preocupar nues-
tro ánimo el éxito de nuestras armas, á las 
cuales ha confiado la nación la suerte de su 
cansa. 
Tantas veces han sido rechazadas con al-
tiveces y desdenes increíbles, nuestras exci-
taciones en favor de una tregua, que no nos 
atrevemos á proponerla. llagan ios parti-
dos contrarios lo que tengan por convenien-
te; el de Unión Constitucional, fiel á su his-
toria y á sus aspiraciones, no se separará 
del camino qua le traza el deber y le señala 
el patriotismo. 
E l artículo que sigae al de que he 
mos tomado textualmente las anterio 
res declaracionea, lleva el epígrafe de 
Flato del D í a y su espíritu y letra tiene 
tanta coogiuencia con io que se acaba 
da leer, qae todo está dedicado á sati 
rizar al DIARIO DE LA MARINA y á los 
soñores Maura y Kosseüó, de los cuales 
se expresa en estos tórminop: 
De manera que no son (las reformas) de 
Maura. Pero el señor Maura quiere que lo 
sean. Son obra nacional, pero la gloria no 
será de la nación, sino del exmlnistro. 
Esto sí quo tiene más sal que todas las es-
tatuas bíblicas. 
Adviértase do paso que ese mismo Maura 
que pida la gloría para cuando resulte, ata 
ca en Palma aquella obra nacional, y de 
fionde todavía su proyecto desechado. 
Poro válgame Jehová, ¿qu-é comerían los. 
comensales de Palma cuando á loa postres 
discurrieron de ose mode disparatado, aun 
qu$ ilógico? 
Señor Eoselíó. Si es vordad que, como us-
ted asegura en otro párrafi, ahora la políti-
oa antillana eetá apoyada sobre un trípode, 
jpor qué no ee pono usted oomo esa política 
ea casos debauquete? 
Así no sólo ocupará puesto entre los pri 
meros oradores, como le asegura el redactor 
Escolástico, eino que no derribará el sentido 
común á cada movimiento. 
E l trabajo que aparece deepuéa del 
qua ant^code se d.üaomioa .Detfile, y di 
ce así: 
Se nos acaba de asegurar—dice L a F r a 
terniáad da Pinar del Río—que varios ca • 
racterizados reformistas de esta capitil 
piensan renunciar los cargos que ou-apan ea 
la Directiva provincial y local de esa agru 
pación, ingresando resueltamente en las fi-
las constitucionales. 
Ya hemos dicho que esta conducta so im-
pone ea las presentes circunstancias. 
Otro colega déla cítala ciudad asegura 
que también don Antonio Rag.ijo ha pro 
sentado la renuncia del cargo de vocal do 
la Directiva del Comité Reformista de San 
Luis. 
Como sa ve, el partido reformista va de-
sapareciendo deVuelta Abajo. 
E n una correspondencia de Madrid 
que inserta el calega en el misma nú 
moro ea qaa publica los artículos qua 
acabamos de extractar, sa dica lo que 
va á l e e r s e : 
Del señor Maura es sabido quo aunque 
gasta de acompañar en sus partidas de caza 
á sa ilustre cuñado, no se distingue como 
cazador, paos comete ea el monte errores 
semejantes á lo qae safre en política. 
¿Qué valor puede darse á la resolu. 
oión del órgano doctrinal de "evitar to 
da discu ióa y rechazar toda polémica , 
porque faltaría á sagrados debares, si en 
estos momentos difíciles para la patria, 
contribuyera á mantener la agi tación 
en los espíritus con debates estéri ies 
sobre intereses mezquinos de partidol" 
E n otro linaje de consideraciones 
preguntamos: ¿Qaé razón asiste al pe-
riódioo conservador para afirmar que 
"tantas voces han sido rechazadas con 
altiveces y desdenes increíbles sus ex 
citaciones en favor de una tregua, qae 
no so atreve á propcnarlaí" 
Fresca está la memoria do lo aconte-
cido en Madrid con motivo de la tre-
gua patriótica, propuesta á todos los 
los partidos legales cubanos por nues-
tro ilustre Jefe el Exorno. Sr . Conde de 
la Mortera, cuya inspirada iniciativa 
fué recibida con aplauso por todas las 
agrupaciones pol ít icas de la P e n í n s u l a , 
así como sa hizo plena justicia al des-
interés cívico de dicho hombre público 
cuando el pensamiento de la tregua 
fracasó, entre el asombro de nuestros 
hermanos de la madre patria. ¿Y por 
qué fraoaeó el noble proyecto de esa 
feenndíaima tregua! ¿ í ío fracasó úni 
ca y exclusivamente porque los dipu-
tados y sanadores do unión constitu-
cional pretextaron quo ellos no podían 
suscribir 6 semejante pacto, por ca-
raser de las atribuciones quo, para el 
caso, sólo tenía la Junta Directiva de 
su partido? ¿ÍTo fracasó, además , por, 
que esos representantes parlamentarios 
discurriendo, respecto del particular, 
por cuenta propia, dijerou que la cons-
t i tución en la Habana de un Directorio 
formado de delf gidoa de loa tres par-
tidos locales, qae era uno de los extre-
mos contanidos en la fórmula de la 
tregua, anularía 6 haría ineficaz la 
personalidad polít ica de la menciona 
da Junta Directival 
S i el partido de unión constitucional 
jubkra et-.ta.lo decidido á aceptar sin 
.acámente Ja tregua porque saspira 
aliara y sin previo convenio con los otros 
ÜJS partidos el órgano conservador 
¿por qué no se reunió la Junta Directi 
va de aquftlla colectividad y tomó les 
acuerdos conduoantes para trasmitirlos 
á s u a corraligion arios eatablacidos en 
Mudrii, siguiaudo el prooadimiento a 
doptado en otras ocasiones por nuestros 
adverearioa? Y no se no3 replique, co-
mo ya lo han hacho algunos pariódioo s 
constitucionales, que la tregua patrió-
tica propuesta por el señor conde do la 
Mortera, era un ardid, una intriga mal-
intencionada de reformistas y autono-
mistas, poique, aparte do que la tregua 
halló muy benévola acogida en el áni-
mo del Gobierno, cerca del cual no es 
un misterio para nadie que reformistas 
y autonomistas no gozan do gran pre 
dicamento, ni siquiera establecieron en 
la fórmula sus autores é inspiradores 
la condición de que abandonaran sus 
respectivos puestos do gobernadores 
los constitucionales señores Rodríguez 
San Pedro y Porset y de que volvieran 
nuestras corporaciones municipales al 
ser y estado en que se hallaban cuando 
legalmente fueron renovadas en favor 
de nueetroa adversarios. ¿Dónde se 
descubría el amaño de la fórmula, si 
continuaba firme eu sus posiciones ofi-
ciales el bando do unión constituoio 
nal, lo que no podría sino desfavorecer, 
en último término, á nuestro partido? 
Vanas, y por tanto ain fundamento, 
son laa acusacionea qua pretende lan 
zar costra loa reformistas el órgano doc 
trinal al hacer alarde de BU resolución 
de guardar una tregua cuya primera 
fase, cemo hemos probado, es su que-
brantamiento inmediato y un extempo-
ráneo ataque á la pureza y elevación 
de nuestro patriotismo. 
DISTINGAMOS 
" E l patriotismo de L a Lucha no ne-
Í casita sor defendido", dice el periódico tan tainidoy tan mimado en elevadas 
regiones. 
B i efeoto, esa patriotismo constituye 
oaoi casi una religión: tiene sus márti 
res, cerno J a a n Gualberto Gómezj sus 
campeones, como Oatá, tus propaga 
dores como Trujillo, y sua filósofos co 
mo Varona. 
¡Ah! v adem.is tus protectores, por 
cía to muy prominentes y .muy caracte 
rizados. 
Por eso, y por lo de mi s allá, no de 
h i L a Lucha hablar de subastas ni de 
rabioionea fifi ñalo/s. 
TSi adquiera con motivo de su inenes 
tioiiíAbie y asombroeo patriotismo. 
L m i m e v o s refuerzos. 
L a Oomiáión Ejecutiva qua entiende 
en el recibimiento y obsequios que se 
han de hacer á las fuerzas expedido 
narias que l legarán oa los primeros 
leí próximo diciembre a este puer-
to, se ocupa con el mayor celo y efica 
cía da tan interesante particular, para 
que el acto, por su espontaneidad y es-
p í n i i d a z , roaa'te un verdadero acon-
tecimiento, cual corresponde á quienes, 
como los eoididoa y marinea del ejér-
cito y la armada, vienen, en cumplí 
miento de un debar militar, dispuestos 
á exponer sus vidas para salvar los in-
tarasas morales y materiales de esta 
Isla y devolver á ella la paz y el orden 
tan profandameate turbados. 
L Í. Excma. Diputación provincial ee 
ha dirigido ya á los Ayuntamientos de 
esta provincia, exhortándoles á que 
contribuyan al mayor lucimiento do los 
festejos que ee preparan; y el de esta 
capital, secundando la iniciativa de 1» 
Diputación, también ha hecho llegar á 
conocimiento de dichas Corporaciones 
populares su vehemente deseo de que 
correspondan con toda la brevedad po-
sible á la patriót ica invi tac ión de la 
DipntacióD. 
Entre las sociedades regionales de 
beneficencia, instrucción y recreo, Lon 
a de Víveres , Casinos y otros Centros 
populares, reina el mismo excelente ea 
piritu de qua han dado pruebas tan 
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VIRTU© Y VICIO 
NOVELA OBIQINAL DE 
P I S E S E S A L E S 
(Ksta novela, publicad» por " K l Cosmos Editorial,' 
•a halla de venta en ta librería L a Moderna Poesía, 
Obispo, 1S5.) 
(CONTINÚA) 
—¡Sea, puesl—dijo Saint-Hermond, 
no sin cierto disgusto.—Laa intuiciones 
de las mnjeres son do ordinario supe-
riores á todos loa razonamientos de los 
hombres. Sin embargo, co podemos 
invitarle sin invitar á BU madre, y BU 
madre 
— E n cuanto á la mamá—interrum-
pió Leonida—ya veremos lo que hemos 
de hacer. Por lo pronto invitémosle á 
él solo. Comprenderá que guardamos 
gran reserva, y estará en libertad de 
hacer lo que má^ lo parezca E n -
visdie la invitación á la oficina. 
L a trivial carta de invitación, que sa 
dirigía á un millón de personas elegan 
tes, había eido,pues, remitida áHubaít , 
á las oficinas del Banco Ameriesno; 
pero Leonida había acompañado á ella 
una tarjeta suya con estaa frases: 
Me atrevo á confiar en que vendréis. 
CONDESA DE S. H . 
Doa días después depositaba Hubert 
su tarjeta en el hotel de Saint-Hermond 
pero fin decir si iría 6 no. 
—¡Vendrá!—exclamó triunfalmento 
la condesa. 
elocuentes onaado el último doaembar-
que dé tropaa en esta eindadj y puede 
desde luego contarse, como segara, con 
su importantís ima cooperación, con to-
da solicitud gestionada por el Casino 
Español . 
E l desprendimiento y liberalidad de 
loa geñerea Fabricantes de tabacos y de 
cigarrea, como no tiene límites cuando 
se trata do alguna obra humanitaria ó 
patriótica, no ha do debilitarse en lo 
más mínimo en la ocasión presente, y 
ya se ocupan diligentemente comisio 
nos del seno de esa importante agrupa-
ción, en colectar con gran fruto, consi-
derables donativos. 
Giros gremios morcautiles contribui-
rán también con eu generoso óbolo al 
noble fin que se persigue. 
Hay ya conseguidas bandas do mú-
sicas y vapores remolcadores para el 
recibimiento de los buques y batallo-
nes, y los vecinos de laa callea de más 
tréfiao prepáranse á levantar eu ellas 
caprichosca y elegantaa arcos y á enga-
lanarlas é iluminarlas profusamente. 
EQ uno de los días de la presente se-
mana ao reunirá la Comisión on pleno 
y las subcomisiones, en la casa Consis-
torial, y bajo la presidencia del Alcal-
de Manicipa!, señor Quasada^ para en-
terarae de todos los trabajos realiza-
dos y tomar acuerdo sobre otros pro-
yectos que serán sometidos á sa deübe 
ración. 
Grande y laudable es la actividad 
desplegada por la Comisión, y no ma 
ñor la eam'asión que reina entre el ve-
cindario, por agasajar fraternal y cari-
ñosamente á loa bravos expedicionarios. 
E s , sin embargo, lo menos qua pode-
mos hacer en merecido tributo de ad-
miración y afecto á los quo ddspreeiaa 
los mayores peligros por restablecer la 
prosperidad de esta tierra bien querida 
y alejaria do los horrores de la guerra. 
REGRESO DE CAfflPlIá 
Ayer tarde regresaron á esta capital, 
dsspués da haber permanecido más de 
tres meses en campaña, los volnntarioa 
del segundo Batallón de Cazadores do 
la Habana, de que es digno Coronel pri 
merjtfa nuestro respetable y qnerido 
amigo el Exorno. Sr. D. Manuel Valle. 
De los 109 individaos de ese bdQ^mé 
rito cuerpo que salieron á campaña el 
11 de agosto, ban quedado voluntferia-
mante en la jarisdioción do Kemadioa 
51 iodividaoa de la clase de tropa y doa 
oficialea, 15 que esperan su relevo en 
un destacamento y llegarán dentro de 
dos ó tres días , y regresaron anoche 38, 
con su capitán D . Bibiano Bastillo y los 
tenientes D . Francisco Fernández y 
D. Sitornino Tolosa. 
A recibirlos al paradero de Eagla 
scadieron, juntamente con el Tardante 
Coronel señor don Jacinto del Castillo, 
loa jefes, oficialea, eacnadra y banda de 
música, un pueblo inmenso, qae no ce 
só de vitorearlos, acompañándolos des 
do la estación hasta la casa de &u Coro 
nal señor Valle (calzada de Galiano), 
donde se tenía dispuesto un refrigerio 
de so empanadas, cerveza y tabacos, al 
que añadió luego un obsequio de dos 
pesos á c ida uno de los individuos 
qae llegaron. 
Macbaíi calles dol tránsito, sobro to-
do las de Oficia, Luz y Muralla, se 
iluminaron al paso da lo3 voluntarios 
con luces de Bengala. 
Todos vienen muy alegres y muebos 
dicen qua dispuestos á salir siempre 
qua sea preciso. A pesar de haberse 
fogueado constButemente con el ene 
raigo, tiene la satisfacción el Segundo 
Batallón de Voluntarios Cazadores de 
la Hibana, de no habar sufrido ningu-
na baja en esos tres meses de lucha, ni 
accidente alguno deeagradable. S a 
buen nombre y el honor de la banemé-
rita iastituoión lo han dejado todos sus 
individuos muy bien puesto. 
A l l legar á la casa del Sr. Valle, hi 
zo alto la fuerza, dando vivas á Espa-
ña, las autoridades, el coronel, el te 
nionte coronel, la oficialidad y el bene-
mérito batallón. Y a dentro de! amplí 
simo patio, el Sr. Valle, sumamente 
conmovido por la satisfacción qne re-
bosaba en todos los pechos y que llena 
b i el suyo de férvido patiiotiamo, diri 
gió sentidas palabras á los voluntarios 
que regresaban. Dijo que al ver llegar 
en tan excelentes condicionea el con 
tiogente que marchó á campaña, ae 
congratulaba do mandar un batallón 
on que prevalece la disciplina y el pa-
trioti?mo. Lea dió la bienvenida, di-
cióndoles que estaba satisfecho y orgu 
lioso de todos, porque sabe que duran-
te el tiempo que han pre&tado eus ser-
vicios á la patria, demostraron laa coa 
diciones de verdaderos veteranos, do 
jando el nombra del batallón á tan 
grande altura como le corresponde. E l 
señor Valle terminó dando vivas, que 
fueron calurosamente contestados, á 
España, al Ray, á las autoridades cons 
tituidas y al Segundo Batal lón. 
Después de tomar el refrigerio dia-
puesto, disolvióse la sección al tcqna 
de corneta, aaiudada por el paao doble 
¡Viva España! de la zarzuela Cádiz. 
Sn!". Actualiueuto cuenta coa aais mag-
níficos vaporea, cuatro do hélice y doa 
de rueda, yon su mayor parte nuevos. 
E l nuevo vapor se llamará Nuestra 
Señora de los Angeles, que es el nombro 
de una nieta del señor Menéndez, ge-
renta de laEmprese. 
" E L ÍSTÁOO 
contra el Director del "Diario." 
E L ESTADO D E L ENFERMO. 
E l Dr . Bellver, que asiste á nuestro 
querido Director, envió ayer al Juzga 
do el siguiente parte: 
'•Sin cumplimiento de lo ordenado por 
TJ. S., tengo el honor de poner en eu 
conocimiento, quo la herida contusa 
que fue inferida á D . Nicolás Kivero, 
se halla completamente cicatrizada; la 
fractura da los huesos nasales siguien-
do un curso regular en su consolida-
ciór; y laa equimosis submocosas del 
ojo derecho casi reabsorvidas en su to-
talidad, sin que ee aprecie lesión algu-
na en la función del órgano lesionado." 
P R O T E S T A S . 
Santa Cruz del Sur, noviembre \ 
5 de 1895. J 
Sr. D . Nicolás Rivero 
Habana. 
May distinguido amigo: 
Con bastar! te indignación me enteré 
por el DTAEIO do ia alevosa agresión 
qae snf. ió en e^a, por mano cobarde y 
mercenaria, Uniendo mi protesta á la 
de todas la? personas, qua como yo, de 
veras han eontido an parcanoa. 
E ? a arma ea laque usa toda persona 
qao no puedo mirar frente á frente al 
honrado eoatriucaote, y una vez cono-
cido, deba ser rechazado por la so-
ciedad. 
Celebraré su mejoría y que és ta lo 
encuentre ya bien de todo. 
Soy de V d . con la mayor considera 
cióu su afmo. amigo S. S. 
S. Fluriach, 
C I E U F I T E a O S . 
De Santiago de Cuba ha llegado á 
Cienfaegoa el General Navarro con los 
batallones de Valladolid y Coba. 
(De nuestros corresponsales efipeclales. 
IPOR CORREO) 
Noviembre 11 de 1895. 
E l General Suárez Valdéa sale on ea 
tos momentos, ocho de la mañana, al 
frente de una fuerte columna. 
F l Corresponsal. 
¡Nada de eso!—respondió Helier.— 
un muchacho muy bien educado, 
ale, fcia comprometerse, de un paso 
difíolll 
Y desde aquel momento temía tanto 
encontrarse frente á su sobrino, como 
Lsonida ardía en deeeoa de verle. 
E n cuanto á Hubert, desde que había 
recibido la invitación, sa preguntaba 
saacillsmente: 
¿Tendré bastante calma? ¿Seré lo 
bastante dueño de mí mismo, para pro-
sentarraa en casa da esos miserables? 
Porque no había vacilado un inatan-
ts: puesto que eran lo bastante impru-
dentes, lo bástente locos para abrirle 
las puertas de su casa, iría á mirarles 
frente á frente, á penetrar en su alma y 
aorprender sua secretos. Se proponía 
cumplir la doble tarea qoe se había im-
puesto: rehabilitar Ja memoria do sn 
padre y «rrancsr á Li ly de las garras 
qao iban á oprimirla. 
¡Qua ai tendría la bastante calma y 
fti sería bastante dueño de sí mismo! 
Ciertamente que ocurriría lo uno y lo 
otro. U n solo día le había bastado para 
fortalecerlo y dar á au rostro un aspee 
to irapenetrablí; un día que había per 
manecido en su cuarto releyendo aque-
llos malditos periódicos que le daban á 
conocer la inmerecida vergüenza porque 
h i b í a pasado su padre; aquellos perió 
dicof, qua volvía á coger á cada mo 
manto, buscando apasionadamente la 
Verdad entre sus líneas. Y compulsan 
do datos y comprobando la edad pro-
EMPRESA DE MENENDEZ. 
L a acreditada empresa naviera do 
Menéndez y Ca, de Cienfaegoa. e s t á 
construyendo en los Es t idos Unidos 
otro nuevo vapor para la carrera del 
bable del bello Arturo, llegaba á esta 
conclusión, que no sa les había ocurrido 
á los magistrados en la época del pro-
ceso en Niza. 
— E l hijo del conde y de la condes», 
no había nacido cuando el crimen se 
cometió; pero ¿no estaba ya concebi-
do? L a condesa de Saint-Her-
mond, ¿no era ya la querida da an fatu 
ro marido? 
Jastamecto había llegado á esta hi-
pótesis, do tan grandes consecuencias, 
cuando recibió la invitación de Leoni-
da, que mostró tranquilamente á au 
madre. 
—¡Dios mío!—exclamó ésta, loca por 
el terror--¡no irás! 
—Sí,—respondió él con aquella cal-
ma que hacía extremecer á ia señora 
Dasmareta—¡es preciso! 
Y viendo cuán conmovida estabe: 
—No te hubiera hablado do elle, mi 
buau» madre, para evitarte toda impre-
sión desagradable; pero no quiero tam-
poco ocultarte nada de lo que haga. 
—Sí, sí, me ocultaa algo; me ocultaa 
lo quo sufres. 
—Madre, sufro cada vez menos, por-
que la esperanza aleja cada vez más el 
dolor de mi alma. 
Y á medida que sa aproximaba la fe-
cha de la soirée, se sen tía más fortaleci-
do, como todo verdadero combatiente 
que reúne ana fuerzas en el momento do 
empezar el combate. 
No tuvo máa que un momento da an-
gustia cuando llegó á la rae Pergolose, 
Noviembre 7 de 1894. 
Protesta 
Con honda pona ha visto la aooiadad 
toda de Manzanillo la aalvaje agresión 
de que fué víotima ei señor D. Nicolás 
Rivero, Director de ese periódico. No 
aa concibe cómo hochoa da eaa natura-
leza pueden tener lugar en la Habana, 
y menos hún qae puiíd'ia quedar ocui 
ton. L í q ie consuela eu medio de los 
Bufóitnieacoa porqaa e-^tá pasandD ac-
taalmenta nuestro queriio Director, es 
ver que toda la socied.id eu la I d a ep 
masa prote^t i indignada y una vez má^ 
muebU-a las vivas s impat í i s que siente 
por qniau tan acertadamente dirige esa 
pubiieación. 
Aparante ca lma 
E á incoucebib'e lo quo por aquí está 
aucediendo desde hace ya bastante 
tiiímpo- Como habrá usted venido ob 
servaí idoen mis antarioras cartas, lat-
colfirimas aaien por todas partes; los 
convoyes á dwtinto3 pan-jas s« suce 
den unos é otros, y ni lan primeras en 
cuautrau enemigo alguno, ni los según 
dosBcn iatérrampidos en su marcho. 
Toiloí escamo!» sorprendidos coa tales 
pr. cjidimioutos, y no acertamos á com-
pren •lorio;?. 
131 general G-ou^ález M u ñ o z . 
E u mi anterior carta daba á nstedfcf-
cuenta da que este general, Jefa de Jja 
tareera Diws ión , había salido para B i 
yamo crij objeto de revistar por sí mi» 
mo laa fuerzas de aquella Brigada, ver 
sn estado y tratar da operar ea aquel 
punto, donde srgün coiiüdencias qut 
hiteii ido, ee estiban reconcentrando 
diversas partidas hacia las márgi;ine(i 
dal CÜuto. Hasta la fecha no se tiane 
couocimiento alguno da esa fuerza, > 
RÚU cuando lea n-st^d en a'gún parió 
dico la veraióu da qne h i b í a tenido fue 
go hacia el punto df-nominado Valen 
zuela, uo ee sabe nada de positivo, y 
cuanto «obre el paiticular se diga es 
aventurado. 
331 cabeci l la Ma&ó 
I \ r conducto íidediguo eé quo este 
indlvidao ha salido con direccióu a l C a 
magüay, parece que con el propósito de 
conferenciar con el Marqué* de Santa 
Lucía y con los individuos que oompo 
nen el titulado gobieroo revoluciona 
rio. E a el ceso, qne le han jugado una 
pasada de muy mala índole, y á lo que 
parece, el cutor de tan mala pasada ha 
sido el mismísimo Maceo. Bien sabe 
u^ted que e! «eñor Masó fué nombrado 
VicopTeiddeute de la llamada B-epúbii 
ca Cab nr; i ombrand.ínto que no fué 
de su agrado, pues aspiraba á puaato 
mis elevado, ó sea I» Praeidancia, que 
bieo por intrigas ó por sus mayores 
amistades, logt ó el Marqués. Al tanar 
el Sr. Masó conocímien'o da los nom-
bramientos, parece que se indignó y 
se diapuso á pn sentar la renuncia dai 
cargo que le habían conferido. Vino 
el Marqués en persona á disurdirlo de 
su determiriaoió»; pero Maaó no deais 
tió. Con anterioridad ejercía el cargo 
da mayor general j,-fa de todas las fuer 
zas de Manzanillo, Bayamo y Cauto 
pero cuando lo eligieron Vicepresiden 
te, parece que encontrando incompati 
ble el cargo con ei qao con anteriori 
dad ejercía, fué designado para suati-
tuirle el cabecilla Babí , y aquí me tío 
ne usted al Sr. Masó fuera de toda re-
preaontación activa entre laa fuerzas, 
Parece aer que et-ta combinación fué 
llena j a de trenes quo ao alineaban en 
variaa illas á ambos costados dol hotel 
do los Saint Hermond. 
—Son ricos y poderosos—pensó; —to 
da la aociedad parisiense ea amiga anya 
y yo soy solo, absolutamente solo, ain 
otra fuerza que mi voluntad 
So detuvo un momenl» antea de pe 
netrar en casa de sus enemigos, y vió 
descender del coche una multitud de 
deslumbradoras toiletes que disimula 
ban apañas laa salidas de baile, y ex 
perimentó un iiltimo desfallecimiento 
al acordarse de L i ly . 
—¿Habrá llegado ya? 
Sa había preparado perfectamente 
pvra presentarse ante Leonida y su ma 
rido. Sabía exactamente lo que había 
de decirles y cómo acoger BUS amablli 
dadep; pero ¿de qué manera se condu 
oiría con su antigua amiga y con el se 
ñor Derbuckcw? '¿Qué razón les 
daría pera explicarles quo había salido 
da eu retraimiento1? 
—¡Bahl ¿Harán caso do mí ellos! 
Y aprovechando un momento de po 
ca coi! fusión, franqueó el umbral del ho 
tel. Deade luego aa halló impresiona-
do por el aspecto grandioso del vest í 
bulo, on el cual lacayos con calzón cor-
to y píduca blanca, y doncellas coque 
tonanrjnte ataviadas, cogían las abrí 
goa do loa convidados. 
A pesar del gran número en qne oa 
toa llegaban, reinaba allí un orden y 
utm armonía q'i<> ti.» bi»bí^ visto jamés 
en las casas de Nueva York. 
obra de Antonio Maeao, que no veía 
con agrado qua una paraona nomo 
Masó tuviera aquí in fluencia, y deaea-
ba sustituirlo con otro do loa de su ra-
za; por manara que en Orienta no hay 
un solo individuo blanco qua tenga 
cargo que siguííiquo importancia, ea 
tiudo todos en manos de los de la ra 
za de color. Como comprenderá usted, 
el plan ha sido maquiavólicó, pero des-
pués de todo, v i u a j L reaaltar tal.como 
Maceo lo deeoiba. Eaio es de muy buau 
ejemplo para muchos * incautos; ^ae no 
ven lo que viene arriba/esto es, que, si 
desgraciadamente para Cuba, la rovo 
lucida triunfara, lo qae ea Oriente se-
ría propiedad exolusiva' de la raza 
etiópica. L a lección es dura, pero muy 
oportuna; sólo falta quo Birvade ejem-
plo á los ilusos. 
M á x i m o G ó m e a . 
Corren variaa versiones, á cuál más 
deaacertadaa y contrarias respecto de 
é í ta titulado ganeralíaimo de la iaau-
rrección. Hay quien allrma que ya pa-
só á laa Villas coa solo unos doacientoa 
hombrea; otroa aseguran quo eatá su-
mamente grave en loa montea do Naja 
sa, y otra noticia, do las de última hora, 
sou qua se está preparando pora irao á 
Monto-Criati, eu Santo Domingo, tan-
to porque aa encuentra en estado muy 
delioaiio, y por lo tanto, sin condicio-
nes para ia campaña activa, como por-
que está desengañado y convoneido de 
qua ya su época ae acabó y qua su 
prestigió está perdido. Da tan varia 
das opiuionea la vaidad as qus no se 
aabe á cuál de ollas atenerse; pero es 
casi aegoro qua desea versa fuera de la 
ratouora, y na 1* aa da extrañar que en 
lo da irsa pueda haber algunos vidos de 
verdad. 
L a zafra. 
Loi* hacendados todos da esta térmi-
no tienen grandísimas etiparanzas de 
que han de poder molar; pero son tan-
tas las difloaltadaa que ya se les vienen 
presentando y serán mach ia más las 
qua auu sa lea presentarán, á mi juioio, 
que si aa hace, ha de ser muy corta y de 
m u y escaso resaltado. E i decir otra 
cosa feria hacerao ilusiones qua el tiem-
po ee encargará de desvanecer. Hay 
individuo que pretende empezar hacia 
al día 15 del mea actúa1. Quisiera equi 
vocarma en mia apreciaciones, paro 
deagraciadamenta, no aará así, salvo 
qua los acontecimieatoa toman un 
rombo muy dhtiuto. 
TLi\3 declaraciones del general 
Campos . 
Con muy raras exaepcioues, han caí 
do como un bálsamo las declaracionea 
que el general Campos ha venido hacían 
d j reoíentemeute tanto al Sr Gianet, 
del Iinparcial, como al señor Ese )b ir, 
del periódico L a Correspondencia. Con 
exiiepoión de áqdeiióa individuos qua 
todo lo quieren terminar á sangre y 
fuego, dichas declaracionea han venido 
á traernos nuevas eiperanzan y haoar 
nos eaperar qua ÓJto pronto sa podrá 
terminar, si el Gobierno oye los conse-
jos de la prudencia, que son laa ideas 
del ge-ieral Caínpoa. indudable qae 
los que están con las arm-M eu la m mo 
merecen un ejemplar oaWtigó, y qae se-
garamente lo reoibiráu de manos dol 
ilustre Gener al en Jefe. 
Presentaciones . 
Aunque de individuos de escasa im 
poriauci, todos loa días ao vianau ha-
ciendo y ae tiene noticias da algunas 
miia que están por hacerse, lo que iu-
lioa quo el deaoontauto cunda entre 
a loa. Y o confío qua da aquí á enero 
ha de hiber c.imbioi radioa'ítjimos en 
la marcha de loa acontecímientca. 
Sujo afectísimo amigo. 
E l Corresponsal' 
D e S s m c t i - S p á s * £ t u s B . 
Noviembre 8 de 1818. 
Sigue la taa. 
Lo^ inbarrectoB qó erjan eu su obra 
de*tructorff, Adíuaáí de las numeroaas 
ca iüfi qua llevan ya quemadas, hau dea-
tmíd ) por el mi-uno sUtema del incan-
iiií, iníia de tnnata casas durante la 
ó t'ma sermtua. 
M á x i m o G-ómez. 
E l rumor m na persistente ayer y hoy 
en esta ciudad, ha sido al de la apr- xi 
oiiyión á esta z m a del generalísimo 
ülftximo G6m"z, que según todas las 
versiones trataba de ÍL-vadir las Villas, 
desimós de bab^r fc^ciaado en el C a 
(u«eüiv en PUS vastan pretensiones de 
uf l icncia y alzamiento. 
Stn embargo, nada hay comprobado 
aerea de lo que acabamos do decir. 
E a Arroyo Blanco. 
Uuos a-seguran que JDun Máximo no 
ha p isado el jatibonioo y otros dicen 
qao habí* Hegádo boy al punto conocí 
to por A-roy y Blanco, do lo cual no 
exinten, bisca ahora, detalles do nin 
gana clase. 
Sa l ida de fuerzas. 
Hoy, jueves, II J espido una co'umna 
Compuesta de 450 hambres, entro iiifaú 
tería, cabáHerí.»'v artillotí i, al mando 
dal Generai D. JaKé Gárrioh y dt-1 in 
mediato del Teniente Coronel señor 
A'«a j a . 
Humores . 
Sígnese creyendo que las partidas 
inaurrentaa mandadas per Máximo Gó 
maz huyan qnemrtdo el pablado de Río 
Blanco, uno do loa más importantes da 
la jurís i ieción. 
L l e g a d a . 
Han llegado ú timamenta á esta c ía 
dad, loa señorea Teniente Coronel don 
Bmilio Amays; D. José del Pozo Mo 
ral. s, Comandante, declinado al bata-
llón de Tetaán; D. Constantino Mar 
coa, Capitán, <i»^tiaad.r> «d batallón d^ 
Ohiclaua; D . BoajAmíu Pór^z, farm'a 
céutico do 1* clase, al Hoasdtal Midtar; 
D. Luis Tasaier, Táaíoota de caballería, 
incorporado al eacuadréa Húsarea de 
la Princesa y procedente de los volun 
tarios de Buenos Aires. 
U n espirituano. 
También se cueot» entro los milita 
res recién venidos, el Sr. D . José del 
Pozo, hijo del Comandanta de! mismo 
nombre y natural de Sanct i -Spír i tus 
E l joven Morales, no obstante su ju 
vantud, maniflasta notables disposicio 
nes para la carrera que con tanto entu 
siasmo como vocación ha abrazado, 
l O O mulos . 
E l vapor Josejíta ha conducido en BU 
último vif*je al puerto de Tdnas, cien 
mulos con destino á la Brigada de 
Por todas partea había dispuestos 
espejos, y una docena de muchachas 
jóvanea podían reparar cualquier desa-
rreglo de la toilette antes de que los con-
vidados comenzasen á subir la ancha 
escalera, suavemente alumbrada por 
lámoaritaa eléctricaa colocadas ontre 
las flores ó el follaje. 
Doa grandes puertas ee abrían sobre 
el vestíbulo, conduciendo al comedor, 
en donde ya loa m o chachos asaltaban 
el buffet, y el billar, en donde había ius 
taladas una pocióu de mesas de juego. 
Hubert v ió á Arturo de Saint-Her 
mond que salía del comedor y se diri-
gía hacia la escalera, rodeado de una 
madia docena de muchachos, todos con 
traje encarnado. Y experimentó una 
atroz impresión do envidia ante la be 
Hoza y la perfecta elegancia de su rival. 
— E s un figurín do modas,—murmu-
ró con la exageración del despecho. 
Y con una mirada liana de amargura, 
comparó BU BOJICÍIIO traje negro con oí 
rojo, maravilloeamente cortado, del viz-
conde. 
— j Y decir que de eso se prendan las 
muchachas! 
Hubert tardó unos doce minutos on 
subir loa veinticinco escalonen; parecía 
examinar laa maravillas dal arte que el 
conde había reunido allí; pero en roali 
dad era quo estaba aúu agitado por 
ligeros extremecimientca. 
Por fin llegó á la ancha galería del 
prin»"' Uo i <»M< tnvo '» ««ti ^"•HÁTI 
y el dolor do ver á L i ly alejarse del bra-
trausportea. E l ganado ea maguífloo 
y ofrece laa mas excelentes condiciones 
para la aplicación á que so lea destina. 
M á s personal . 
L a guerrilla qua manda el Exorno. 
Sr. Conde de Lersundi, y quo estaba 
compueata do cien hombres, será an 
mentada hasta ciento ciaouanta. E l 
Sr. Espina , Capitán de la misma, ae en-
cuentra en esta ciudad organizando la 
m?nr)ionuda guerrilla. 
S I Conde de L e r s u n d i . 
Sa da como seguro el aacenao del ae 
flor Conde de Lersundi, cayoa méritos 
obtendrán la m i s hermosa recompensa, 
por su patriotiaro desinteresado y eu 
firmeza do carácter. 
HORTA. 
D e C a m a j u s i n í . 
Noviembre 9 de 189-5, 
L a a c c i ó n del F u r i a l . 
Como había a n u n c í a l o á ustedes, 
al amanecer dal día de ayer, viernes, 
salió de este poblado el Tenían-
te Coronel Palanca al frente da u n a 
columna de 54 caballos dal 2? es-
cuadrón Movilizado do Camajuaní y 
214: soldados del batallón de SAU Mar-
cial, con objato de recorrer iaa s i t ier ías 
do Ibarra , E l Quinche y 8%n Lorenzo. 
A l entrar lacolumua, como á la1? diez 
da la m mana, por la sitiería E i Cuan-
che, loa exploradores inaurrectoa que 
optaban ocultos en la manigua empe 
zaron á hostilizar, la faarza del go-
bierno con algunoa disparos, h^sta 
carca da una loma qua allí existo, eu 
cuya cúspide se vió un grupo de 10 ó 12 
hombrea á caballo, que también hacían 
fuego. 
Saguidamanta el señor Palanca en-
vió uaa aaooióa da caballería á hacer un 
pequeño recono amianto hacia unos 
palmares quo se hallan au la falda do 
dicha lom*, paro al observar qae el 
grupo de iusurraatoa aa iba aumentan-
do couaiderablamante, sa dirigió á ata-
carlo. 
A l atravesar por Paletón , aupo que 
dichoa in^urractoa pertenecían á las 
partida* da lodaleoio González, Yoyo 
Jiménez, Vei t ía y Laopoldo Portal, 
que en u ú u e r o da 300 hombrea monta 
doa hacía varíoa día* estaban aaam 
p4d>3 ea el Puria l de los Pasos. 
Sdgúo iba la faarza del gobierno 
acírcííndose á dicho sitio el faego era 
má* vivo por las avanzadas onemi-
gsa, y tamaroso el Taniento Coronel 
señor Palanca de que los separatistas 
levantaran su campamento por ia se-
ña! de sus avanzadas, hizo adelantar to-
da la caballería y doa eeeoíones dal ba-
ta lóa de San M vrcial, los qua al salir 
al limpio, después da salvar uu mal pa-
so por uua senda da monte llena de 
piedras y fango, donde sa o&yeron la 
ra^)Of parta de laa acémilaa, aostuvie-
roa un reñido combate con la faerza 
eaamiga, qu^ fuarou batiéndose en re-
tirada hasta reconcentrarse por oom 
pleto on la loma dal F u r i a l de los P a 
sos. 
E u esa situación, loa insurrecto? aa 
hicieron fuertes eu la loma por e^pncio 
da media hora, paro al ver las desear-
gis qua les l u c í a la iaf^ntería de San 
Mand il y la decidida intención de la 
columna del Sr. Palanca do tomar las 
posición ea, so fueron retirando poco á 
poco hista dfjsrla el puesto á la van 
guardia de la faerza del gobierno. 
Al ooronar ia loma, la columna del se-
ñor Palanca, ae pudo observar qua el 
eaamigo en fraccionea de 20 á 30 hom-
bre", ae desbandaba hacia todas dirtc 
aíones, h a s t a internarse en laa espariu 
ra^ de loa montes de Sierrecita, no ain 
antes habar sufrido algunas bajas can 
sadas por ol fuego de la infantería de 
San Marcial. 
E n esta aoaióa ha sido una de laa po 
caá veces enque el enemigo ae batió eu 
ompolimpio, pero no pulo resistir mu-
cho tiempo en osa posición por el arrojo y 
v«lr!Htía que mostraron nuestroa bravoa 
soldados, quo con sos jefes á ia cabaza, 
y obediantea á la voz da mando, avan 
zabau sin respatiir bis bjdaa en'araigia, 
hasta lograr hacerse dueños del camp^ 
y poaario en precipitada faga hacia los 
montea. 
K; enemigo tuvo cuatro ginetas muer-
tas, q u a a a \m vió ca&r de sus oabaílós, 
aiendo ocupados éstos por la tropa. A 
d e m í s dejaron en el campo un indivi 
dúo muerto, cuyo cadáver no pudieron 
rocnp.Tar. 
E i eyr.a acción, tanto la faerza del 
batallón de S.in Mvrcial como la CAba 
llaríi del 2o Sscaadrón da Cam^jnauí, 
riva'iz tron en valor y entusiasmo, dis-
t iagaié adose la vaugaardia de la co 
lumoa, qae en más do una legua estuvo 
a )8tonien<lo el fuago con ol enemigo, 
h*8ta que logró desalojarlo de sua posi 
cíones. 
Terminada esta acción, la columna 
d»d Sr, Palanca siguió hasta Las Vutd-
t ia y de allí para esta población, sin 
habar encoatr&do máa novada! en el 
c-*mino. 
Ooy, sáb ido , a-do nu -vi^iaita ia oo-
luaiav» dei Sr. Palanca p ira Placataa, 
donde so incorporar.! á la faarza que 
maoda el ganorái Sr. O ivar, qua opera 
rá por varios días en diciio'tÓrmiuQ. 
MENDOZA. 
Noviembre 10 de 1895. 
S I general Ol iver en operaciones 
Ayer mañaua salió para Placetas, en 
el tren general da pasajeros qao pasa 
por la eatacióa da Hernando á laa s i«to 
y qai'joa minutoá de la mañana, el ge 
naral señor Odver, qaieu llevaba ft sus 
órdenes al oapibáu de la Guardia Civi l 
aeñor Cordero y al tenieute da infdu-
terla efefior Toro, iíJn e l propio tren am 
barcaroa unos 80 caballos del primar 
aaotudróa movilizado do C^majuauí y-
voluntarios da Remedios, como igual-
mente uua sección de artillaría, con su 
correspondiente pieza. 
A l l'egar el tren á Camajuaní ao in-
corpararoa á eata faarzi dos compa-
ñías dal batallón de Burgos y otra de 
S m Marcial, quadaudo en esta pueblo 
ol 2o escuadrón movilizado de Cama 
juani y voluntarios del propio regi 
miento, que á laa órdenea teniente co-
ronal señor Pa'ancs, fuaroa m i s tarde 
á iocorporarae á la columaa del geno-
ral O iv¿r. 
Con motivo de la llegad-i de tanta 
faerza á Placetas, la población se ha-
llaba muy animada, y en loa acidados 
zo de Arturo: ¡al menos no la saludaría 
estando al lado de la condesa! Perma 
nació algunos instantes apoyado en la 
baiauatrada do la escalera, como s i la 
multitud le impidiese avanzar. 
Cuindo se sintió dueño de sí mismo, 
ao acercó á Leonida. Una expresión da 
a l e g r í a , da triunfo invadió el rostro de 
la condesa, y muy gracioaamente dió 
algunos pasos hacia Habert, olvidando 
á las personas á quienes iba á dirigir ¡a 
palabra. 
—¡Oh, qué amable sois! ¡Cuánto me 
alegra el que hayaia atendido mi invi-
tación! 
Y al decir oato le tendía muy cordial 
manto la mano. Habert la tocó sin es 
trocharla, y su clara mirada ao detuvo 
con fijeza oa los aterciopelados ojos de 
Loffftida. 
—¡Oh!—se preguntaba.-—iQué hay 
en el fondo del alma de esta mujer? 
jQaó papel ha dasarapeflado en el dra-
m a qae ha causado mi desgracia? 
Ni por un inatanto ae d e j ó llevar por 
su amabilidad; la detestaba y sufría 
por ver ae obligado á tratarla con la ma 
yor c o u B i d e r a c í ó n . L a detestaba por el 
pasado, aunque ana aospechas no repo-
sasen máa qae oa simplea hipótosif; 
por el presente, porque ora la madre do 
Arturo y porqne olla era , de aoguro, 
quien le robaba á Lily. Se inclinó sin 
apresuramiento, y Laoaida so sintió do 
pronto molestada uor su glacial saludo. 
—Q !•'/. •'.— •- !MV r i n ofendido 
porque la invitación era sólo para él¡ 
ae notaba la mayor aatisfacoión por sa-
lir á combatir al eaamigo. 
Serían laa doca del día cuando ol 
praneral Oliver. con todo su Estado 
Mayor acudió á la plaza dal paradero 
y dió la orden departir . L a c o l u m u a 
se componía de laa tres armas y en nú-
mero de más de 100 hombree. 
A l marchar la columna llevan el si-
guieute orden: escuadrón de Pavía ,con 
su sección do lanzas, al mando do su 
comandante aeñor Alvarez, 2? escua-
drón y voluntarioa do Camajuaní, dos 
compañías de Burgos, todo lo cual for-
maba la vanguardia, quo iba á las ór-
denea del teniente coronel aeñor Del-
gado. 
E l general señor Oliver con su Es ta -
do Mayor. 
Faerza del batallón da Sau Marcial, 
doa seafipneé de artillería y la impedí-
manta, y cerraban la retaguardia, fuer-
zas da Burgos y el primar eaauadróu 
movilizado de Camajuaní, bajo laa ór-
denea del teniente coronel Palanca, y 
el del batal lón da San Marcial. 
Acc idente desgraciado 
E n el trayecto de Camajaaní á Pla-
cetaa, uno de loa movilizados del ee 
gundo escuadrón de voluntarios tuvo 
la desgracia qae so le disparase la ter-
cerola, atravesándolo el proyectil el po-
cho,yendo á salir por uu coatado. L a pri 
mará cura lo fué hacha on el mismo tren 
por un módico militar, y al Hogar á P í a 
cataa. fué trasladado en gravo estado á 
la enfermería militar. 
B n e l ingenio "Reforma" 
S s g ú o noticias, ol tiroteo que por ea 
pació de media hora ao estuvo oyendo 
en eata población, faé en el ingenio 
Reforma, donde ao presentó una peque 
ña par tida insurrecta que estuvo hosti-
lizando, sin consecuencia alguna, los 
fuertes que allí existan y que sa hallan 
defendidos por soldados del batallón 
de Isabel I I y voluntarios do la Haba 
na. 
Loa inaurractoa al retirarse prendió 
ron fuago á uuos pequeños bohíos que 
se hallaban uu poso antea dol batey 
del ingenio. 
D e "STaguajay 
L a noticia referouta á la muerte do 
un aarganto y uu voluntario y heridas 
gravea inferidas á otro do és tos eu el 
camino da Oaulíno, on Yaguajay, se ha 
confirmado oflcialmonte. 
Sitiados. 
Sagú a tenemos entendido laa peque-
ñas partidas insurractaa ó a lgunoapía-
teados qua merodean por las afueras 
de esta ciudad, hau prohibido termi. 
nantemente bajo amenaza do muerte, á 
los lecharos, carboneros y yerberos, quo 
traigan aaa mercancías á la pobla-
ción. 
Muchos do loa oampeainos temerosos 
da que las amenazas so lleven á v ía do 
hechos, han abandonado BU.I quahace-
roa y ae hau despedido da sus mar-
chantes. 
E n J inaguayabo . 
Uo grupo de cuatro hombrea arma* 
doa, detuvo á kilómetro y media dol 
ingenio Jiña guayabo, al mandadero do 
dicha finca, quitándole ol rancho quo 
llevara para la faarza da Isabel Segun-
da destacada en el ingenio, y la corree-
poadoncia para los empleados del mia 
mo. 
Los aeaitantes amenazaron de muerte 
á dicho mandadero, si volvía llevar el 
rancho para los soldados. 
U n muerto. 
Loa pasajeros que eata tarde han 
llegado de Oaibarión, hau visto tendido 
en la yerba ontre los kilómetros 1 y 2, 
junto á la via férrea un hombro vestido 
da blanco y todo ensangrentado, y á 
poca distancia dol mismo un caballo con 
su cabalgadura. 
MEKDUZA. 
Noviembre 7 de 1895, 
A u o c h í , como á las ocho y medía de 
la misma, sa oyeron ea e*ti ciudad va-
rias detonaciones da armas da faego 
h^aii «d Polvorín. 
A las cuave auniantarou osos drapa-
ros ooa carácter más alarmaute, pues-
to qua eran más sucesivos. 
Investigando la causa de esos dis-
paros eu el lugar del hecho sa uoa di-
or: qua la guardia dal Po lvor ía v ió a-
proxiinarae hacia eiia un grupo do 
hombrea an ademin sospechodo, al quo 
h;zo fnego. 
Que más tarde la guardia si ta.ida en 
ea el puasto del "Algarrobo" fué obje-
t-» de unort disparos que le fueron diri 
gidort desde uua c ¿ ñ i d a que eatá al 
frente de eaa guardia y también da 
uaoa matojoa aituados detrás, á cuyos 
diaparoa respondió la guardia, darán 
dr> (d tiroteo algún rato. 
Vecinos de aquellos contornos dicen 
qua Bíutierou una detonación tan fuer-
te de un disparo dirigido á la guardia, 
que a juagar por su intensidad supo-
non fuera producido por un trabuco. 
Bu la casa que ocupa ia guardia del 
"Algarrobo" hemos visto en loa horco 
nea seüalea de proyoetües, a! parecer 
Je revólver. 
Parece que la intcnnoión da loa insu 
rrootoa era llamar la atanción de la 
guardia dal "Algarrobo" por ol frente, 
pira penetrar por el fondo eu ol edifi-
cio que ocupa dicha guardia. 
L a consiguiente alarma cundió por 
la población, máxime cuando ae oian 
silbar las balas por eocima de algunas 
casas, Nuestraa autoridades tomaron 
las medidas del ca«o, disponiendo el 
refuerzo de laa guardias. 
B I S M A T A M B A S 
Noviembre 9 de 1895. 
B n la Macagua . 
Avera l medio día, el taniento coro 
nal D . Áutodio Costón y Castón , pri 
mar- jefa dol tercer batallón del regi 
miento da María Cristina, al fronte de 
cuarenta hombrea de la guerrilla del oi 
tido batallón, encontró on tórranos del 
ingenio "Caridad", Macagua, la pivtida 
insurrecta quñ manda Clotilde García, 
ascendente á máa de 70 hombres, los 
cuales, fuortemanta parapetados en u 
naa casas y un tupido palmar, recibió 
ron á la pequeña columna, haciéndolo 
un nutrido ó iaeeaautc fuego. 
Nnestroa soldados contestaron con 
vigor los disparos del enemigo, hasta 
quH, después de uoa hora da un tiroteo 
pero no, si ésta faera la razón, no eata 
TÍJ, aquí. 
Espero—dijo con tono muy afectuoso 
—que vuestra señora madre gozará de 
pejfrtcta salud. 
—Da muy buena salud, señora; pero 
sala tan poco —respondió con ma 
cha naturalidad Hubert. 
L3onida le dirigió una mirada llena 
da agradecimiento, pues on realidad la 
evitaba una penosa explicación y la 
disculpaba para con laa gentes. Llamó 
eatouces con apresuramiento á su ma 
rido. E l coude de Saint-Hermond había 
adivinado en seguida qae se trataba 
de sa aobriuo, al notarla premura con 
qua le llamaba au mujar; pero lea vol-
vía la espalda en aquel momento y sa 
hacía el dcaentendido, sosteniendo uua 
convarsacióu insípida con la madre de 
las brasileñas. Cuando ee volvió por 
fia hacia ellos, Habert se extremeció 
ligeramente. 
—¿Tendré fuerzas para ocultarle mi 
odioT—se preguntó. 
Pero experimentó en seguida la más 
extraña impresión: todo al furor de que 
su aliñaba estaba henchida, se deava-
necía ante aquel hombre de hermosa 
figura y da alegre sonriae; y la sospecha 
de que el conde había podido estar 
mezclado on una criminal intriga, de-
sapareció EÚbitamento do su alma. De 
t j!es individuos no parten los acontecí 
¡nini roe; fe dejan llevar por ellos. Ina-
tiutivamente miró Hubert á Leonida y 
esta idea so grabó en su espíritu, 
nointerrumpido, el tenieute coronel Gas-
tón, diapuso que sa cargara i loa re-
beldes, lo qua hicieron los guerrilleros 
coa incomparable arrojo, obligandoá los 
insurrectos aempreoder la fuga, aban-
donando sus excalentes posiciones y 
dispersándose por los terrenos do las 
inmediatas fincas "Recompensa", "Ri-
vera" y "Sociedad", por los que se les 
peroiguió cuanto fué posible. 
U n a vez el campo en poder de la 
tropa, so hizo uu reconocimiento que 
dió por resultado ol hallazgo de cuatro 
cadáveres de los rebaldes, que ee en-
viaron al cementerio de la Macagua; la 
captura de tres insurrectos, uno de 
ellos herido, que faé apresado en los 
momentos de hacer fuego; la ocupación 
do seis caballos vivos, con monturas, 
tres tercerolas, tras rifles, doa fusiles 
rémington, una escopeta, dos ravólvers, 
13 machetea y na baon número de mu-
niciones. 
Los enemigos dejaron además en el 
campo, seia caballos muertos. 
Por nueatra parte, se tiene que la-
mentar la muerte del teniente de volun-
tarios do la Macagua D . Federico Ma-
rrero y Riera, atravesado de na balaz 
y el haber sido gravemente heiido, 
guerrillero del tercer batallón, Fede 
bo Sosa Gai l léa . 
A d e m á s tuvimos una acémila y ocho 
caballos muertos y dos heridos, 
U n a partida. 
Anteayer por la tarde una partida( 
8 á 10 hombrea armadoa, estuvo en 
colonia "Favorito" on el barrio de Iti 
bo, sita á tres kilómetros de Hato Nae 
vo, cortando los hilos telefónicos y lie 
vándose tres chaquetones y varios 
footos. 
P r e s e n t a c i ó n . 
Ayer so presentó al Alcalde de Bo 
londrón, el vecino de Cabezas, moren 
Francisco Rivero, procedente de la ps 
tida levantada el 20 del pasado en 
potrero " L a Luz". 
B n Gruamutas. 
Ayer, una partida de 150 hombr 
armados y montados, caprtaneados 
G-il González, penetró en el iDgeoi 
"Resolución", sito en el término 
G-uamutas, á las 3 de la tarde, obliga 
do al encargado da la finca D , Antón 
L-ípez á que le preparara comida pan 
au partida, marchándose después 
comieron. 
También ayer una partida de 40 i 50 
hombres, en HU mayoría de color, man-
dados por Rafael Junco, estuvieron co-
mo á las 2 da la tarda eu el ingenio i 
molido "San Luis," llevándose dos oa 
balios. 
Otra partida da blancos, en númen 
de 35 á 40 estuvo también ayer enl 
co onia ' San J o s é ó Sordo," en el ÜÍÍJ 
do término da Gaamutaa, lleváado 
de lu tienda da la finca, por ordijni 
su jefa Manual B arroto, varioa ofect 
de poco valor. 
L a misma partida estuvo en la coló 
nía da Corzo, exigiendo armas, qne 
eucontraron. 
S n I tabo. 
Anoaha, de 11 á 12, estuvo ana par 
tida do 50 á G0 hembras en la colonii 
" E i Ing'és ," Itabo, llevándose nu re 
vólver y un par de botaa de montar. 
Gí-uamacaro. 
Hoy ha llegado a! Gobierno el i 
guiante parte del Alcalde muuicipilde 
Guamacaro, que demuestra la rapide 
con qua eu dioho térmioo s-3 obra: 
A laa 5 da la tarde del dia 5, mart 
sa presentó al Alcalde doa Rioar 
Franquía, encargado del demolido 
genio "Santa Lucía," de don Loranz 
Delgado, en el barrio da Guamacar 
manift'sfcando qaa de una á dos de la 
tarde habían llegado al batay de dicha 
finca cuatro hombrea blancos, armados 
y montados, rompiendo la puerta de la 
casa do vivienda, entrando en olla, des-
cerrajando los escaparatow y regando 
en el suelo cuantos en ellos había. QUÍ 
do allí RO retiraron con rumbo al in^ 
nio "María," l/eváudoaa uu bulto 
él vió de lejos y uo p i í d o decir lo qae 
contuviora, por ignorar quo encerra-
ran los escaparataa dal dueño de la 
finca, qua h^co tiempo uo resido ene-
lia, h^Uánlosa solo HU al batey el par-
do Hermenegildo Daig-sdo, cuando sa-
lieron loa bandidos. 
Máa tarde recibió parta el Alcalde 
de don Joaquín Oci; duaflo do la tien-
da del ingenio "Triunfo,'' en al mismo 
barrí J , manif<iatand > qu? aquella tarde 
se habían presentado en la tienda los 
cit .c-oa hombros, qu*í tomaron la tarde 
y unos tabacos. 
Casi á ia va« dió cuenta al Alcalde 
don Gonzalo Valdéa, vecino de la mis-
ma finca, de qua dieboa hombres ha-
bían estado eu caaa de P.U padre don 
José , obligándolo á qua lea diera cafó, 
Por último, íi laa ocho de la necb 
supo ei A'caida qua lots ni Micionados 
hombrea habían estado también en la 
tienda dal ingenio "P»írla" y en el de-
molido ingenio';Ojo de Agua," on 
liaeo, robándose dinero, efectos y ca 
bailes. 
Doa do dichos hombres sou, seg 
uotioiaa, Fé l ix Martall y Juan Vega. 
11 ^ noviembre, 
AntHs da anoche estuvo una partid 
de 10 hombrea armadoa en el eitioi 
D. Avalino Hernández, Itabo, lleván-
dose un revólver, un chaquetón y nn 
par da botas do montar. 
E l cabecil la de color Rafael Jan 
estovo la miama noche recorriendo los 
ai tica de los alrededoroa de Itabo. 
A D. Jiírónimo Fot-náadtz, alcalde 
de barrio de Río Palma, ee le presentí 
el (naargado dal potrero CasuaUáa^ 
manifestándole que anteayer ao prem-
tó en dioho potrero una partid* deoieii 
hombres, mandada por el cahecilla 
blanco Felipa Rodríguez, exigiéndole 
armaa, l levándose ropa v eíete caballos. 
Como no eucontraron las armss que 
buscaban, dijaron al encargado del po-
trero que si para ayer uo les entregaba 
dos rifias, lo matarían, 
E i tren de pasajeros de los Ferro-
carrileR TJaidoa de la Habana, si pasar 
anteayer entre los piraderos Rio Seco 
y San íTicolá-í, fué tiroteado y apedrea-
do, sin quo ocurriera desgracia perso-
nal alguna. 
—Si en lo que yo sospecho, hay 
fondo de verdad; esto hombre ha eid 
j aguate de esa mujer. 
Y acaptó sin repugaancia BU mano. 
—Vamos á ver, amigo mío,—dijo 
Laonida triuufalmente. —¿Qaióa de 
dos se ha equivocado? Porque habéis de 
saber, caballera, que mi marido preten-
día 
— E n cfóto—interrumpió Helier, sin 
lofirarocultar su turbación,—temía. 
caballero mi querido sobri — 
Con una rápida mirada Habert detu-
vo la palabra sobrino en los labios del 
conde, y con la maror decisión ee llevé 
á su tío al otro extremo de la galería, 
eu que apenas había gente. 
—Perdonad,' caballero; pero habéis 
dicho á alguien los lazos de parentesco 
que existen entro nosotros? 
—¡Dios mío! no—dijo Saint-Hermond, 
cada vez más atnrdido.—He creído com-
prender desde vueátra llegada á París 
que preferíais vivir alejado de nosotros 
y aunque desaprobando vuestra 
reserva y vuestra delicadeza, he evita-
do por mí parte 
—Veo que nos hemos entendido per-
fectamente, caballero,—dijo Hubert.— 
E s en efecto inútil que so sepa en Paría 
qae y o soy vuestro sobrino, porque esto 
daspei'türía forzosamente recuerdos que 
os prtfarib!e dejar qua duerman. La si-
tuación dejada por mi pobre padre es 
una herencia dolorosa — 
("8$ cont inmní j 
paitidade Felipe Rodríguez es 
tavo anteajer «MI la fiuea Santa Fe 
próximo á Río Palma, banio de la TVja, 
llevér.d<)se doa cabaMos, sombreros, za 
patOH y un ohaqoütóu. 
Ayer han llegadv) á eata oiudad dos 
prieioneroa de la acción eoatenida en el 
ingenio Caridad, por el Teniente Coro-
nel Gastón, y dos hechos en Gayo Ka-
pino, por el Goronel Molina; se llaman 
Luis Rauta Gampos, Lucio Gortés, San-
tiago Rabelo Snárez y Victoriano Go-
liado Rodríguez. 
B E S G A R B K i y r A S . 
Noviembre 10 de 1895. 
Gomo ofrecí á V. ampliar mi última 
correspondencia, así lo hago. E l 9 ó 
sea ayer por la mañana, salió el seQor 
Gomandante Militar, con fuerzas de 
Voluntarios á suri órdenes, con el ün 
de protfijer pequeñas columnas que per 
eata jurisdicción operaban y de recono-
cer el campo de la acción del día ante-
rior. Practicado dicho reconocimien-
to, encontraron una ó dos tercerolas y 
ana bandera insurrecta, habiendo hecho 
una descarga á un grupo enemigo, que 
hnía á larga distancia, regresando á ea-
ta ya de noche. 
ÍJu detalle que merece especial men-
ción. 
En el primer encuentro de antes de 
ayer de los Yolnntarios con loa inau-
rrectos, éstos fueron atacados fieramen-
te i)or seis ú ocho guardias munioipalea 
qaa iban en la vanguardia. Siento no 
saber eua nombres. 
E l Teniente Goronel del 2? batallón 
D. Enrique Díaz, al mando de una sec-
ción de 10 ó 12 voluntarioa, al ver á los 
guardias envueltos en el fuego partió 
encima del enemigo con su sección, no 
como hombrea sino como leones. BI ene-
migo al ver aquellos valientes, abandonó 
el campo. Con guato coneigno el nombre 
de algunos de la sección: sargento Mar-
tín Landriát; cabos Eduardo F e r n á n -
dez y Enrique Ramos; y voluntarios 
Juan Díaz (liertnano del Teniente), F u l 
gencio Galzadillit y un tal Vallfjera. 
Por varios compesinos que llegan á 
ésta, so dice que cabi todos loa días eon 
visitadas sus fincas por el enemigo, 
viéndole en la necesidad de darles lo 
que tienen y les piden. Todos se que-
jan de que si esta situación dura, será 
inminente lamina, y que llegará el dia 
en que ni aun en sus fiucaa tendrán 
que comer. 
De Vd. effmo. 
E l Corresponsal. 
BRKBBSSBBBMn 
D E H : Í L T O H U E V O , 
Sjgún so nos i»if )rma, el día 7 estu-
vo en el ingenio Kelribuoión, de los ae-
BorriS Qaerol, la partida de Glotildo 
(•UrcÍA, exigiendo á uuo da sus dueños 
que Jes mandase á hacer comida para 
todos. Bl cabecilla García, receloso de 
quo pudiesen dar parte de tu entrada en 
la ñuca, puro cuatro hombres para que 
vigilasen á loa empleadoa. Una vez que 
se lea sirvió la comida, el mismo García 
dió un pai el subscrito por él dejando á 
salvo la responsabilidad de los due-
ños. 
E u la miaina noche, una partida oo 
mo de cnareut* hombros, iguorándoao 
quien la manda, estuvo en la finca da 
D, Fermín Amaro, ItevAndoae una ruou-
t i i t a . 
E l que noa da eata noticia dica que 
hau llegado á Hato Nuevo cincuenta 
voluntarios destinados al ingenio Dolo-
rita, y ae lamenta porque oree que di-
chri fuerza debiera estar en el poblado, 
la que unida á la caballería que se en 
cuentra allí, podi ía prestar mejores eer-
vlcios. 
NECROLOGIA. 
LA MAD2B TERESA OAEEILLO. 
Bl vioruos 8 del corriente, ó las tres 
de la tíinie, dejó de existir en el Golegio 
del SigradoGorazóa de Jeeúí del Oe-
rro, la inolvi íibi»1, la bien querida, la 
Stnta Mídre Garrido. L> noticia de 
su muerte, qaj circu'ó con notable ra-
pidaz por la población, o toaó doloro^a 
impresión en el Animo de las más pia-
dosas y diétinguulas familias do eata 
oapita'; y ¡cuanton títulos tenía la dig 
nísima desaparecida para que así suco 
dieral Nació en la Uabaua y era hija 
del respetabilísimo Dr. D . Juan Angel 
Pérez Garrülo y do su esposa la señora 
doB^ Dolores Golba. 
Siutiendo deddíi muy joven la vooa 
oióu religiosa, demoró, sin embargo, 
algíiu tiempo su oatcads en un conven-
to, esperando para ello que cerrar an-
tes ION ojos de tu anciano padre, de 
quien era el mayor consuelo. A la 
maerte do óste, entró do novicia en la 
Sociedad de R.digiosaa del Sagrado Go-
razóa de JeríU, en la que ha pasado la 
miyor parto de su vida siendo una 
santa y ejemplar religiosa y ombalaa 
maudo las caaaa donde ha eidodostina-
d>i oon el perfume de sus inenarrables 
Virtudes. Durante un largo número 
de bfkH fué Superiora do! Sagrado Go 
raz'm dt-Jet ÍH del Gorro, Directora do 
la Gongrfgacióu de las Ilijas de María, 
que la amaban como á la más tierna de 
las madrea, y fué también fundadora 
del Externado que tienen las expresa 
das religiosas on IVjidilio número 4. 
E l entierro do la Madre Garrillo se 
veritíoó en la tarde do! día 9, saliendo 
el cortejo fám.-bre del Golegio del Go 
rro. L a acoinpinaron las roligioaas y 
las alumnas hasta la verja de entrada, 
domití le dieron su última despedida, y 
allí tignieron el fúnebre cortejo algunos 
de HUH familian.'p, varios caballeros y 
uu iidiuero coiisiderable do liijaa do 
liaría, cuntámlole el óltimo responso el 
gadra Benito, capellán de la casa y e! 
JUo. Padre Valentín Salinero. 
E l recuerdo do la dulce, da la veno-
Tftble Madre Garrillo, so conservará 
inalterable en el corazón de las religio 
sas que dingiO; do la infinidad de per-
sonas necesitadas, á las qno con t^nta 
caridad «;« mo largueza socorrió siem-
pre, y de las Hijas de María, que tan 
amadas fueron por ella. 
A la expresión de dolor que brota 
hoy de todos esos corazones, unimos la 
nuestra. Descanse en paz la Madre 
Teresa Garrillo y reciba el cielo nuestro 
humilde y sentido homenaje. 
Ayer por la tarde fueron conducidos 
desdo el Vedado al Gomenterio do Go 
lón, los restos mortales del que fué don 
Jojé Perilla, del quo al frente de una 
cuadrilla de trabuj¿dores se dódicó, du-
rante mu( hos (>ñoa, h la descarga do 
buques, por cuyo motivo era muy co-
nocido en el comercio de esta plaza. 
Reciba su desconsolada familia y espe-
cialmente su hija la Srta. Gonsuelo, la 
expresión de nuestro pésame. 
NOTÍCUS JUDICIALES. 
S U S P E N S I O N 
La vista de los autos seguidos por don 
Francisco Hernández, contra la sucesión do 
don Antonio Mena, sobre deslinde y amojo 
namlento del corral "La Hojada", señalada 
para el día de hoy, ha sido suspendida. 
SStALAMXXNTCB PAIi^. HOY. 
JUICIOS ORALES 
Sección, Ia 
Contra Bruno Rodríguez y otros, por hur-
to. Ponente: Ldo. Maya. Fiscal: señor Mar-
tíaez Ayala. Defeuwores: Ldos. Saladrigas, 
Barrio y líodelgo. Procuradores: Sres, Pe-
reira, Valdés Hurtado y López. Juzgado, 
del Cerro, 
Contra Ramón López, por lesiones. Bá-
ñente: señi r PronldoQto, Fiscal; señor Mar-
tínez Ayala. Acusador: Ldo. Sedaño. Defen-
sor. L :o. Cerra. Procuradoree: señores Ma-
yorga y Tejera. Juzgado del Cerro. 
Contra Cleto Ferror y otro, por hurto. 
Poieute: señor Pagós, Fiscal, señor Martí-
nez Ayala. Defensores: Ldo î, Coronado y 
Rololgo, Procuradores: señorea Villar y 
Valdés Hurtado, Juzgado, del Corro. 
Coutra Martín Jiniónoz, por expendición 
de monedas falsua. Ponente, señor Presi-
dente, Fiscal: señor Martínez Ayala. Defen-
sor. Ldo. Bairlo, Procurador: 'señor López, 
Jozeadn, do Bejucal. 
Secretario, Ldo. Odoardo. 
Sección 
Contra Rafael Ríos, por injurias. Defen-
sor: Ldo. Remírez. Procurador: señor Val-
dóa. Juzgado, do Belón, 
Contra Francisco Poñalver, por estafa. 
Ponente, señor Pardo. Fiscal: señor López 
Aldazabal. Defensor: Ldo. Mesa y Domín-
guez. Procurador: señor Pereira. Juzgado, 
del Pilar. 
Contra Juan Miret, por éstafa. Ponente, 
señor Navarro, Fiscal: señor López Aldaza-
bal. Procusador: señor Mayorga. Juzgado, 
de Jaruco. 
SecretarlOj Ldo. Llerandl. 
Seoción extraordinaria {d las diez). 
Contra Cándido Fuya, por defraudación. 
Ponente: señor Pagós, Fiscal: señor Martí-
nez Ayala, Defensor: Dr. González Sarraín, 
Procurador: señor Valdós Hurtado- Juzga-
do, de Bejucal, 
Secretario, Ldo, Odoardo. 
ADUANA DE LA HABANA. 
a K O A T J D A O I Ó W . 
Peso», Ots. 
Bl 10 de noviembre $ 45.887 53 
C R O m C A J S S U E E A L 
Ayer tarde salieron de esto puerto 
los vaporea J . Jover Serra, Manuela, 
Vigilancia y Aaransas, para Ganarlas, 
Puerto Rico, 'Pampino y Nueva Orleana, 
respectivamente. Todoa conducen carga 
general y pasajeroa. 
Según noa comunican BUS oonaigoa-
tarios, los señorea J . Balcella y Gompa-
flía, el vapor Miguel Jover salió do 
Santa Gruz¡de la fPalma para la Haba-
na oi domingo 10 del actual. 
Crónica de Policía* 
De Noviembre 11. 
ROBOS 
Al celador de Santa Teresa participó D, 
Juan Cuscó y Domeneoh, sostro y vecino de 
Acosta 80, que cu la mañana del domingo 
había notado la falta de varias prendas de 
ropa, dos centenes y nueve pesos plata, sin 
sospechar quien pueda sor el autor, 
—De la casa número 471 de la calzada de 
Jesús del Monte, la llevaron á D, Ramón 
Fuentes Hernández y Hernández algunos 
efectos v muebles de su propiedad, que ha-
bla dejado allí al trasladarse á Arroyo A-
polo. Supone quo el autor sea algún vecino, 
sin poderlo determinar, 
I I U K T O 
Por haber hurtado un pañuelo de soda y 
una funda de crochet sin concluir á doña 
Margarita Gutiórrez, vecina de Bomba, '¿i, 
fuó detenido un Individuo blanco, cochero y 
vocino do S Joaquín núoio 10. 
Al quedarse dormido en las inmediaciones 
dol Torreón de San Lázaro D. Ramón Lo 
pez Villar, vecino do Ancha dol Norte, 291, 
le hurtaron el sombrero, un reloj de plata 
con leontina de nlkel y tres pesos. Como 
presunto autor del hecho fnó detenido un 
negro nombrado Federico Urrutla. 
— E l celador do Regla partlca qun los 
guardias do Orden Público números 720 y 
700 lo proeontaron uu individuo blanco y 
4§ pares de pollos, una canasta con qnim 
bombó y otra oon tomates, quo parecen co-
mo hurtadas á un campesino E l detenido 
eonfriaó sor uno de los autores del hecho, 
dando señas de los otros que lo acompaña-
ron, y cuya captara se solicita. Loa efectos 
ocupados resultaron ser de la propiedad de 
D, Manuel Alvarez y Fernández y do don 
Sebastián Moreno y González, vecino de 
Cojímar. 
—D. Pedro Pórcz Dávila, vecino de la 
calzada de Jesús del Monte, número 97, 
participó al celador do Ataróa qne había no-
tado la falta de un reloj y una leontina de 
plata; aín sospechar quien se lo haya lle-
vado. 
Q U E M A D U R A S 
Al tratar D» Pascuala Martínez de Pe-
laez, vecina de la calle de Castillo, número 
13, B. de encender unos carbones rodán-
dolos con alcohol se le luñamó el contenido 
en la botella, causándole quemaduras me-
nos graves en la cara, cuello, pecho y en 
ambas manos. Fcó reconocida y curada por 
el Dr. Martínez Avales. 
I»» UERTE REPENTINA 
L a negra Joaquina Fernández y Ecay, 
vecina de la calle de Cionfaegos esquina á 
Misión falleció repentinamente, á couae-
cuencia do una enfermedad que paciera, se-
gún manifestó una hermana de la muerta-
Fuó conducida á la Estación Sanitaria Ofi-
cial donde el Juez do Guardia se hizo car-
go de lo actuado. 
LESIONES 
E l vecino de la casa número 10Í do laca-
lie de Obrapía, D. Gabriel Novo Tomé, fc-
enrado en la Casa de Socorros de la primeo 
ra Demarcación do tres contusiones en lá 
espalda y doa heiidas on el brazo hquierdo, 
todas leves, que lo ocaeiónó con un palo un 
un individuo á quen conoce sólo por Piñón, 
á consecuencia de un disgusto que tuvie-
ron 
D I S P A R O DK A RAJA DK F U B f í O 
Como consecuencia del disparo do un ar-
ma do fango y habur oido á D, Alfredo Ro-
dríguez Terpes, vecino de San Rafael, 156, 
las voces de ¡tira! ¡tira! fué detenido éste en 
la calle de Soledad, cutre las de San IVfigoel 
y San Rafael. Interrogado manifrtató haber 
sentido el disparo, que Ignora si fué contra 
él y que al no ver á quien lo había hecho, 
dló laa voces do referencia. 
— Al negro Juan Cárdenas (a) Mano de 
Hierro, otro de au claae desconocido, le hi-
zo un disparo con arma de fuego, sin oca-
sionarlo daño alguno. 
UN AIIOIIUAUO 
Al celador de Güines participó el asiático 
Antonio Azán, vecino de la casa número 20 
de la calle do Molinos, que en ol patio de 
su mi rada y en una muta do Güira se había 
ahorcado el de su clase José Qalrino. 
T E N T A T I V A D E E S T A F A 
Don Francisco Pérez Menóndez, vecino 
de Dragonee, 44, mandó detener á un indi-
vidno blanco, vecino de Regla, por haber 
querido ealafarle con una lista de lotería en 
que cambió un número. El detenido nogó el 
hecho. 
D E i ^ r c i q * . 
Como otro do los autoros del roh/y de me-
dio llus á D, Fumando Mario, fué detenido 
ayer un lodividuo blanco, vendedor ambu-
lante, 
T E T A T I V A DE1IOIUICIDIO 
A las vocea de auxilio quo so daban en la 
callo del Sol, número, 30, acudió la policía 
y vió quo un individuo blanco, á quien do 
tuvo, trataba de matar con un cuchillo á Df 
Adela Fernández, vecina de la mioma, evi-
tando ol hecho por eu pronta intervención, 
pues ya ol delincuente había herido á aque-
lla, y trataba, teniéndola en el suelo, do dar-
le otro golpe, siendo au intonción matarla, 
como ací lo confesó. L a herida es levo. 
ACUSACION D E E S T A F A 
Por acusarlo de estafador mandó detener 
D. Enrique Laguno y González Valdée, ve 
clno de Obispo 07, á un individuo blanco 
que vivo on Inquisidor, 35. La estafa con 
álate en varias cuentas dadas al cobro, de 
•las que tólo entregó $12, negando el reato. 
H E R I D A S L E V E S . 
Al examinar un revólver D. Felipe Cam-
pos Lorenzo, on au casa, callo de Zanja, nú-
mero 109, so le disparó, causándole tres 
heridas leves en la mano Izquierda. Fué 
curado en la Casa de Socorros de la 2'? De 
marcación. 
REYERTA 
Al celador del barrio de Tacón le fue-
ron presentandos D. Enrique Margarit Mar-
tínez y D. Alfredo Hernández Piloto, des-
pués do haber sido curados, el primero en 
la Estación Sanitaria y el segundo en la Ca-
sa do Socorros de la 1? Demarcación de he-
ridas y contuaiones leves quo se ocasionaron 
en reyerta. 
^¿•--. O .t: í *JL* J- X X i i A . 
ANGELINA SIOOÜRET.—Podemos a-
n un ciar, con el mayor guato, á nues-
tros favorecedores, que la notable pro 
fesora señorita Siooüret, no sólo dará 
lecciones de piano, solfeo y armonía, 
en sn elegante morada (Tejadillo 55), 
sino que además l u resuelto dar clases 
en las casas de las familias que la solici-
ten con tal objeto. N o lo olvide el 
público quo rindo culto á Mozart y 
Beethoven. 
ALBISU .—Anuncia la Compañía de 
Opera Popular para esta noche, mar-
tes, la segunda reoreaentación de L u -
crecia Sargia, en 4 actos, obra en qne 
toman parte la tiple dramática señora 
Gay y la mezzo soprano la Srta. Mas- i 
Boni. B u Ja mencionada ópera ae es-.' 
trena una hermosa docoraeióu pintada 
por el conoí ido Sr. Arias. 
LA H i a i S N E . — E l sumario del ú ti 
mo núme ro publicado on esta popular 
revista, es como sigue: 
Impresiones sobre la fieats del Dis-
pensario para niños pebres de Matanzas 
- Enfermedad fia de siglo: higiene de 
la inteligencia.—La talla dol hombro. — 
Los Dispensarios.—Aoerea de la e!ec 
ción de u n a nodriza.—El mal de cora-
zón.—Bl cafó como antiséptico.—La sa-
carina.—DÍ3gaÓ8tico bacteriológico de 
las aguas potables y eu importancia 
higiénica. — Mañanas cieutlfloaB.—A--
gradecidos.—Anuncios. 
Puntos do f uscripción á L a Higiene: 
Librería do Ricoy, Obispo 8G; Clemen-
te Salas, BUbana 89j L a Propagandis-
ta. Monte 87; Hedacción, Monto 18. 
HBLADO DS CHUFAS, — Ko olvi-
denn uestros lectores que la socie-
dad Murciano-valenciana tiene ins-
talado en el Bazar de L a Cruz Bo 
ja un bonito Mosco regional en el 
que se expende, los jueves y domin-
gos, el rico helado de chufas al quo los 
valencianos llaman horchata, por lo 
que mochos que desconosen tan exqui-
sito rt fresco créon qnooa líquido lo quo 
es una sabrosa pasta, confeccionada 
por el afamado perfumista Plantó F . 
Vial , quien ha donado al B izar ^.tm 
ce mil papeletas, que constituyen ctros 
tantos premios de perfumería de su a-
creditsda fábrica L a Constancia, ade-
más del valioso estucho de que ya di-
mr s cuenta antea do «hora. 
SALÓN-LÓPÍZ — Numerosas familias 
dioron roalceccusupresuncia el sábado 
ú'timo, al bonito concierto efectuado en 
aquel espacioso locai á beneficio de la 
distinguida aficionada al bel canto, se-
ñorita Oarmen Vaillant. A las ocho y 
media de la noche, el salón, espléndida 
mente iluminado, presentaba una ri-
sueña perspectiva, siendo la nota sim-
pática de aquella fiesta la juventud, 
la belleza y la distinción, 
E l programa fué cumplido en todas 
sus partes, si so exceptúan los números 
encomendados á los señores Mazorra y 
Eigal, á quienes no tuvimos oportuni-
dad de aplaudir. E l señor Várela, en el 
solo de flauta, ejecutado con limpieza 
y sentimiento, deleitó t. la concurren 
f ia que le consagró ruidosas p tlmadas. 
L a bondadosa ó inteligente señorita 
Oranléo,rubia como ol champagne, estu-
vo inspirada y feliz on su romanza, 
conquistando no verdadero triunfo. 
Guando la blonda cantante abandona-
ba el tablado, iaseSorita Vaillant puso 
en manos de su dignísima compañera 
no caprichoso ramo de niveas flores 
naturales. 
Loá señares D^mínguoz, on la meló 
día Ausencia, y Rivero oa ia romanza 
do Sueñt s de Oro. probaron su maestría 
en ol decir y KU baí^a CSCUOÍH de eanto, 
así como el señor Pera andez, con su 
hermosa voz do bajo cantante, y loa 
señores Abolla, Roces, Menónclf a y V i 
llamayor, cada nao en la medida de SUN 
facultadeí". Y en verdad que nos com-
place ver el onlusiatmo con que loa jó 
venes ce dediowa al canto. E s a afición á 
la música jevebi el grado de cultura en 
que so'encuentn1. esto país. 
De intento hemos dejado para lo úl-
timo á la oetudiofla y atrayonte seño 
rita Oarmoij Vaillant, á ía triunfadora 
de la nocln 'a CUÍ,! on sus doi roman-
zas y ep < 1 dúo da Boccaccio (acompa-
fiada por la señ 'r i t t Oraalef)^ puso de 
relieve sus dotes privilegiadas, y la 
gracia que sabe imprimir á los gestos y 
ademanes, valiócdole su labor artística 
grandes aplausos y celebraciones. ' ' E ' 
ruiseñor de Tayabo", como llama un 
poe'a á la señorita Vaillant, vestía un 
elegante trajo rosa adornado en las 
mangas y en el corpiñ) con ramos de 
rosas enearnudaH. Reciba nuestra orri-
ñssa felicitación por el brillante éxito 
de la fiesta musical por ella organi 
zada. 
Por úbimo, los maeshos don Felipe 
Palau y don Enrique Rodríguez Re-
gueiro, acompañaron al j iano. con no-
table acierto, todo?» los i úmeros de mú 
siCí* vocal ó in^tromecta'. 
P A Y E E T —Según el programa que 
nos remite la Empresa B.-trrera Palón, 
hoy se ofrece en el tentro dol Dr. Saa 
verlo, la preciosa zarzurala L a Tempes-
tad, que tan bien se cantó allí laúltiuia 
semana, v en la qno tanto se distinga* D 
©1 tenor B a ñ e r a en primer término y en 
segundo la señora Delgado. L a señora 
Méndez visto y declama con propiedad 
el tipo de ' Roberto7' 
Muy en breve ''dehnfará" en el mis 
rao coliseo el joven tenor mejicano doa 
Ignacio Montané, al que consagran 
frases laudatorias los periódicos do su 
p a í s . 
Pronto oiremrs en aquel limpio tea-
tro la bonita obra Un Bstudimde de 
Salamanca. 
SORl""PENDENTES VISTAS.—Los em 
pr̂ BB i ios de la tan celebrada JExposi 
ción Imperial, dOFeosoa de complacer a» 
inmenso f úblioo quo IR visita, han he-
cho venir de A'emania dos prc-ciosHS 
OpleolOlios de vit-tas, representando la 
una lan grandes íieHáa navales que con 
motivo d"» !« in:insrnr;i;'.ión del 0:ínftl 
de Kiel ceh bró el lütnpcnvlor Gnüler 
mo Jí, y cuyas vistas son las que ee 
hallan exjm.'etaa en la presente sema, 
na, y la otra, IPS tníis altas montañas 
del mundo v jiainfij a pinrorescos. Di 
cha eo'orcióii se f xhibirá en breve. 
T dfts estfiS nüííHVüIsa pueden admi-
rarse prr P<MO veinte centavos. 
PET<I6D;CO FESTIVO.—Oada día vio 
ne mh* i ten saut-e el eemanario E l Bo 
fto.El' f •ndo", siempre discreto, sensato 
y do aotnclidHd. Laá caricatnrfi.s Inten 
clonadas y la sátira manejada por pin 
ma maeetra en b.s íides del periodismo, 
hacen qne ol númsró l . ' l de d'cbo se 
mamuio prometa buena cosecha para 
RU« editorop. 
Váljó la pena adquirir esta ntimero 
aunque no sea más qn^porcenselvarla 
óarfi&tnfa ' Orro talla9, una de las mo 
jores en la t"'no dé las publicadas sobre 
asuetos politices. 
NOTAS. — E ! domingo se embaíC'trcn 
on oi v-por San femando, qua z^rprt 
pwra O ¡diz y Barceiona, los «rt i^as 
D Lu's Santigosa, D. Arjimiro Valdi 
vieso y D. JOÍÓ y D. Antonio Urrutia 
y üórton. Les deseamos una feliz tra 
vesía. 
—Desdo hoy, maites, han quedado 
abiertas las clases do filarmonía en las 
oficinas dol Orfeón "Ecos de Galicia" 
—altos del Centro Oallego.—AY'mo (i las 
personas que detéon aprender mú«iij^ 
con un piofosor entendido y de mucha 
práctica. 
F.L I I S M P O T L A F O E T U N A . — 
Cuando el Tiempo quiere hacer 
fttljz fi un hombro on la vid», 
es pirbado que convida 
á la Fortuna & comer. 
Comen, y el viejo ladino, 
que en engaños os muy ducho, 
tras de fetitejarla mucho 
la trastorna con el vino. 
Y excitfsadola con arte, 
logra do la hermosa dama 
riquezas, honort s, farra, 
que entre los tu jos reparte. 
Mas si aquella liega á ver 
el engaño al despertar, 
cuanto la aupo quitar 
hace al Tiempo devolver. 
E . de Lustanó. 
UN "EOO" TRADUOTOE.—Ba Pan, 
en la mesa de un gran restaurant, se 
habla do un eco maravilloso quo hay 
en la frontera, entre Francia y BspaBa. 
—¡Es admirablol dice uno. Cuando 
se empieza á hablar en francés se oye 
saltar la voz de roca en roca, de preci 
picio en precipicio, hasta que una vez 
pasada la frontera ©1 eco adquiere do 
pronto el acento español. 
FOSFATINA FALIÉRES. Alimento tíelos Niños. 
Gomo Bebida Mgiénic i en tiempo de epi-
demia y durante los grandes caloref; uin 
guna mejor qua el Alquitrán de Guynt, con 
el cual se prepara iniuadiatamente un agua 
de alquitrán excelente. 
HMMMM moa 
Es conveniente eonveiicftrse dé qne el DHiESTIVO MOMRIUKTA os lo fiuico positivo, 
o únieo qne cura radieafinfuié las enfermedades del aparato digestivo Se debe ver quo ca-
da oblea ytesentq g r a b a d a s l a s p a l a b r a s DIGESTIVO MOJARRIETA. 
con su* fdotomas agrios d -típuen de las comidas, ó acedías, hinchazón ó peao al vientre oon poco quo 83 co-
ma, digefctiones lentas ó pononas queprolncen sueño, repugnancia, mareos, dolores de vientre, vómitos biliosos 
y d iam as orónicaP,- son enAmiedades que según rece ñí c-n les rcódicós y caiír.s do personas muy conccirlas, enfermas do M U C I I 0 3 A S OS, garantizan, s )lo se han curado y so curan completamente con el 
D I S P E P S I A Y G A S T R A L G I A 
C 1859 
En las Farmacias acreditadas de toda la Isla de Cuba. 
alt 




LA FARMACIA, mejor surtida, la que ofrece mejores g a r a H l í . s B íil pri. 
blieo, la que más barí.lo vende, es la casa doíde mejor puedo usted hacer 
sus compras. 
2 - 4 : , 2 6 I T 
I:M-IO 
mmamarnuBmamamm 
F htá usted aburrido de p«obar modicinaa para el ESTO-
MAGO, y quisre curarse pronto y bien el dolor de estómago, 
ardoren. scedías, repugnancia, vómitos, mareos, vértigos, cá-
tame, intestinales, disenteiía crónica, dispepsia, malas diges-
tiones, irinpotor.eia, gastralgia y diarreas por antigua* queiean 
C 177Ü ait 12a 4 N 
OFUISTOME LA S T I N A I J L R I C I 
Este REMEDIO b£jo la forma de OBLEAS poede titula:f.o maravillaso por la bondad de sus 
• efecto;.—Se garsntizq el alivio y la mejoiia dctde 1K prinura coja. 
Precio: $1.50 la caja con 30 obluas. 
De venta: Sarrá, Lobé, Johnson y 
drogue}ias y botica San Carlos, S m 
Miguel 103, esquina á Lealtad. Habana 
Kíel V l ' i O i i l Z i N r E vrA.S fOOfiROSO, el REOO.'íSriTaVEííTtí: m ŝ rápido y el TONICO ¡ 
VIT KLV/J VDOÍi ni i i eiergi-jo i4l oasrpo humiao y Jel sUtemi nervioso. 
Eu:) VINV) «JJ au v i r l i lero C08DIá . [ j Sa Sib j r es agradablo. Paide tomarse oon t o d i conflanra. 
hSismprq h%ndblea. -S i af-nto f.irtili nata es iamolUto. Eí el alimento mai comploto del cerebro y nervios. 
O Í T P A 1 ' l D B 8 t ^ t t ) A D / i , 0 3 T R A C r O X NUBVIOSA, pradaoida por insomnio, exoe^s da j 
\ J i \ } ¿ \ . ' t r i b* j n iiitel« jtailos y gufrliaieatoí marales. 
/ ^ t T T D A la SOSOLENOIA, deaaoi coaitaute» de dormir, pereza y saefio involuntario. Desvanc-! 
\ J U r \ j r \ . cimiento, fatiga físio» y mental.,R»qaitl5ino. 
/ " " I T T O A la ANEMIA, ulorosis, jvj'ieoas'y nauraljUi reboldoi Ataques d-j nervios. Menstraación 
KJ \ J 3L\ CJL difícil y dolorosa. Plorei blancas. Palaitnió'i del or-wón. 
VINO CORDIAL 
de 
Precio: í)0 contaros el frasco. Venta; S^nü. Loh6, .Tohnsou, San lHt«afcl Í M , 
ssesm 
ii, 
de üirici (Qa/mico) 
Es el alimento mis completo del 
cerebro y nervios. 
/ ^ ( T T T > A la debilidad general, extíiauaclón, dociliuleoto, pirillsis, tsiublor y (líjcdal di las piur-
LJ JL\)£X uas Enflaqueciraionto prigrosivo. Falta do apetit> por at'mfa del ojíó n i ^ j , diípv.psU y 
diarreas crónicas. 
/ ^ T T " ! ) A la esperma'orroa, ^érdldaí ¡nralnales y da la sangro THiUt*. daÍrasión física y mental. 
\ J \ J j \ x \ . Pérdida do maniüria. laoapaaidad para osUdloa y mgoolo». Vahídos, doímiyap,6uor6ftil.in I 
/ " ^ T T T ) A la dobllilad soxiul ó iiupotriola por ab nos d» la |.ivcutud, Vajis prematura. Dabilidad | 
\ j %J X \ x x do la módula ojpiml y «jnv.ilü.iooucia'i liaicaldada». 
El uio da este ra uedio regeuor» la sangro, da ahí U r i . i i l i m>¡ ) r l i OJIO prola-.a, bMl\adi) tomar un 
solo frase > para sontir alivio y alenUr al paaie.ito á canU'iiur as indo al VINO O O R D I i L has^a obtener ! 
la cnranió i omplati. Ei el maj )t prosorvativo do la tisis y catarros. 
C 1777 alt l u i r. N 
E l Alguilrán de Guyot refresca y púriflea 
la sangre, ejerce las mismas virtmíea diges-
tivas del agua de Vichy y fortiflea los es-
tómagos delicados. 
Como Agente terapéutico contra la bron-
quitis, eutiaemas, catarros, anginas y la-
ringitis granulosas, y contra las enfermo-
dados do la piel y de la vejiga, ninguna re-
comendación mejor que el éxito alcanzad J 
eñ los hospitales do Francia, de Bélgica y 
de América. 
1 Bastará ü los médicos de los diversos 
paites conocer el producto de ustedes para 
apreciar inmediatamente toda su gran im-
portancia y los servicios que está, llamado 
á prestar. Mi opiaión es que muy pronto 
será universalmente adoptado." 
(Profesor Bazin, dol Hospital de San Luis.) 
Tudo frasco de Alquitrán Guyot que no 
lleve sobre la etiqueta la verdadera direc -
ción: Casa L . Frere, París, {donde se tras-
ladó la fabricación hace más de veinte a-
ños) debo ser considerado como ilegítimo. 
Real Casa de Beneficencia 
y Maternidad» 
DIUECCION. 
RBLÁOIÓN do las cantidades recibidas por vario» con-
ceptos en esta Dirección, donativos en otras espe-
cies y alta y baja délos asilados en esta Real Casa, 
durante el mes de Octubre último. 
LIMOSNAS EN EFECTIVO. 
El Sr. Dr. D Antonio G. de Mrndoza, $7.50 oro. 
LIMOSNAS EN ESPECIES. 
L^i Sra Duna Francisca Martr de Ilamáadez My-
yareí', 1 mamita de hierro con PU bastidor; e! Sr. Don 
Mar.nal 1> irrairo, 1 oann metálica con su bastidor, 1 
oolcbón, 3 sobrecamas, 3 almoadis, 1 rnedo de ca 
ma, 1 bulf, 1 mosquitero, 1 toalla y 1 frazidn; el Sr. 
Recaudador <1 el arbi rio vendedores arobu'aute», 9 
p .líos y un tibloro con carne; la Sra. DoíU Leandra 
Machín, 9 saquitog con picadura, y una persona que 
oculta su nombro, 1 c . j i t . coa tdem. 
EXISTENCIA de asilados en la Real Casa, el 31 de 
0-.;tubie, en cuyo mes ha ejercido la diputación 








Varones, niñas y moudigos con l i -
cencia 
Mendigos en los hospitales 
Crianderas y manejadoras. 
Criadas 
Sirvientes 

















Habana, 8 de Noviembre de 1895 
C. C. Coppii ger. 
-El Director, 
DIA 12 DE KOVIRMBRE. 
El Circular e"t4 ©H Guadalnp». 
S,.n Dicgj d>i Alct-lá, coEfdtor. san Millán éo la 
C' gi'ls, presl itero, y s^nta Ettela, virge-i. 
Saa Dí<-g> de Alcalá, c e f-!iur NKCIÓ Sm Diego 
en Au'la'uoí i , eu ia diócesis d^ S.yiliu, y desde ae 
tierna eda l fué ins-raido en los 'járcioios de virtud 
pír nn piadoso sacerdote. Situuo j^voa i-ecibió el 
híbiti) de Itigo do la religión de Sin Ftanoiáoo, t o -
miiido por normada an vida la de esto modelo sin-
g ilar de perf ejión. 
E n hocnbre sin letras, más fué i u tra io -..0:1 una 
sobre'i.tarnl v divtna luz, cual querubín üuiuinado 
de ixuf.We R'vbi'luría, hablaba de las cosas divinas. 
Er. t d u íi-fiMo i i talento que Dios letíd depositado 
on >a ciervo, y coLceido rt« sus prelado i, Ua pareció 
pasnss ila guardián (l las Cananas IIIZT alU cosas 
mariviU'isa«; remedió á los da aqnellai iílas «n una 
r'g-.roia hMnbro que padecían, y dando con su ad-
miraMe prerik'.acióu pj,Eto á sus almcs, convirtió mu-
cli s á larelig'ón cristiana. 
Fi u-imuiti!, lleno de santas obraj, y esclarecido 
con inníg íes pn d gioa, paüó á gozar de las delittas 
dí-l fJoüor el año 11S3. 
FIESTAS EL MIERCOLES 
Misas Solemuet,—En la Catadrr.l, le te Tercia, i 
les ocho, y «n ía» demi» iglesia». Is-i d*» costum-
bre. 
í'ovte d"? Maria.—Día 12 —rr.rrespr.n'le visiU' 
á Ntr-\ Sra. del Pllnr on su ig'esia y en la T. O- de 
San Fraticisco. 
iglesia de Sar Felipe A'pri. 
Coi gregacida ¿•i llij-»8 do M>ri 1 y Tt reaa 'e Jesfis 
K' uoérco'cs 13 del proi o:ile tendrá Int^r la mis 1 v 
cum-iuifin" So suolioa 1.; ifcV.end 1 12099 4-8 
V, 0, Tercera de t Fraocisco 
El jueves 14 de noviambro se calebiará 11 misa de 
Na-sfr* voñor.i del Sig-ado ('¡jrizí-' da JiHÚs, O n 
plática v coniuuióa por el R !o. H ALin ada». L1) 
qne sa avua 4 lus devotos y demái flales su camarera 
INES MARTI. 
12825 3d 12 l a -K 
E l iniénp'E-H 13 dí*l corri*«TitP, á 
Ifte echo y lusdia do l-.i muñana, 
pr< peWb'ráí&n en la l{jeMft de 
íJft rt. 8rn.de la Mensed, bonras 
fáwébréa por el eterno desean so 
de 
B.Lscicífl BEfflÉf Elias 
Sus h'jos saplieaa á la5» perpo 
nra da su tmistad se sirvan t sis 
tir á tan piadoso acto y rogtír á 
Dios por eu alma. 
Noviembre 11 de 1895. 
12817 
E L S R . D . 
José í k í É de Haro y Haro, 
Licenciado en la Pacnltad de Derecho Civil 
y Canónico; T<m¡onte Auditor du tercera 11 
clase do esta Cspitanía Genera! y Tenien-
te du Voluni arios del 29 baUllóii du Ar t i -
Ileiía do esta ciudad, 
FALLECIO 
E L D U 8 DE OCTUBRE DE 185)5. 
H T T > • día «*• • 
Sus padres, hermanos, tioa, herma-
nos políticos y demás parientes, 
Raogan á tus amigos eo sirvan en-
comeedarie á Dios y asistir á las mi-
sas que por ol eterno descanco de s i 
a'ma pe han de celebrar desde las Ci 
á las ü de la mañana del miércoles 13 
del corriente mea de noviembre, en 
la Iglesia par, cqulal de Ntra. Sra. de 
Monserrate; en lo que recibirán espe-
c'al favor. 
El Exorno, ó Iltmo. Sr. Obispo do la Ha-
bana, ha concedido 40 dks de iudulgeucia 
por cada misa qne se oiga; Sagrada Comu-
uión que se aplique; parte dol Rosario que 
so rece, ó cualquiera otro acto piadoto quo 
so ofrezca en sufragio del alma del finado; 
rogando al mUmo tiempo por las necesida-
des de la Iglesia. 
12^8 1~Í3 
C A 8 T E I X S . 
C u r a n l a a n e m i a , , p a l i d e z ; , p o b r e r a d e l a s a n g r e , c l o r o s i s , p é r d i d a s d e l a s 
f u e r x a s , i r r e g u l a r i d a d e s d e l a m e n s t r u a c i ó n , e t e « , e t c . 
Ko loman con suma fiMlidad, pues soa tau agrá Ubica ÜUIUO UU canille. Pira uua curación completa cu 
uso debe prolougarso por algáa tiemp J Es uuo do los fiirrng'.aoias mái b&r^tos. N , ouuegroce jamáj la den-
tadura. Estas plHoras no son ua sóbrelo, su coaipoilciónca tarlrato férrico potásico, ralbarbo do China y cua-
sia. Reúnen todos los roquUllo* para que a.: m ua prepartdo cxooleute eu las onformadades dichas. El tartra-
to 16. rico potásico oí la sal do hierro que mejor so digiera. Léanse lai iaslrucoloüe? qao acompaOan el poma. 
Esta pildoras aumentan muy pronto el cúraero de les glólinlos de la s&ugre y sn color, y BUS efíotos 
sa hacen ver en poco !lempo. Por estar unido el hierro al rmliarbo, no producen estreñimiento. Por estar el 
hierro unido á la cuasia, BU acción tónica aumenta. Moderan y curan las crifermodaje.< arriba mención idas. 
Aumentan el apetito y facilitan la digestión. Esta preparado es uno de ios ferrugiuoecs más enérgicos, 
pies á pocos dias de tomarlo se nota la mejoría. 
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GOieiíGiDOS 
Por acuerdo de la Directiva se cita á los señort-a 
socios para la Jauta ganeral extraordinaria que de-
berá celebrarse el préximo domingo, diez y siete del 
oorrie te, á las dece de la mafisina, en los salones de 
la Cámara de Comerc'o, situada en la casa túmera 
tres de U calle del Príncipe Alfonso, con ol exclusi-
vo objeto do determ-'nar la forma en que ha de con-
tribuir In Sociedad r \ obsequio de ¡as tropas qrn es-
tán ni llegar do la PeLÍniula y á la c.reaciÓ!! del Sa-
natorio QUO sa proyecta establecer en Snrtander, pa-
ra asistir á heiidos y euformos on reladiu con la ac-
tunl cítupifia do la Isla. 
Il-bana 11 de Ncvu mbra da 1895 —El Secrat irio, 
Juau A, Marg». C 1873 Ía-U 61-12 
Por el úllimo vapor Fe ha reci-
bido una partida de castaüas supe-
riores en canastos, que se venden 
en grandes y pequeñas cantidades. 
O b r a p í a 3 6 , ¡ H a b a n a . 
1'J617 3 6 
Impotencia. Pérdidos semi-
nales. Esterilidad. Venéreo y 
Sífilis. 9 á 10,1 á 4 7 7 á 8. 
o ' n ' n r m r 1 0 © . 
1807 2C 1 N 
Participo á mi diRtinguid* diéntelo y altúb'ico en 
gen. ral, habjr puesto M i vcnU lo» MODHLOS «le 
invienif, tanto cápalas llúai como en llnltro, sobr<j-
«a'l-jn.lo en é;tos la forma Fadora, última creaLdón 
de l>i moda parisieruf. 
EUgaiite saitid» para tiBas Toiias y capotas ptra 
soñoras, propias para viaitai y teatro. 
frecins de situación ol alcince do todas las fortu-
nas, dude nu centén en attidsoto. 
La PráKvera, Miiraila i . - T e l é f 118. 
12713 alt 
Í T i E I i 
% ll fie l m 
H A B A N A 


























































ye rectific&rá por Maimel Gutiérrez. 
C 1877 2J-12 2i l2 
Salmonte.—HABANA, 
























































































Se reetillcarán por 
8ALM0NTE Y D0PAZ0, 
Casa de Cambio, OBISPO N. 21. 
C 1876 2d-12 2a-12 
OMÍMO m m n 
L a guerra y la criáis son la causa del ma-
lestar general quo se siente. Rara es la per-
sona que no sufre moralmente más ó menos. 
Ese eufrimiento dol espíritu fatiga el siste-
ma nervioso y concluye por producir verda-
deras enfermedades, sino se sabe acudir oon 
tiempo á atajar el mal. L a COCA es el ver-
dadero estimulante de loe nervios; loa indios 
do la Amóriea dol Sur podían soportar gran-
des fatigas, alimentándose poco; poro á costa 
do chupar de continuo las hojas de Coca. Con 
el extracto do la Coca recibido directamen-
te del Perú, prepara el Dr. González su VI 
NO DE COCA, que tan excelentes resulta-
dos ha dado, recetado por los principales 
Médicos, en todos los estados quo roconocon 
por causa el agotamiento nervioso. Cuan 
do las fuerzas decaen, el cerebro ee debili-
ta; hay insomnio producido por anemia ce-
robrai; so pierde el apetito y hay torpeza 
para los trabajos intelectuales, no hay me-
dicina como el Vino do Coca dol Dr. Gonzá-
lez, para levantar ol ánimo, restaurar las 
fuerzas y devolver al cerebro GU potencia 
de producción. 
En Francia so le llama el Vino de los L l -
tei ate s, por el mucho uso que de 61 hacen 
los hombres de ietrá?, y en Italia se le lla-
ma ol Vitjo de loa Cantantes, porque se ha 
no pota que el Viuode Coca tiene entre 
otras la propiedad do aclarar la voz. Varios 
respetables prediendoros de la Habana em-
plean con éxito ol VINO DE COCA del Dr. 
González quo so prepara y vende en la 
BOTIO \ de «AN JOSÉ, 
calle de la Habana n? 112—Habana. 
NOTA.—No confundir el Vino de Coca 
del Dr. González con otros inferiores en ca-
lidad y de precio máa subido. 
C—1821 Nv3 
MmOe Marie P. Lajouane 
COMADRONA FACULTATIVA, 
Agfusrate 37, entro Obispo y Obrapía 
12771 4 10 
TERESA M. DE LAM BARRI. 
COMADRONA FACULTATIVA. 
Ha trasladado BU domicilio á la calle de Acosta 
nóm. 115. 12r26 81-3 8a-4 
Elcsrujano eapecialista pedienro 
Aniceto, participa fi sn dMioguida client'ila y al pú-
liíioo en ¡f«i5éral qao su lia trasladado á Sol 109, cesi 
ocqaina ¡i Villegas. 12791 la-11 3dl2 
Guadalupe G. de Pasíorino. 
COMADRONA FACULTATIVA. Consultas de 
doce á utm Barat lio 4. altos Correo: apartado 4!) 
12758 4-10 
DE. MANUEL DELFIN. 
Médico <ie niños 
Consultas de once á una. Monte n. 18 (altos.) 
OSE fEMIJií) ? OfilASL 
Su g'bioeta en G.:l ano 36, entre Virtudes y Cou-
cotd.a. coa t< dts los idelantos profaaionalea y cou 
s pr. c o i s'gviiButas: 
Por un i v xtrnecióc. 
Idem MU d ¿lor 
Limpieza de la den 
tiiriura de 1-50 i 
Empastadura 







4 d'entds $ 7 50 
llu«ta 6 id 10 60 
i , 8 id 12.50 
„ 14 id 15.00 
Se fíarantivan los tra'mps'por un tfio. Todos los 
dma, IUC uiivo los do tíottH, de 8 i 5 de la tardo. 
Lhs limpiezas so hacen «in usar áccidos, qno tacto 
corroen el eem»!te del diente. 
Los iotercsidoj deben Ajarse biea en esto anuncio 
no coi fandlrlo con otro. 
C 1808 alt 13-m 
J Li. Mendoza 
Enfaricedades del nido narz y garganta Ha tras-
ladado SM domicilio4 H calle de Drog^nen n. 72, on 
tro Svi Nic.nl'in y Manríqio. Consultas de 11 » 1. 
12173 1% 2Í) O 
M I . ( J A H G A N T Á T 
K»(ii).;iililad: Ei'f«rmo.iadis de la maím, vlaanri-
naiia» lirínc:^ y sifllíLicaB Cousaltas de 11 á 1 Vir-
tn lef 74 C 3802 1 N 
del 
lsf> iiMjereíi. 
on 5 i 7'. 
CHnica Privada 
K f o W- i . par '» • <A..t : prop'as de 
Ctthá 113 Ooul altas de 1 4 3 T«Iéfo-C 1703 1 N 
DK LA PAflULTAn CÜÍÍJTRAL, 
(10D«t(ltM todos lo« Ua» íac;-úbo Ion futiros de 1J fi í 
• 1701 i N 
l ^ r vToE . qm . t i P s s i a d é s . 
Eai^n K i 1ST \ I N TA RTt'W. 
(Joiinnlins fe t.oci) íi cuatro. Cal ano > ilm 3G. 
' 17 0 Sé 17 O 
Mé.Hío- ríi ajdiio-l>eiit5«ta 
Balnil número 'J2. cequÍDa 4 LeuUad. 
C 1701 1 N 
O C U L I S T A 
O'Raillr i i'imero 50. 
C 17é0 
Do doce & do», 
1 N 
Dr. José ¡üariAde Jaurcgni/ar. 
MEDICO HOMEOrATA 
Curación radical del hidrooelo por un procedimien-
to aeuclllo sin extracción dol líqnido.—Especialista 
en flebroa D^iádua?. Prado 81, Toléfono 800. 
C 1788 1-N 
0¿£í ?ÍÍO 124, ivltosesquina á Dragones 
Espacialista en onfoi.'iiedades vancreo-silllíticao y 
afeccioLes do la piel. 




INÜRCIOS DK LOS ESTASiOS-UNlWOS. 
A L I V I A 
D E BRISTCI« 
fe;racT.o - Ungüenta 
to 
r * I 
l-ars toda clase de Heridas 
Torccduras, Granos,, etc. 
ESPECÍFICO PARA 
R E U M A T I S M O 
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—;—^—itisr—1— 
Las personas quo deseen estar al corriente do cuantos 
sucesos dignos de reproducirse por medio del grabado ocu-
rran en ol campo de operaciones, deben suscribirse ai gran 
periódico ilustrado l í L FÍOAKO, tínico do su índole m 
(•liba ((tío publica en sus páginas retratos do los jeles.y ofi-
ciales quo más se distingan en camparía, vistas de los luga-
res en que ocurran las principales acciones, retratos autCnti-
cos do los cabecillas muertos y cuantos asuntos puedan 
interesar al lector. 
Dicbas ilustraciones son de fotografías tomadas d i -
rectamente en el teatro do los sucesos, por cuya razón la 
exactitud del parecido y la autenticidad pueden comprobar-
se. Además, ol magnílico papel en que se imprimen lo dan 
mayor realce. 
IMIOID.A.S, IMIOID.A.S , 
liste magnídeo periódico ofrece cada quince días oclio 
grandes piigmas de texto y grabados que representan los 
dltimos modelos do trajes para señoras, sefíoritas y niños do 
la óltima moda parisión; un precioso figurín á la acuarela, 
en colores, representando modelos de gran toilette; un «íi ím 
patrón de tamaño natural; cuatro grandes páginas de dibu-
jos, muestras de labores, enlaces, letras, etc., beohoexptesa-
mente por el notable dibujante M. Balvi, y oclio páginas do 
una novela interesantísima. 
Esta magnífica revista la regala, como prima, á sus abo-
nados el periódico E L FIGARO. De modo que BUSOVibléu-
dose á E L FIGARO por UN PESO P L A T A al mes, las 
familias pueden disfrutar también de la gran revista G r a n M o d a . 
Desde el mes de Dieiembre próximo O r a n Moda se repartirft T I t E S V E C F . S 
al mes. 
G K R - A - l Ñ r i D i E S ZR-DEO-A-IJOS 
Además E L FÍCÍ Alto bace grandes regalos todos los meses. Los correspondientes al 
mes de Noviembre son: Un soberbio cintillo de oro macizo guarnecido do grandes brillan-
tes, de la joyería L A ACACIA, de Coros y Hermano, San Rafael ntimero 12, y cuyo válel-
es de trece onzas oro: y siete máquinas de coser do los mejores fabricantes. 
Los recibos de suscripción mensuales están numerados para la rifa de los regalos; co-
rrespondiendo al premio mayor el primer gran regalo y á los otros premios" mayores 
cada máquina de coser. 
«'EL F I G A R O " S E P U B L I C A C U A T R O V E C E S A L M E S 
E s ol periódico de su clase de m á s c irculación do Cuba, ofrece ;l sus lec-
tores cuentos, poesías , art ículos , crít ica, crónica de salones, retratos de s eño -
ras y señoritas de la mejor sociedad. 
S O L O C U E S T A U N P E S O P L A T A A L M E S 
Se admiten suscripciones cu la imprenta E L F I G A R O , Compostela (5íí, 
y en la Moderna P o e s í a , Obispo 135» 
peí 
En todas las prlclpales poblaciones del interior existen Agencias establecidas para el 
lódlCQ E L F I G A R O . 
Las personas del interior que deseen que se les sirva directamente el poriódlco, debe-
riín abonar un trimestre adelantado, en sellos de correos, diriglóndose al apartado número 
369. No se sirve ninguna suscripción directa sin este requisito. 
C 1*53 alt 4-6 
son los niiis s o p e r i o r e K y natrilivos quo so elaboran en la Isla do Cuba, tan-
tu por IHS exceierifoa materias priman empleadas, como por sus pótenles 
aparatos montados ií (o mas moderando las fiibrícACioues de Europa. 
l m íüOCOIiATKS do esta fábrica se garantizan por MU. AllMANI) 
operario de i«s mf-jores fábricas de París, y hoy al fre ito de la elaboración 
do L A U ABAN EX A 
B 9 , O J B I S i e O 8 9 . 
C 18(51 2G 'J N 
del Dr. A. Pérez Miró 
(Warca registrada) R E U M A T I C I N A 
Uomedlo may wi w. oa ol reamalUmo. Loción qno n-ti.j- la tiolire r&pidatnoate. Sa vende 
por Sarrá, Lobé, Johnaon, San -Tosí y on tndaa las demíi Drogaortai y Farmacias de i» Wa de 
Cu'ia, Ptierto Kico y Méjico. 
C 1838 25-6 N 
CURACION DE LAS liWFKKMEDADUS D1CL SISTKMA NERVIOSO CON BL 
T O J S T I O O n S Í " E ] K i " V I O S O - O B I E , j a L . 
A l>ai-o do estiionina y fósforo rojo. 
Pínnula aprobada por la Real Acadenda de Modiclan y Cirugía de Barcolona. 
Alivia cou «olo uu f.aao», do la enformwlados mcduluve», la impotenoit ó *ea la rf.la.)aíiióu SBXUC.1 del 
hombro, lo» oulambro», Uormlgueo y paralí ia, la aiiomla. los doloroi de cabeza, el hlsterlamo y la MpoooB-
dila: do ofoulo» lápidos on ol insomnio y eu los eípasmus musoularos. Como tónico abro el apetito j H-J -
móntala fuorraorBinlaa y cúrala dispepsia atónita v las flatuleuoia. Ka un verdadero roconatiluyeelu un 
la convalecencia de la» «nfermedadea agudas. » 
De venta: Farmacia Sarrá, La Koonión y principales farmacias; sn antor, I . CaUA, 
C 1726 alt 12 20 O 
A l o s e n f e r m o s . 
La niKüiieaia aereada anlibiliosH titulada Juan Már.imv. 
tan ncredituila en lodo el mundo, viene siendo hace tiempo obje-
to do ambiciosos eepceuladoroa, quioiu^ incapaces do .nvontai 
una preparación que auiñente los conociniiontoa de la istéQOlA( 
solo ia dedloaii i explotar Ion (UioubrimUlitoa (lo) hombre qno 
PBtndia y que trabaja, con gravísimo daño de la linnnuida l al 
liacer UMO do una mala preparación y cou perjuiclott r̂atMles de 
lot iuteijeaet del Auloo y. legltlino poseedor del uoreto de fabri-
(•ui'i.'>ii dul prtuluclo, cuyo duuño es don Miguel Jcsds HArqnoi. 
Asi so vé que esta MAONK8I A. inventada en lt»;W y perfeccionada eu 1S40, cuya fama adquirida por 
virtiKles, vioue siendo, como decimns arriba, objeto de pnrtluáe cnpcculaclóu de varios imitadores, bien 
uaondimioutoa, envaseJ y nombre, ó bien en su propio no.ubre eomo autores, engdfiar 
iimcliondoles un medie iinento quo nn procedo ni logran nunca hacer producir los Imnó 
sea fa'.ailieando los pvoiotidiuiioutos, envaseJ y no bre, ó bien en su propio no.obre co o antores, ciiKafian 
al pacitíiile pftldico vi d u a o mou e e pe é
fieos iwaludus qae la legítima MAONKSIA titulada JUAN JOSK MA11QUKZ. seirrui marea toglatrada 
outodca les dominios espaflolos, ouvo proplotariq o» DON M1HUKL JESUS M^UQUBZ. el cual previe--
ne al píiblieo tenga sumo cuidado en la «leoc'.óa do la msínosia, y no oonfundr. la referida cou otra oual-
1 Viii-antiíandf. el bnen éxito, don Miguel J. Mániuoz roauollo qe-s la* carátulas do snMAtiNRSJA 
AEUEADA ANTIUlLIOSA JUAN JOSH xMAU(>UtíZ lleven la tirma con tinta roja Mii/nel J. Márquct, 
on la canUula do sn .producto leí inibiuo, robaltaudo laUiticados todoa los pomos que no teugau este requulto 
La citada MAGNESIA c.uralasafocolnnos aiguionlcs: Acidoa del oat óniago. Mareos t>n las naveí;¡ieio-
uoa Uotención en la o.iua, Arf nai» ee la vegija. Extic.ilimlcnto, Indigobtióu, Dol orea de cabeza, JiMineca, 
Bilis en una palabra, oaaiitoa desarreglos sean prodneldos del eatómago y de los lutestinoa. 
Pidase la Magnesia MámneZé Pddre.—San Ignacio 2*.). Apartado 287. 
Telofoiio 7()<>. Uúba.in. C l S i ? alt 1-5 N 
de 
con Gimn i m i m 
del 
ía 
Este preparado, que á la acción digestiva enérgica de 
. P A P A Y I N A y de la P E P S I N A , reúne las propiedades 
nutritivas de la G L I O E K I N A , posee condiciones de inalte -
rabilidad absoluta por estar elaborado con materiales esco-
gidos y puros. 
A sus propiedades méd ica s que le hacen necesario é 
insustituible en las 
Dispepsias, diarreas, vómitos de los niños, 
Convalecencia de las enfermedades 
asocias. 
E n resumen, en todo trastorno digestivo, reúne este 
medicamento uu «abor agradable que le permite ser tomado 
sin repugnancia hasta por los niños m á s delicados. 
Ds venta: Droguería dei Dr Johnson, Obispo 53, Ha-
iDana. v en todas las Droguerías y Farmacias. 
J}R, R. CHOMAT. 
Es socialista en el tratamiento de la BÍfiíiáj úlceraa 
y enfermedades veroueai. Consultas de 11 á 2. Jesús 
a i i i í i l l 2 . Teléfono 853. C1793 1-N 
LEOPOLDO CANCIO Y LUNA. 
ABOGADO 
lia trasladado su «stndio & Empedrado 16, donde se 
ofrece á sus olientes y al público en general. 
Consultas de 12 á 4. 
12653 15-6 
DOCTOR R O B E L I N , 
MÉDICO CIKUJANO 
£af¿rmedades de la piel j sangre. Jesús Ma-
ría 91. De 12 á2, Lnnes, de 8 i 10 mañana gratis 
para los pobres de s olemnid ad. Teléfono 737. 
C 1842 26-6 N 
Br. E . Ferrán 
E«pecialiflta en enfermedades de los niños. 
E S C U E L A D E P A E I S . 
Consultas de 1 á 3. Teléfono 1,058. 
CcALIANO NUM. 75 . C1801 1 N 
Dr. C a r l o s E . F i n l a y y Shine . 
Ex-interno del "N. Y . Opthamic & Anral Insti-
tuto. Espeoiallflía en las enfermedades de los ojos y 
d» los oidos. Consaltas de 12 á 3. Aguacate 110. Te-
léfono 996. C 1792 1-N 
ENSEÑANZAS —UNA INSTITUTRIZ FRAN-cesa desea colocarse para la educación de los 
niños. Entiende el castellano. Tiene muy buantia 
recomendaciones. Informarán Mr. Mendj, O'Rei-
lif n. 22. 12822 4-12 
S S S O L I C I T A 
un profesor de 1? y 2? enseñanza para trabajar en 
un pueblo de la provineia de la Habana- que no ten-
ga familia y sin pretensiones: informan San José 72. 
12831 4 12 
UNA PROFESORA INGLESA DESEA. CASA y comida en cambio de algunas lecciones; tam-
bién da clases á domicilio & precios módicoe; ense-
ña mfisica, idiomas, dibujo y la instrnoolón general; 
por su sistema adelantan muolio sus disoípulas. De-
jar las seña» en la libreiía de Wilson Obispo 43. 
12779 4-10 
ACADEMIA CARRIDACABURU, LUZ 53, concurrida por persones mayores, aritmética razonada, teneduría de libros, gramática castellana, 
inglés, francés (todo por método propio) dibujo l i -
neal y natural, pintura, labores, tejidos, florea arti-
ficiales.— Sn» obras de venta aquí. 
12150 alt 13-23 O 
CLINICA ESPECIAL 
para enfermedades de señoras del 
D r . Fernando Méndez Cápate 
G A L I A N O 66. 
Consultas nara enfermedades do señoraa, por el 
Dr. F. Méndez Capote de 12 á 3 de la tarde. 
Gratuitas de 9 á 11 ¿o la mañana Galiano 6fi. 
Teléfono 1617. C 1701 26-13 O 
D r . Manuel V . Bango y teon. 
MEDICO CIRUJANO 
Catedrático de Clíiica Qairdrgica de la Universi-
dad. Cor saltas de 12 á 2. TUbana número 51. 
8441 156 14 J l • 
i \ m m m urecefieme. 
IDIBTSIBÜOION DE MIS M 
MEDIO MILLON DE PESOS! 
Angelina Siconret 
Profesora de solfeo, piano j armonía. 
T E J A D I L L O 55, 
1860 4-9 
práeli a y Us mejorea referencias, dá clases de 
instrucción, labores de todas clases (inc'uso encfje 
cata án) idiomes, solfeo y plano, dibujo linoal y na-
tural, pittnra En su casa y á domicilio. Se bacen 
copias do cuadres de figura 6 paisaje. Librería de 
Casona, Obispo 34. 12693 15 8 
ROS E ÍMPBES 
m m mxmx BS LOTERÍA DE SANTO DOMINGO. 
C A P I T A L $2.0(KÍ,000. 
Adeciás todos loa billetes tienen el endose ei-
guienío: 
Yo, Antonio Mora, Presidente de la Compañía 
Gsrantiz.ida do Santo Domingo, cayo capital de dos 
millones ua peses, eertilico que hay us deposito es-
pecial de $600.000 en oro americano para cubrir to-
áoslos premios en cadasortoi, p&gando á la presen-
tación ei premio que le toqiís á este billete: reoiiti-
snos cJxsks á los siíraientes depotitantes en los Esta-
dos Ofei^w: 
Mufazl Stítíonái Banco, Naa Orlear.s, E l 
Metropolitano, Banco Nadonal, Kansas 
OUa Mo. Giudade. 
FranhHn Banco Nacional New York, 
Segutiáo Banco Nacional Jersey City N. J . 
Equtíchvo Banco Nacioruü Ci?ici-ñnah Ohio. 
Frimw Banco Nacional San Francisco, Ca-
lifornia. 
American Banco Nacional Denver Colorado.. 
Mecánicos Banco Napíonal Boston Mass. 
Chemical Barbeo Nacional St. Louis Mo. 
Banco del Comercio Chicago lUinois. 
Banco del C'om-ereM Omaha Ncb. 
Quinto Banco Macionál San Antonio Ttx. 
¡JOS premios SÍ» ipítgaráa sin desiícento 
La tinicí. Loteríc. en el xaimiáo que tíeae l&s ¡irmas 
da lo'j p rominsu íeF hombreí pCbUcoe garaatlíando 
•u íionrad«)2 y í^j-rnlidad. 
Consulado da loa Estado» i'oidos en Santo Do 
mingo, marzo 13 de 1894. 
Yo, Juan A. Road, Vice Coíisul de loa Kílados ü-
sláM en Sto. Domlsgo, certiíico que la firma del Je-
fe D. Rafael M. Rodrigítoz, oomo 1er. Jefe del Kinis 
terio de Fomento es la que estA al pió del documento 
ürriba citado y es conocido personalmente por mí. 
Como testigo doy fó y pongo el sello del Consulado 
en esi?. ciudad en esta fecba del ato.—Juan A. Road 
—C. U, S. Vice Cónsul ^otual. 
BíCIEMREE 3. 
d o s U'N 
Higiene del matrimonio y tus Ten 
tajas. 
La eite-íílirlad y sns remedios.—La impotencia y 
su curación —Las enfermedades secretas.—Varieda-
des y n é t t d o o curatiTOs.—Las monstruosidades j 
manas y tus causas.—Etfermadades do las mujeres 
y el remtdlp para cada una.—La calipedia modera», 
arte de procrear hijos con talento, faoos, etc.—El 
aborto y legislación e spañola , etc.—El embarazo, sé-
llales, s;.gc;;8, eíc —El parto, cans^p. operaciones, 
cuidado» al reeien Lacúio, etc.; contiene sehre 70o 
fórmulas de remedios para todas dolencias, las 
opiniones de eminencias méinas , las teorías más 
modernas y científicas y los ronocimientos nráctiecs 
más útiles y precisos.—La obra'ccnnta de 10 tomos 
ilustrados con láminas, onouadernados en tela, y se 
dan todo» por tólo $2 plata. De venta en la calle de 
Salud n. 23, librería La Ciencia. 
Caneioaes Cubanas 
Colección completa de todas las que se han can 
tado en Cuba, desde la amorosa Bayamesa batta las 
más monernas. 1 tomo c )a más da 300 canciones; 
precio ib cts. plata. Devenía Salud 23, librería La 
Ciencia. C 1875 4-12 
S E V E N D E N 
l.-.s paoe'níifi y librerías las ilutas da escribir 
Hay szul- eerra, nja negra nogra-E L F E N I X 
azabache, etc. 12663 
SE DESPACHAN CANTINAS A DOMICILIO precios muy módiecs; se cocina á 'a esp&ñoia, 
fiancesa y á la ciiolla; esmero y mucha limpieza: 
pasen 7 yeián. Calle <1« la Estrella c. 32 esq. á Ra-
yo, fondo J2781 4 10 
ÜNA SESOBITA QUE HA FSTADO al frente de lo> piiac pales talleres do sombreres eji esta 
capital, i f i-ce sis seivicics á as señoras y señoritas 
tseto psra el adorno de ello» oomo para la'refirmas 
que sa quierf.-n hicer: eslíe de San Nicoiás 63, frente 
á loe alnwHyts de La Fitoscfi.i.—Aurora Alen, 
12742 4 9 
" l i f i l . 
UNA JOVEN DE COLOR, DE MUY BUE nos snt.ecedentes j acootombrada en el servicio, 
sabe corer á m^no y á máquina, desea encontrar una 
cssa decepts para servir 4 1* mano y coser ó manejar 
nifios, bien sea en la IJ >l»aua ó fuera: tiene las refe-
rencias onese le pid-n. MetQê  \ \ infirmarán. 
12=38 4-12 
Preiie m w te $160,1)00 
AVISO. 
I¡Os pvasiiioií m a y o r e s de cada »cr» 
tao se c o m u n i c a r á n por cable e l día 
de l a jugada á todos los puntos don-
de se h a y a n vendido billetes. 
PLA-N" D E L A L O T E B I A . 
J 00,000 billefes. 
E n enteros y fracciones para satisfacer 
á los Compradores. 
S O R T E O S M E N S U A L E S . 
LISTA DB LOS PES3ÍIOS. 
1 SliiSMIO DE $150000 es . . . . $160000 
1 PREMIO DR 
1 PREMIO DE 
1 PREMIO DE 
2 PREMIOS DE 
5 PREMIOS DE 
10 PREMIOS DE 
26 PREMIOS DE 
50 PREMIOS DE 
100 PREMIOS DE 
200 PREMIOS DE 
800 PREMIOS DE 
000 PREMIOS DE 
SMOftOO es 40000 
A V I S O I M P O R T A N T E 
S3 solicita un socio que tenga de 400 á 500 pesos 
_ ara poner en mayor escala un negocio que da bas-
cante: es cuestión de muebles. Suárez 79 informarán. 
12830 4-12 
D E S E A C O L . O C A . H S E 
un asiático buen cocinero, aseado, bien sea en casa 
narticular ó establecimiento: impondrán calle de la 
Zanja n. 73 12837 4 -12 
G O L E T A U N I O N 
Solícita un piloto práctico de este puerto al di 
Cárdenas y demás puertos intermedios. Informarán 
á bordo de dieba goleta en el mualle de Paula. 
12836 3-12 
UNA GENERAL LAVANDERA Y P L A N -chadora desea tomar ropa de casa pcit'.cular, 
también to co'oca do lo mismo en casa particulsr 
que uo quedarán difgnstados;! pueden pasar M&loja 
62. á todas horas. 12786 4-10 
SE SOLICITA UNA PERSONA formal, decen-te y activa, acostumbri da á asuntos deptriódicos, 
para bacer propaganda de suscriptore» y anuncisu-
tes de nuaRevbta ilustrada, mediante uun fuerte co-
misión, / con promesa, sldá resnU^do. de un sueldo. 
Presentarse en Agubr 72, altos. alt 32610 8 5 
UNA PBOFESORá DE LABORES 
que »epa desempeñar a1 c5-a otra asignatura. Obis-
po 56, altos. 12787 4-10 
Un joven peoinsnlar 
desea colocarse en una casa particular de oiiado do 
manos: tiene personas que garanticen su conducta: 
informarán Prado y Cárcel, fonda, t'úms. 1 v 3 
12766 4 10 
S E D E S E A C O L O C A R 
un peninsular de cocinero, sabe su obligación; tiene 
buenas referencias; informarán San Ignacio n. 39. el 
encarjíido. 12765 4-10 
U R E T R A L 
GURA.CION V E R D i DER*. de la enfermedad secreto X J R E T S I T I S C O N T A -
Gi-IOSA, siu copaiba, ni sándalo, ni cnt)eb't, ni matico, ni kara. 
Unica cnracltfn en qna se puede conflar, seguros de que la misma enfermedad no 
reaparecerá en ningtfn caso. 
E l medicamento se elimina con la orina y lísu paso determina la verdadera CURA.-
CIOX RAoICAL, dejando el conducto absolutamente sano. 
E n la Habana. 8res. Sarrá. Jhonson y Lobé y Torralbas. 
C 1843 -7 N 
DESEA peninsular de 2\ COLOCARSE UNA CRIANDERA meses de parida con buena y 
abundante lecbe para criar á lecbe entora: tiene per-
sonas que respoiidan por ella: impondrán calle de 
Zuluíta n. £6, esquina á Teniente Roy, el portero 
dará razón. 12T77 4 10 
X)do cocinero bien 6e;i3u Cíisa particular ó establo-
cimiento: tiene personss que r.-sfondan de su con-
duets.: informarán cíille do San Miguel n. 123 á todas 
hora'!. 12782 4 10 
T \ E S B A COLOCARSE UNA PENINSULAR 
JLÍde modiaua edad par-\ ir.anejaácra 6 ' liada de 
mano; sabe desempefinr te saivicu.: no lo pone impe-
dimento á ninguna claro de trabsjo f'e sa cbligacióc: 
tiei.e quien la reoomietde: itfjrmarán on Pra-'o u. 3 
12773 4 lü 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PENIN-sular de criada de maao ó mantjadora en casa 
de una bu. na familia: sabe cumplir con su obl gación 
y tiene personas que respondan por ella: impondrán 
calle de la Gloria 18. altos. 12776 4-10 
Se coloca nua costurera 
y criada de mano: se deseu una casa denonte; darán 
razó i Aguiar 41. taller de cors.et3 12774 4-10 
[ESÍSA COLOGARSE Ü Ñ A n c R T A W w VK 
^ _ "peninsular de custro me.-es de panda con Isueria 
y sbundante letbs para criar á leche entert; tiene 
per oaas quo resi-oodan por ella: impoedrán calle de 
la Malina ptqnina 4 San Lázaro, bodtga 
12764 4 10 
l í V I P O R T ^ N T B . 
Tenemos criados y OIÍJ Ja ', blancas y do color, Uo 
ejee entes poiteros, 4 ciiandoras co;i cortejados y 
sirvientes eñ genera'con buenas referenoias. Saca-
mos cóáulas. it formarán J. Martínez y lí-.o. /gns-
cate 58 Teléfono 590- 12763 4 10 
IMPORTANTE A LAS F A M I L I A S — Tongo con buenas rooomendüeioLes, super ores criados 
de meso, cocineros, cocheros y cuantos necesiten en 
clases de sirvienree. EÍ la ánie<i casa que giiantiza 
eas setyicios. Gali&no 136 T. 1,680. Estébsn E. 
Gartía 12Y3S 4 9 
UNA GENERAL LAVAÍvDERA DESEA en-coutiar r.>pa p<.ra lavaila tu su casa, sea dr. fa-
milia ó de oRtablecinver lo, LO nnnda a! vnr.or: t;ene 
bnera^ rtfdrenc as Isformaráa Indio n. 41. 
12755 4 9 
U NA SEÑORA PENINSULAR 1/E MEDIA4-ua edad dfssa on'dcais ) para sen i rá i in uaitri-
¡tñpiiio 6 pai¡t miütj idora de r.iños: tisne qu'tn ie>-
pon"'a por su bncp» co dunta. Aguacate 5 daián 
i-agón, f'̂ rSp 4 0 
ÜNA SEÑORA INGLESA QUE E N f l ó N D E el francés, batna costurera, dosea enoonmar 
una casa para coser ó cuidar uno ó dos niñ s, con 
buenas rcf^rericias. Mov serrato n. 115. 
12753 4 9 
FTNA SEÑORA PENINSULAR DE MEDÍA 
v j na edad y con geisonis que pueden garattizar 
a : comportaniiento, so.io.ita colocaise de c iida de 
mano ó manej-dora. iPueien dirigirse á ¡a call^ de 
laEttrellap.60. á todas hora-. 12802 4-12 
{¿É S LICITA^FARA DKPEUVIENTE DE 
©carpeta uu pei.insnlar de 30 á 35 años, soltero, 
que tenga buena letra y práctica en la contabilidad 
de almacenes de víveres. H» do presentar buenas 
rtfurencias de casas de comercio de esra capital. 
Sueldo SESENTA peses plata y c sa, pero la comi-
da por so oaenta. Neptuno 101. bajos, de 7 á 11 dp la 
mañana, iLformaráu. 12814 4-1-2 
D 
Una señora p nínentar 
desea < olocar»e de cocinera para una corta familia, 
informarán en Neptuno 14. 
12804 4 12 
Cua ¿ove^ poainfnlar 
reoiéa 11 egida tlesea cokparse de manejadora ó 
criada do maocs , taba coser á a)ano y á máquina; 





















Hace falta uno acostumbrado al sel violo, 
lly 66. 12843 
O-Eei-
4-12 
60 son 86000 
APROXIMACIONES 
100 PREMIOS DE $ 200 son $ 20000 
100 PREMIOS DE 120 son 12000 
100 PREMIOS DS 80 son S0( Q 
100 PREMIOS DE 60 son 60O0 
P R E M I O S T E K M i ^ A L E B 
899 P l i í IMIOS DE 
999 PREMIOS DE 
999 PREMIOS D E 
999 PREMIOS DE 










P R E C I O S D E LOS Bl iJ .ETEí í 
E n dinero equivalente 6 la moneda co-
rriente de los Estados Unidos de Norte 
América, 
S i l l e t e s enteroa $10; Msdios $C; 
Quintoe $2; Dócis&aa $1; V i g é s i -
mos, 6 0 centavos; Cuadragrés imos . 
2 8 centavos . 
Para los vendedores, precio espedod. Se 
áeseefti vendedores en todas parfás. 
E X T 
PREMIO MAYOS: 
Además todos los billetes t r neu «1 endo-
so siguiente: 
To, Antonio Mera, Presidenta de la Com-
pañía garantizada de Santo Domingo, cuyo 
capital es do dos millones do peecs, certifl 
co que hay un depósito especial de 1 millón 
200,000 pesos en oro americano para cubrir 
todos los premios en cada sorteo, pagando 
á la presentación el premio que le toque á 
este billete. 
DISTBIBOCli DE M DE 
TOÍ MILLON DE PESOS 
Pian de la lotería: 
100,000 billetes en enteros y fraccio-
nes para satiefacer á lo* compradores 
^ S O R T E O S M E N S U A L E S 







I i PREMIO 
1 PREMIO D E 
i PREMIO D E 
1 PREMIO D E 
3 PREMIOS D E 
5 PREMIOS D E 
ii» PREMIOS D E 
25 PREMIOS D E 1200 
5 0 P R 2 M I O 8 D E 800 
100 PREMIO8 D E 600 
200 PREMIOS P E 240 
300 PREMIOS D S 160 
600 PREMIOS D E 120 
APROXIMACIONES 
100 PREMIOS D E 400 son,.-.. 
100 PREMIOS UE 240 son 
106 P R E M I O S D E 1Ó9 «on 
1 0 0 P R E M I O S D E 120 son.... . 
PREMIOS TERMINALES 






son 48|00̂  











S E S O L I C I T A 
un muobacbo pafa eriado de mtco, que tenca buenas 
rtfcrentias. "alie de los Baños u. 12, Ved ido. 
15842 4 12 
S E D E S E A C O L O C A H 
una general costurera y hacer a'guna limpieza inte-
rior, es persona de edad y moralidad, informarán en 
Lamparilla 21 (altos) 12833 4-12 
2,000 pesos j 6,000 pesos 
Lie $2.000 se toman con hipoteca de una Neptuno 
que vale $10.000. Los $6 000 sobro una O'Eeillv que s i 
vale $20 CC0. Dragones 78 12792 4-12 
E n s e ñ a n z a s . 
Una señorita francesa que sabe el español desea 
t-ntrar en una boeaa familia pura educarlos nifios. 
loformaiár;: Mme. Keetoy Reina 123. 
12823 4-12 
B S S O L I C I T A 
una cocinara de coior y d« med'ana edad paTa una 
familia en Sen Lázaro n. iíb. 
12815 4-12 
D E S E A C O L O C A K S E 
una señora de mediana edad bien para criada de ma-
no, sabe coser, 6 para manejar un niño: impondrán 
calla de Villegas jfU. l'/818 4 12 
ü: NA SEÑORA DE MEDIANA EDAD DE-
niño ó una cocina de dos 6 tres jersonae.' impondrán 
Aguacate 69. 12790 4 12 
Al 9 per ciento al aiío 
$5 000 ao dan con hipoteca Crtspo f 4 esquina Ani-
mas, pai;ad0iía. 12795 4 12 
T T N COOINEÍIO, DULCERO Y REPOSTEBO 
\ J m*B que regalar, de muy buenas referencias y 
que tiene persones de refpeto que repsondan, desea 
colocación en re.íaurant, almacén, funda, fábrica de 
tabacos 6 casa portlcalar, ya sea en la Habana 4 en 
su jatiídlceiíSn. Escobar frente al 114 entre San Ra-
fael y San Miguel, informarán. 12790 4-12 
P E S E A C O L O C A R S E 
una señora peninasiiar J-j priad* de mano 6 maneja-
dor&, lo mismo para ei campo que para el pueblo, 
con buenas recomeedaciones. De jnép pormenores 
itformarán gan José 51, Gaanabaooa. 
12789 4-12 
4 0 0 pesos 
Se ppgi ol 3 por ciento mensual Bobre alquib-rs 
se dan 2 casas y se paga en esta f .rma 50$ por capi -
tal y 12 nesos intereses hasta el último mes* Ai.imas 
77 e'sq. B'aaco, bodega. 1,<793 4-12 
NA~SE1sTORA QÚE~ÉS SOLA Y D F C O N -
ñanza. /iese» encontrar nnacasa de un matrimo-
nio i-in hijos paia aeomp^Caila y auxiliar en loe que-
hacetes ie la cas': tieno nuiep í j recomiende Leal-
tad 128 B, 12797 4-12 
P A H A C O S T U E A 
S¿ necesitan oper&rias 6 aprondizss que sepan bien 
coser á mano. En La Estrella de la Moda. Obispo 
niim. 84. C1879 4^12 
DESEAN COLOOARSE DOS JOVENES PE-ninsubres aclimatadas en el pala de criabas de 
mane ó uisnfjadoras: entienden de costura ambss y 
saben cump'ir con BU obligación, teniendo quien res-
ponda por eras: San Pedro 6 fonda La Perla dan ra-
zón 12819 4-12 
D E S E A N C O L O C A S 
una joven peninsular y una excelente cocinera, ?a 
pi'imera de criada do manos ó manejadora sabiendo 
cumplir con eu oblieación. Icfoiíaarün Aguiar 62 
Sastrería. 12805 4 12 
DESEA COLOCARSS UN SEÑOR DE ME-diana edad de portero en una casa deceLte ó de-
pendiente de almacén ó cualquier otro trabsjo que 
sea faette, también no tiene inconveniente en ser 
sereno de iigenios por haberlo hecho ya mas vecea 
itformarán Oficios a. 15 fonda El Porvenir á todas 
harts. 12810 4 12 
72000 
999 PREMIOS DE 
999 PREMIOS DE 
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P R E C I O D E LOS B I L L E T E S . 
E n din- ro equivalente 6, la moneda corriente de 
los Estados Unidos de Norte América. 
Billetes enteros $20. Medios $10. 
Quintos $4. Vigésimos $1, Cuadra-
gésimos 50 cts. 
D E S E A C O L O C A E S E 
uua jevep de manejidora en casa de bnena fimilia 
tiene quien resnoncla por su conducta. Concordia 198 
12813 ' 4 13 • 
S E N E C E S I T A 
una cocinera de color quo «ea lnimilde y aÉ4á?.da pa-
ra corti fanv lia. Empedrado 43 
12811 4-12 
DESEA COLOCARSE UNA BUENA COCÍ-nera peninsular, persona de toda confianza bien 
sea en cssa particular 6 establecimiento: advierte 
que no duerme en el acomodo ni so coloca fuera de 
la Habana: tiene recomendaciones de las casas don-
de ba sorrido; impondrán calle de Santa Claran. 
12S09 4 12 • 
Es KA COLOCAKSE UMA JOVEN PENIN 
_ ffjlar en casa de corta f*nii.ia para man* j i r nu 
ni-'o or carmoja con e;loí. ó cii^da de mano denn 
matrimonio solí.: fcabe «a obligación y tiene po.-oon ŝ 
aue abonen por su condufit-i: impondrán callo del 
Marrón 12 12740 4 9 
DESEA ' OLOCARSE UNA CRIANDERA Y ona cocinera peniasu'arts, lapriuiera á lecha en-
tera, la qne tiene huena y abuadai.t , j a aclimatada 
en el paia y la segunda para cocinar para nua corta 
fimilia ti-nen buenas rtf^encias. Baños del P sf js 
rúm. 2 12752 4 9 
COLOCARSE UNA SEÑORA PE-
peninsular de cocinera: O' asead.» y de todacoi.-
fiauza, ó bien de manej d.jra de niños con lo1 (jue es 
muy (-ariñosa: titas personas que retponddu por eila 
impondrán calle á-i las Viri uaes n. 1(2 
12737 4-9 
D 
ESE¿N TOLOCARSE DOS CRIANDERAS 
_ penini ulares de poco tempo de pa'idas en el 
pais, con buena y abundacto lecbe. car nosas para 
los r.iñoa y aclimiíadas en el píib: lionen pcrioi 
qae retpoi-dfin por BU c"n<incta. Informau Anuha 
íiel Noite n. 30. 12698 4-8 
DESEA COLOCARSE p E COCINERA UNA señora recien llegada do la Peiiíac ula, sabe de-
tempeñ ir muy bien su ob iffijción ep el rumo de co-
cina y prefiere dormir en la misma; tiene personas 
que respondan por ella. Darán rszón cal'e d>> Dra-
gones n. 1, L% Aurora. Va al campo si se ofrece. 
12708 _ 4 1 _ 
AGEN; IA E L NEGOCIO —AGUIAR 63 Es-quina á 0'R-)illy. Telefono 486. Las firailias que deseen buenos críalos y criadas p ra todo ser-
vicio domé-tico, pueden dirigirse á este estableid-
miento, donde podr.'n elegir á satisítecióu, tsuto por 
buenas recomendaoiunes como por ser servidas en 
el HC'O 12729 f § 
DESEA COLOCARSE UN COCINERO PS-ninsular que coeina á la eepapola y criolla, tiene 
buenas referencias de las CÜSÍS donde b1 Eervido y 
no tiene pretensiones, pues Ip qne desea es teup;* p -
capación, bien sea en pasa purticular ^ osiableoi-
mieuto. Informaría Compostela y San Iridro, bo-
dega, y en Iniustria esqnina á Tropadéro, iiiem 
mi9 4 7 
8e dése* tomar en snieiido 
ó de manera quo convenga, una flaca cerca de 11 
Ilabina. Darán razón caiifl de San Francíaoo n. 70, 
accesoria A. 12712 8 8 
Ü N COCINERO PENINSULAR de med at.a edad des?a colooaisa en casa particular ó esta-
1Jecimietto; sa e su obligación; tiene peisjnas que 
respondan por sj conducta: iafoimarán Tejadillo es • 
quina á Compo*fela,"bodega. 12696 4 8 
$700 3 por cielito mtm nal 
Ss toman dando en paranoia íes alquileres de Jos 
casas que produce $102 mensual coa establecimiento 
Dragones 78. 12705 4-8 
UNA SEÑORA FRANCESA SOLICITA Co-locación par» criad» I}B «i^n" para ergsfiar su 
idioma: sabe coser á máqui-ia: dar^n ra?;ón í idustria 
111. 12713 4 S 
MUL'IIACIIA.—SE Su' H.'ÍTA ÍJNA DE lü A 16 año3 para maii-j-ir ua niño y ayndir n los 
qnt haceros de la casa. Cortaftmilia y buen t ra t j . 
Dirigirle á O'Reilly núoiero 49, altos. 
12717 4-8 
Di ESEA COLOCARSE UNA JOVKN RE-cién llegada peninsular de 24 años de edad, de buena can docta, teniendo personas qu* respondan 
por su conducta en ra»A particolar de criada ó n.a-
nejadorp; cali» del Agallan. 115 iLformurán. 
12676 4-7 
DESEA COLOCARSE DE CRIADA Dü M A -no una joven de color acostninbrad i á este ser-
vicio y que sabe cumplir con EU obl'gacióu, teniendo 
personas que la garüutioen: Habana 1̂ 2 infirma-
rán: sueldo 3 centenes ó 13-80 cts. oro. 
12681 4 7 
S33 S O L I C I T A 
na muchacho para criado da maao qae tenga onien 
la recomiende: Galiano 116 entre Dragones y íían-
ja (altosl 12684 4 7 
SSEE3 H á - C E N O A D O S . 
Un mayordomo y pesaior inteligente y con ga-
rantías se < frece pira dicho destioo ú otro análogo 
para eíta capital: infoimarán Prado n. 51, bodega. 
12691 4 7 
DESEA COLOCARSE ÜNA CRIANDERA pe-ninsular con residencia en ista hace añ i y me-
dio, cou buena y t^buad^nte leche para c iar á locho 
entera, la que fté reconocida por los Médicos y tie-
ne personaj quo respondan por ella: impondrán calle 
4 esq. á 11 eu el Vedado. 12661 4-7 
D i 
ESEA COLOCARSE UNA JOVEN P i t N I N -
sular, sana y robusta non buena y abundante le • 
che para criar á ¡eche entera: tiene cuatro meses de 
parida y con persmasque respondsn por elU: im-
pondrán calle de las Genios esquina á Morro n. 4. 
12660 4 7 
D 
ESEAN COLOCARSE UNA CRIANDERA 
peniuiular recién llegada en el v»par francés con 
huera y abundante leche pura cr'ar á loohe o .tera: 
tambie.-i so coloca nna criada de mano que sabe su 
cbligación y ambas con personas que respondan por 
ellas: Oficicios 15 fonda El Porvenir da'rán rt-zón. 
12675 i 7 
CRIANDERA:—UNA SEÑORA GALLEGA, aclimatada en ei país, da excelentes oualidades é 
irreprensible conducta, desea colocarse á lecho ente-
ra la qne tiene muy buena y abundante, tpmbicn se 
coloca una joven gallega para el servicio doméstico: 
tiene personas respetables que informen de su con-
dacta. Demás pormenores Ancha del Norte 376, (bo-
dfgi.) 1266,8 4 7 
GASA IMPORTADORA DE V M S FINOS 
Y UNTOA SÜOUJBSAL D B L A . S G R A N D E S F A B R I C A S D E 
C H O C O L A T E S 
Y D U L C E S D E 
fSigji O En üün 
I M I - A - I D I R a n D 
El extraordinario consumo del selecto ohocolato de MATIAS LOPEZ, ha obligido imperiosamente 
á trasladar el establecimierto de O'Reilly número 50, al espacioso y nuevo local de OBR4PIA 53, cuyo 
establecimiento está montado á la altura de los mejores de ^u clase. Ya terminadas las importantes refor-
mas del local citado, se invita y ofrece al delio»do piiblino de la Isla, para que fije su atención en el va-
riado y espléndido surtido que en víveres finos existe constantemente. Se reciben direotamente por todos 
los vapores que / i nuestro puerto llegan procedentes de EUROPA y ESTADOS UNIDOS DE AME-
RICA. 
Las personan de refinado gusto encontrarán oonfitos, dulces, vinos españoles y franceses licores de to-
das clases, lateiia finísima, longanizas, frotas de las más rica*, así como un surtido inmenso de objetos de 
fantasía para bodas r bautizos 
Los jóvenes enamorados tieneo muy buena ocasión para hacer presentes de valor y gusto á su adorado 
tormento, y antes de visitar otras {casas deben detenerse en las vidrieras do esto establecimiento, seguros 
de encontrar en ellas cuanto se puede imaginar. 
Como nota final esta casa tiene la especialidad de ofrecer al público 
el popular, sabroso y medicinal 
S'OLIÓITA COLOCACION UN BUEN CRIA-do de mano práctico en sú bficio lo mismo que 
para camarero tjene muy buenas referenoias: Vi r -
tudes, ísquina 6 Industria bodega dárán razón. 
12664 4-7 
D i 
D tiSE ., COLOCARSE ÜNA BUENA COCI-nera peninsular, aseada y que sabe cumplir co-j su obl'gaciÓG, lien sea en casa particular ó ettable-
cimiemo: tiene personas que garanticen su buen 
comportamiento: impondrán Oficios 15 fonda £1 
Porvenir. 12807 4 12  
A V I S O I M P O R T A N T E . 
G U A R D E S E de comprar ningún billete 
áe alguna lotería que diga jugarse en alguno 
de los Estados Unidos. 
Los premio» se pagan al presentar el billete y pera 
pe «sobro pueden enviarse directamente á nuestra o-
:Sciü«. principal ó por conducto de cualquier banco é 
Agenck. du cobros, 
vDlreooí&u-. 
Ciudad de Santo Dominso. 
C1S45 tii 20-7 N 
| s ^ÉSEA COLOCARSE UNA BUENA CBIA-
l / d a de mano ¿ mapgi&dora peninsular sabe cum-
plir con su obligación,'"tiene -¿pr.spnas qne respondtn 
no'-elU'; impondrán callo de Oquendo n 5 esquina á 
Virtsdss, 12817 ^-12 
¿ E S ^ A C O L O C A E S S 
de manei idora ó criad* da v.nna una señora peniu-
salar de'25 afios; sab^ cumplir con sa d*b«ft y es ca-
r.ñoca ocn Jos ni&'ir, callo ile la Gloria i< fjrma-
rán á toda» horas. _ _ J?.826„ ¿ 
¿TESÓTÍCITAÑ TEES PROFESORES DE 1» 
^ t - n s e ñ a c z * eu Luz 43; se dan esmidas domicilio 
v so admitan «bonados; se hace cargo delUyado y 
plauchadn da roya; se vende un tren oe UVE to. uná 
v.drier de clgarroB, 3 cafe» y 2 bodegas. L. i t 42. 
12824 4'J8 
ESEA COLOCARSE UNA SRA. PENIN-
sular do mediana edad con los mrjo.-es infor-
mes de las casas donde ba servido para mauejadora 
de un niño, ayudar á los quehaceres de la casa ó 
bien acompañar una Srs. y cuidarla: impondrán ca-
lle do lo» Ofioioa n. 70. 12671 4-7 
OBRAPIA 53 
1862 




cflcialae de modista que sepan bien su obligación, 
La Pashionable, Obispo 119. 12690 4-7 
150,000 fe emplean en compra de casas de 
T̂O» \ V . ^ í 8 , Preci08 h^oteca de las mis-
mas en partidas de 503 hasta 20,000 todos los dias v 
todo el ano sia más iutervaniión cao los interesadog. 
Razón San Miguel n. 140 á todas'horas 
12827 4_]2 
F A R M A C E U T I C O S 
Se desea comprar una pomería y un armatoste in-
furmarir, Neptuno 10. L i Flor de CnlAn 
12748 4 9 
ASAS.—SIN INTERVENCION DE TERCE-
V_/ra persona sa desean comprar 3 ó 4 de poco pre-
cio; las personas que deseen vender algunas, se diri-
Birán por escrito ó nersonlmente á J. C , peletería 
La Barata. Sol y Hibana. 12726 4 8 
R E V I S T A D E L . F O R O . 
En Aguacate 128, de 13 á 5, se compran á 25 cts. 
nftmtros de esta Revista correspondientes al 1J de 
agosto del89S 12635 10 7 
EL DOMINGO 10 SE HA EXTRAVIADO UN pM-ro dp casta, colnr aceituno. Entiende por 
CANDELA y tiene 0 uñas en las patas traseras. El 
que sepa su paraderA ó lo rntregn» berá grat lijado. 
Marqués G.>r-?:ilpz 48 ó Litrella 120. 
1280 ? 4 12 
Dasde la calle de Ttijadillo n. 4 á la plazi de San 
Juau de Dios, se ha extraviado un BOLSO do MA-
LLA cou ?.l, fia dinero. Se ruega encarecí lamente 
á la persona que lo haya hallado ee sirva d ivolverlo 
al h-Jte rest urant "El L ' nv*1"! donde se le darán 
sus señis, y será r<«c'>mpeusado, por eer recnemo de 
fani l ia 12732 4-8 
A L O S CO HEROS. 
SR gvatilioaiá A la persona q!ie entr.gue en Mura-
lla 23 un l i ' ro Tratado de carreteras, por González 
d'- la Vega olvidado en un «of he de plaza en el pa-
r-dero de Cincha. 12728 4 8 
EL DIA 5, EN ALBUSUrSB EXTRAVÍOÜÑ pulso de oro con un zafiro y pe las: la persona 
que lo entregue en U calió fio Teniente Rev n. 0, será 
gratificada gtneroeamonte. 12701 la 7 318 
AL0OIÍ1E8. 
H abitaclones.-tre Egldo y Villegas, ciisa nueva y en •En punto céntrico Sol n. 101 en-fdtcilia se ceden dos ó tres muy oleras y limpias, i prnona 
so'a ó á fimilia sin niñit-'s. Son á $8 50 ó 10.60 se-
gún coavergan. 12819 4 1J 
S E A L Q U I L A N 
IHÍ ca-sas Cuba 154 en $102; y « ersevaranuia 34 letra 
B en diez ce-nones. La l í tiece 14 babitacinnea y 
pao.ien ocuparla á 1» v»z varias familias, cómoda-
moiít" dada sa dfctribai 16», Inforimn en San Igna-
cio 106. 12845 8 12 
S E A L Q U I L A 
la hermos» y cánioda casa acabad» de id otar, con 
bí-.go y agua da Vento cr. J. del Moots u, 21)4, la lla-
ve en la bodega. iLfornmráu de su preo.o Aiiebi del 
Norte J538; 12834 4_13_ 
ÉC A B I T A C I O ^ É S 
Re alquilan Empedrado n. 15. 
12839 8 12 
Propia par» un raatrlmonio 
Se c'qui'.ala boni'a casa Cubi 15 'n^re Emoodra-
do y T<ja' illo; la lluve onfrtntf, ÍL.f'jrme8 Obiono 
45. "L» Providencia". 12841 4 12 
CASI ESQUINA A MURALLA. 
Se alq^lan los herimBne bajos de la casa caUe 
Nae^a oel Crisro n. 28 compuestos de sa'a, come 
dor, 4 cuartos, cociul. patio, ¡¡gaade V^ufco, inodo 
ro, etc., acabando repara'-; on IOJ altos informarán 
_ _ 15875 _4:12 
Se alquilan eu la calle de Atocha n. 8, en el Ce-rro, hermosas habitaciones altas y bajas, oon bal-
cón á Ir calle y entraba in iipendiente, ceñ aguí y 
todo el sarvrcio arriba; lashabitaoio¡.e8 altas á $3 f0 
oro Ciiia uu^ y las b-jiu á $2: hay bsfio al sirviólo 
de los et ñ ires iuquilinos, mucho orden y mucho tseo. 
Atoch» 8 eu el Cerro, á una coad™ de U c'z^da. 
12835 alt. 41-12 41-12 
S E A L Q U I L A IT 
UenroiaB haHtaci mes altas T baj >s on la ca^a callo 
¿p Dragonea n. 106 127g8 4-12 
D E S E A C O L O C A R S E 
una cocinera peninsular aseada y de toda confianza 
sabe cumplir con su obligación y tiene buenas refe-
rencias: imnnndtán callo de Jesús María 95, 
12662 4-7 
ü i i a j o y e n ^ e j i f ü s i i l a r 
desea colocarse'db criada de maoo ó münfjadoia; sa 
be noFer á mand y á máquina. Impondrán Apodaca 
n. 6, esquina á CieLfaego?. 12602 41 7 
S E S O L I C ^ T A I T 
des Sras. ó Sritas. peninsulares para yecder efectos 
do séderfa y boj-dudoa en csaas particñlarb", dSpdo-
l«s cisa, comid?» v nvaybaen sueldo. Aguila 1̂  7, de 
gáé. i m . 
A T E N C I O N 
se alquila la preciosa casa Luz 64 cen todas las co-
modidades que pueda apetecer una coit'» firallia, sa-
la, comedor custre tir.rtcs, b»ño é inodoro con po-
o Moura, idem S vmaritHra 13 con ruatro cuirtos 
agu1» é inodoro propia para pualquier establecimien-
to de la índole de marmoleria, bai>leiía. c.-rpintería 
ó tren de lavsdn . De su ajuste y demás, informa • 
rán Nc;. uno 106 12814 4 13 
GAKGA?—So a quilan «ti d >s onzie en orólos hermos >B eritre^ualos ci'.le da SAO Ignacio 43 es-
quina á Santa Clara con entrida ij.depivdiente p^r 
las dos calles, propios para escritorios tienen cuatro 
hermosis babitac'ones inodoro y baño, en la mitma 
inforna'á" para más pormenores Muralla n 59 
12808 4 12 
Se alquilm en cisa partí -ulir de corta famida y á _ los cuadras del Parque Central dos bonitas b ib i -
tacionea altas con pisos de mosaico, y cen derecho 
si quieren á la cocina, á matrirao' io s u niños. Se 
toman y daa r< ferencias. Neptuno 33 altos. 
12821 4 13 
E N 4 C E N T E N E S 
se alquil i . Suspiro 5; tiene 8 cnai-tos y uu gpan eol-
jíadizi: la liave en la b.;de^s: El dueño Jenii del 
Monte 314. mañanas y desunéide las 4 (lela tarde. 
íWa 1 4-12 
S E A R S i B W D A 
La fiv.ca G A V I L A N do do* caballeiías de tierra, 
ea el Vrtdsdn, con sus cinteras y f ibr'.Cis I..forma • 
rán Ob spo 111. eaq á Vdlegus, altoo d i la peleteiíi 
Palai* Rojal". 12778 , 4 10 
S E A L Q U I L A 
la bonita y bien situada casa calle de Consulado 97 
entre Virtudes y Animis: en Bjrnazi n 8 e-iti lü 
lla-e é informarán 127!,0 4 10 
STJ A L Q U I L A N 
en Sol n. 110 y 86, habitacion»s altas y bajas para 
familias y hombres solos; también so reciben órde-
nes para retratos al creyón muy ba jatos. 
12356 alt 8 39 
MONSERRATE 91 
A M E D I A CUADRA DE TEATROS Y PASEOS 
So ceden, juntas ó separadís, dos ó tres habitacio-
nes explóndidas. 12659 a8-6 t8-7 
S E A L Q U I L A N 
en lo» altos de San Ignacio 56 es.}, á Amargura, ea-
pacioa-.a habitaciones coa viita á la ci»lle, propias 
para eacritorioe ó bufetes Informarán en la mis-
ma. 3 2344 ¡.15-28 015-29 
S E A L Q U I L A N 
2 habitaciones altas, ann propias para caballero ó se-
ñora, por el precio de 12 pes pal mes, en la misma 
se desea una cfiníala de modista. Giliano n. 67 entre 
Neptuno y San Miguel. 12770 4-10 
PftT 17 IIPSA^ al mes, una casa con sala, come-
r ü l I I jJCSUa dor, 3 cu rtos, cocina, iuodorr, 
patio, agua de Vento en abundancia y demás servicio 
PAI« 9 1 m e n a al nif-s, 2 grandes Habitaciones 
ITUl ¿ XiUlSt» C0I1 balcón á la calle, agua de 
Vento en abundancia, inodoro, cocina, azotea y de-
más servicid; San Rafael 155 café, informan. 
12768 6 10 
S E A L Q U I L A 
la casa calle do Luz n. 70, tiene 4 cuartos, agua, Ino-
doro, cloaca, informarán Aguila n. 102, do 7 á 11 
por la matia. a y desde las 4 ñor la tarde, la llave al 
lado, carnicería 12761 4 10 
Se alquila la casa calle de Luz n. 30 en Jesús del Mocte, muy ventilada, buen algibe. hermusa vis-
ta de'la Habana1' y capaz para una familia regular, 
En el número 36 de la misma calle está la llave é in-
formarán en Teniente Rey 21 de su alquiler y con-
diciones. C 1863 10-9 
S E A L Q U I L A N 
loa magníficos bojos de la casa Santa Clara número 
2. expresamente para f unilia. Informan Santa Clara 
núm. 7. 12695 10-8 
S E A L Q U I L A 
ea 30 pesos oro la casa Bayona n. 21 compuesta de 
sala, comedor, 4 cuart-s bajos y un'.' altoí La llave 
en la botica de la esq. ó impondrán en la misma de 
7 á 9 de la mañana i 12735 4-9 
S E A L Q U I L A 
la casa Teniente Rey 9J.: la llave á la otra puerta tren 
de lavado é ü.fomarán' Aguiar 27. 
J2747 r 4-̂  
C O N S U L A D O 9 4 
Esta hormasa casa con zaguán, dos ventanas, sa-
la, comedor, ocho cuartos, pisos de mármol y mo-
saico, baño, inodoro, etc, se alquila en precio módi-
co en Prado n 96. 12738 4-9 
S E A L Q U I L A 
en casa particular de corta f in illa una habitación 
b-ija cou derecho BÍquieren á la cooina, á matrimo-
nio sin niños ó señoras tolas; se toman y dan rofe-
rencias: no se admiten animales: infirmarán San 
Lázaro n. 31. 12734 4-9 
S E A L Q U I L A N 
en Oficios 68 dos hibitacionei coa su comodor con 
vista.á la calle, más nn cuarto interior, reúnen todas 
las comodidades noessarias tant i para escritorio co-
mo para matrimonios. 12743 4 9 
V E D A D O , 
e alquilan trea casas, siendo tu valor desde 5 cen-
tenes á 2 | onzas oro. Tienen ranchas comodidades, 
con gis, agua y opción al Teléfono, y por su posición 
sobra la loma hacen sean sanisim«B y recomendadas 
por les Srcs. Mélicos. Quinla Lourdes, frente al 
J uego de Pelota. 12745 4 9 
Se alquilan los alios da la casa Aguila n. 171, i n -mediatos á la Plaza del Vapor: tienen todas las 
comodidades y son propios para un mstrimouio. con 
su entrada independiente á to las horas; la llave e?tá 
«'n la barbería de l» Mi«mi casi, y su dueño vive 
Príncipe Alf .nso n. 503, de Iz* 8 de l» tarde on a 'e 
lanto se puede ver á tolas loras, cerca da la osqu -
na de Tejas. 12744 4 9 
e alquila la casa calle de Cuba n. 172, esquina á 
De-amparad s, pr.;pia para uua coi ta familia, con 
sala, cernedor y 3 onartOB; de azotei. cocina y agua 
de Vinto y sumi ' f ro y (¡eciás comodidades. De su 
precio S 1 u. 121, i-lti^B La llave en la bodoera de 
enfrente. 12707 4 8 
San ígnacio 4. 
Sa alquilan tros bahltaeioncs con bolcón á la calle 
propias paia esMitoric, Brñoras ó caballeros solos. 
12697 6 8 
S E A L Q U I L A N 
ospñciosus, cómodas y f'-esess habitaciones, como 
también una magnífijj y gran cocina, propia para 
un deepíchi de cautia^B, Sin Ignacio 124. entre A-
coala y Jesús Maria. 12702 4-8 
S E A L Q U I L A 
un talóa con balcón á lacillo, á nu mutrimonio. 
Obropía n. i i i entre Corapostela y Habana. 
12801 4 8 
S E A L Q U I L A N 
unos espaciosos altes y un salón bajó propio para 
una lavandera, eu Riela n. 24 12710 8 8 
E N S L C A R M E L O 
Se alquila la hermosa casi situidi en la linea u . 
150, frente á la estación del Urbano, dotada de gran-
des hib'tacionos, jardín, baño y ca allerizas. Te-
niente Roj 25. 12714 30 8 N 
S E A L Q U I L A 
Habana n. 131 entre Sol y Riela con La benita ct s 
i , comedor, cuatro cuartos, patio, etc. 
b.:.da de pintar. Enfrente informarán. 
12715 4 
Está aca-
S E A L Q U I L A N 
Los altos.y una habitación baja de la casa Escobar 
156 y TI:IH de las accesorias de la cssa Keunión 2. 
12711 4 8 
B E A L Q U I L A 
La rspacusi cts a situada en la cazida de Galiano 
n. 79 entre San Miguel y San Raf-.el, propia para 
una la'gi familia. En la m'ema se venden varios mue-
bles de lujo, un coche, lámpariis y otros oljetos. 
Darán ¡tformes en la referida rasa. 12709 4 8 
o alquila la alegre y bien situada casa Concordi» 
69 esquina á Perseverancia de alto y bajo, tala, 
saletu y des cuartos bajes y tres altos con «uelos de 
piirmol y mosaico, sgua, caño á la cloaca, inodoro, 
etc. l a llave en la bjd. g i de onfrent-'. Informarán 
Cuba 37 de l l á 4. 12721 4 8 
ATE Ni ION —Aguur 130, alies. Tres bonitas ha-bitaciones, dos c irridas. Leseas y con balcóa á 
la calle para familias gia niños ó caballeros solo*, 
con toda asist.ncla; escasa de fimilia, inmijoiable 
atr: punto céntrico y ormercial. Aguiar 130, es-
quina á Muralla. 1271f> 4 8 
Se alqnilu la cas.* San Miyuol 146, de alto y l>sjo, o< n sus entradas y eorvicios indopendiei.tes, cua-
tro cuarto». Bal , ea^ts y demás be jas, y sala, sattta, 
5 cnarUs y d e m á s altos: la llave en frent; ; i r , f irmau 
Cuba 37. I 725 4 8 
S E A L Q U I L A 
la c&sa San Láz»ro 235 con sala, saleta, tro? cuartos 
bajus y 3 altoa, patio, traspatio, ugua de Vento, toda 
de azotea L i llave en la mum* calle tsquma á Qer-
ví.hio, bod^po. Informarán Cuba 37 de 11 á 4. 
12722 4-8 
So alquila en cuatro or-zu un doblón oro la casa salle de Agaacite n. 71, entre S.d y Muralla, con 
sala, comedor, «eiB cuartos, saleta de comer, patio, 
traspatio, con 53 varas de fondo, agua y demás «o-
n-odidides: la líave está en frente: su duefr» en R-si-
na n 08. 12731 4 8 
BONITO NEGOCIO. 
Se trasptga ni'a capa de alquileres gana cinco on-
z™ y produce dieü: te da han ta por tcntr que irse 
MI da;:ño si campr: punto inmf j arable Prado 86 in-
firmarán. 3 2730 4 8 
En casa de un mutrimonio se alquila á perdonas lecentcs y de moralidnd un salón alto cen vista 
á la calle y azotea, y tres casrtos altos juntos 6 se-
parados, con muebles ó sin ellot; se dá liav1»'. Agal-
la 121, entre San Jo-é y San R»f*el. 12682 4 7 
Finca y vaquería.— \ legua y media de e ta capi-Ui, carretera de M magua antes de l'egar ai Cal-
vario, se subarrienda con ganado ó sin él. una mtg-
níflci finca da tres caboUaríaa, corcida de alambro 
en cnar ones, aguada fértil todo • 1 año y cou una 
cabaluría d« mi lo. Villegas 115, altos. 
12658 ? 7 
A tres cuadra» del ptiroue Central y á una del Prado, Comuiado 126 íe alquila uua casa con 17 
baBitacinneg, sala, antesala y espaciotio zaguán pro-
pia pi r su capad l&dy situación pira huéspedes. I n -
forman en Ama gura 15. 12687 4-7 
COMPOSTE LA 150 
Es a magnífica casa de tres p'a.)!i ba cambiado de 
dueño y se ofrece un eamera lo trato á loa inquilinos 
huy babitaoiooos con vista á la calle é interiores 
do»de $5 en adelante, todos los píaos y escaleras son 
de mármol, inodoros á la americana, magníficos ba-
ños de má'mol con duchas, jardín, mirador quo do-
mina toda la Habana. 12677 4 7 
S E A L Q U I L A N 
ecpacíosaa habitaciones con balcón á la calle y vista 
á la habí i á familia ria niños, con asistencia ó sin 
e'.la, en la hermosa casa Paula n. 2, esquina á Ofi-
cios. 12680 5 7 
SO E E R N A Z A S O 
se alquilan babitaaiones oeu muebles ó sin ellos, rn 
casa do familia. 1268S 4 7 
Se alquilón 2 hermuens habitaciones altas con bal-cón á la calle o.,n gas y limpiesa si así lo desean, 
á hombres sol&a ó matrimonio BÍU niños: uo se repa-
ra en precio siendo personas decentes: en la misma 
Be alquila el zaguán con uua habitación bu ja propia 
para uaa induntria: se t-r.ta con 'a dueña en los altos 
de la misma. Galiano 129. 21665 4-7 
Se alquilan los altos de Oficios n9 í6 Una har-mopa sala con piso de mármol y balcón á la bahíi 
uoo habiti'rioors comedor, cuarto do b¡.ño, y una 
b̂ rmeBA cocina su precio dos onzis y en la azotea 
dos hsbitacioaes con a^ua indapendieutos en media 
onza. Ii.formarán eu Prado n'.' 97, 
12654 4-7 
S E A L Q U I L A N 
dos habitaciones y una r.xplén Uda cociu a á eeñoTas 
so as ó matiimouio respetable sin niños, por muy i.o-
cii precio, si son pernonaa qie tengan refarenolaa. 
M:inriqae78. 12692 4-7 
S E A L Q U I L A 
una cas-i de alio y bajo en Rayo 27, entre Salud y 
K:ioa. L frirraün Roina 41. Su precio fijo $42 40 oro. 
12686 4-7 
tóE A L Q U I L A 
la hormosa y freaaa casa calzada de la Reina núme-
ro 57. La lláve está en la del número 55 é infor-
marán en Meroaderea ¡27, ferretéría de Aguilera y 
García. 12672 " 8-7 
S E A L Q U I L A 
la hermosa casa. Empedrado n. 21. La llave ó im-
podrán en Tejadillo 45 eaquina á Composiel». 
12673 6 7 
S E A L Q U I L A N 
en 20 ero los f-esms v cómodos altos de Lagunas 109 
compuestos de ^ala, 2 caartoB, cocina é inodoro. Se 
drnvj-xige?. refe.rí-.uciiiB 12547 4 7 
Samd n. lül se alq ilia cuatro oeíiiene^: sala do mármol, doe cuartos grandes, come dor con per-
sianf s, patia, traspatio con pozo de agua y cloaca 
de deB»£.üe: en la casa de empeño al lado la llave. 
Jesús Pereariuo n, 12 eu dueño. 
J26^ § e 
Se alquilan en San Niooláa 85 punto el mas céntri-co de la población, dos h'.bitacioDea altaa, fronte 
a la cal e. tres azoteas, í e rv ic io de agua y demás po-r 
mo l i liados A matrimonio sin n iño¿ ó señoraa eclas. 
12645 6 6 
GANGA Se subarrienda uua magnífica casa don-de pueden vivir dos familias independientes una 
de otra; tiene jardín y patio de árboles fíutalee, go-
m 2 oí zas oro pero se hará una rebaja: está en los 
Quemados de Marianao calle de Carvajal n- 27, en 
la misma informan 12611 8-5 
S E A L Q U I L A N 
loa altos déla casa Príncipe Alfonso, número 74, 
compuestos de ocho grandes habitaciones, sala, co-
medor, do* cocinas y dos llaves de agua. En la misma 
informarán. 12593 8-5 
S O L N U M . 2 . 
En precio módico se alquilan dos pisoa completa-
mente independientes, tienen todas las comodidades 
apetecibles y hasta azotea de donde se domina la ba-
hía. En 1S cigarrería de enfrente y en Prado 90, in-
formarán. 12509 8 3 
H A B A N A N . I O S . 
Se alquilan habliaciones con asietencia ó sin ella á 
personas decentes y matrimonios sin hijos: además 
un maguílico local propio para cualquier clase de es-
tablecimiento 6 escritori». 12496 10-2 
Trocadero n, 29—Se alquilan en casa particular de un matrimonio, habitaciones á hombres solos 
ó matrimonios que no tengan niños, amuebladas con 
toda clase de aBistencia ó sin ella: la casa tiene baño 
y toda claso de comodidades. También Ba hace toda 
clase de ropa de señoras y niños. 12183 15 - lO 
? i M o f l Q G a s F e s t i e c i i i í o s 
SE VENDE en $6,000 una casa Neptuno. En $12,000 una Consulado; en $3(000Reina; en $5000 
Crespo; en $10.000 San Lázaro, en $8 000 San M i -
guel; en $3,000 San Migael; en $4,000 Escobar. A-
mistad 142. barbería, Sr. Aguilera, ó Concordia 87, 
J2794 4-12 
S E V E N D E 
una oarboteiía en buen punto por su dueño tener 
que embarcar el día 20 del corriente para asuntos de 
interés en su paí*. Impondrán de su ajaste calzada 
del Monte n. 415 á todas horas del día. 
12816 4-12 
PARA SU VENTA.—No es posible mejor punto ni más bonito negocio, con 2 cuartos, zalá y co-
medor, libre de todo gravamen, ganando $21.20 oro, 
muy bnenos inquilinos, precio $2,000, calle de la In-
dustria n. 3 Informes manzana Central de Gómez, 
salón café Habana, por Znlueta, de 11 á 1 y do 6 á 7 
hora fija. 12799 4-12 
GANGA—EN MAGNIFICO PUNTO D E L Vedado se vende por menos de lo que costó, un 
gran solar con 6 cuartos de mamposteria y su corre-
dor, recien construidos. Hay mucho terreno y abun-
dante agua. Informe;! en O'Reilly núm. 1, de 7 á 10 
de la mañana v 11 á 1 de la tarde. 
12606 4v-7 4d-12 
S E V E N D E 
una casa en el barrio de Chívez, tiene sala, comedor 
y dos cnario* de mamposteria y azotea, libre de todo 
írravamen. En el precio qae ee dá reditúa más del 
uno y cuarto. Informarán en Rastro n. 28; no se 
trata con tercero. 12762 .4a-ll 4:1-10 
S E V E N D E 
la casa San Migual n. 196 do mamposteria, azotea y 
teja, con sala comedor, 4 bormoso'? cuartos y eapa-
ciosa cocina: 33 varas de fondo ñor 8 de frente. Con-
cordiain. 123 sn dueño. 12769 4 10 
F A R M A C I A 
Se vende una eu magníficas condiciones, barata, á 
una cuadra de la calzada de la Reina. Informarán 
Manrique n. 172. 12759 4-10 
EN GUANAL ACOA SE VENDE UNA CASA de mamposteria de 2 ventanas, 3 cuartos cocina, 
sala, comedor, pozo y 30 varas de fondo en $350 U-
breB de gravámenes, buenes títulos: es garga: ocu-
rran pronto. Prado n. 20 icformarán. de 10 6 4 y por 
la tarde después de las seis. 12733 4-9 
BUENA OANtíA 
En $7,500 reconociendo $100 se vendo una casa 
Aguila entre Rsina y Eítreüa. ganando $85 oro- I n -
forma Esteban E . García, Lagunas 68 ó Mercaderes 
n. 2, teléfono 138. 12751 4 9 
A LAS FAMILIAS DE BUEN GUSTO—EN la calzada del Cerro sa vende u-.ia eípléadida 
casa-quinta, ren todc dase de árbole» f-inslos y con 
comodidades para treí f .mili*», en $12 G00; y otraa 
chic"! en ¡a Hwb na pu' * varias y tratar dirigirse á 
M Val ñí cmposteia 64. T. 909 
12727 4-8 
£íB V E N D E N 
ea Gusnabacoa dos cicaf: informan de 12 á 3, en 
Amargara 25 12720 8-8 
S E V E N D E 
una casa de es jnina con bodega ganando 85 pesoa en 
oro, céntrate 4 i ños en 8,500, se desea rea'izíria lo 
mas prontt; «e suplica á la persoga que no sea ocm -
pradorft que no se nrísecle: i i foimes manzana do 
Gómez, «alón cufó Hanpna de 11 41 y de 5 á 7Í hora 
fija. 12700 4 8 
POR XSO PODERLO ATENDER SU DUEÑO se vende en el punto mas concurrido de Pantia 
Brava elGacTir: un hien curtido cafó v billar, 
Real número 15. 12667 8 7 
B A R B E R I A 
se voi.de mij. bnut.» por lener su dueño que hacerBe 
cargo do , tra. L.firmes Sol 46. 
12674 4 7 
O J O 
Por tener que t-usefitaisa au dueño so vende un 
puesto do fri tas y verduras, se dá barato y es bueno 
y no tiene c mnetcnci». Informan e" «1 mismo. Be-
lascoain 86, eaquina á Maloji. 12629 6 6 
m 
E n $i2-40 
Se vende un caballo 6} cuartas, maestro do tiro y 
monta, sano, sin resibioa, propl-» par* un tíibury 6 
cobrador, puedo ver.*^ en Gervasio 134 y su dueño 
Lpguoas 68 12767 4 10 
11 ÍM i l l l 
Se venden ó cambian 
Una duquesa y d ia mllores nuevos. 
Uo fiet'm de fimilia, de faolle corrido. 
Un f i' tón break para seis perEOtias. 
Uu ttlhnri de vuelta ontca. 
«'inco f ietn:es nne^is y un- dos. 
Un vis-a vis ca l nuevo. 
Uua vi ste ria graiide para e¡ campo. 
Un mil ird casi nuevo. 
Silud n. 17. 13750 
C C C H E D S P L A Z A . 
con nuatro caballos j ó v E e s , ce vit'de barato. Infor-
man M mcerrate n. tí, F-br ca de Motáicos. 
12571 alj 8-5 
S E V E N S E 
un carrito de doa ruedas con arreos y un mulito, todo 
muy barato. Monte n 268 f «.quina á Matadero, ta-
11er de carruajes. 12724 4 8 
S E - ^ E N D B 
en proporción un faetón de medio uso, una albatda 
criolla y varios mueb'es d» uva familia que se em-
barca. San I¡reacio 98 de 8 á 10 v de 12 4 5. 
12656 4 7 
E N 4 5 0 P E S O S 
sa vei.do un mili rd C!:rte elagante pbitadoy remen-
tado de nuevo, con sua tres cabillos y arreos. El 
carrufcjrt solo valo el dinero. Eu la cantina del pa-
radero de Cancho, iaráa razón da 7 á 9 y de 11 á i 
12657 4 7 
S E A L Q U I L a, 
muebles por meŝ s y se reb?ji el alquiler proporcio-
nal de lo qne entrtgue á cuenta ei arrendatario para 
adquirir la propiedíid. También se venden, compran 
y oomnonen. Principe Alfonso 2, G. 
_ _12832 4-12 
POR AUSENTARSE LA F A M I L I A SE V E N -den muy baratos los muebles siguientes: ua ele-
gante j i e g . de sala palisan ¡ro maciso con hermosas 
esculturas y espejo, ua pianino de Playel nnevs con 
BU banqueta, un escaparate palhandro cou espqjp 
chico y demás muebles do fum lia. Compoat.'-la l'-O. 
1Í820 4 12 
MUEBLES—SE VENDE UNA CAMA DE ma-trimonio columna gruesa en 12 pe soa, una idtm 
de persona 6, una idem niño 7. ua t 'eador lavabo 
Luis X V 9, una máquina de coser Nauman 9, unaid. 
Slnger 5. un aparador de tres mármoles 9, un sofá 
duquesa 2 50, uno idem Viena 4. uno idem Reina 
Ans 8, una «mpara cristil de trts luces 20$. Monte 
165 12723 4 8 
Pianos de Chassaigne Frércs, 
Con graduador de pulseción y sordina automática 
d 1 5 , 1 8 y 2 0 onzas oro 
Unico importador para la Isla de Cuba, Anselmo 
López, Obra pía 23, entre Cuba y San Izna-io. A l -
macén de Música é inatmm«ntoa.—SE A L Q U I L A N 
PIANOS Y ARMONIUNS. Tsmbiéu se afinan y 
componen 0 1805 alt 12-2N 
S E V E N D E 
un pianino de Boiijfielot en módico precio, en la ca-
lle de Lrguuaa n. 29: septedo ver después de las 
diez de la mañana. 12694 4-8 
B E V E I T O E E T 
varios muebles. 
12685 
Informarán C.msul ¡ulo 120 
4 7 
LOS AFAMADOS PÍANOS 
de ESTELA y BERNARE6GY que se 11 varou los 
PRIMEROS P K E M I O í EN PARIS y VIENA so 
sigaen vendiendo baratos al coct.-ido v á pagirlos 
con $17 psfli s cada müs. Hay mza de 250 veiiíiiAoa 
que pueden iuformar Galiano 106. 
12670 4 7 
P I A N O S 
se alquilan cacionalos y extrangeroa á $4 25 y $5-30 
cada mes. So dan máquinas de coser nuevas á pa-
garlas COTÍ un peso c&du semina. Giliano 106 
12669 4 7 
M A Q U I N A R I A 
Un tacho de 14 bocoyes con su máquina vertical, 
da doa cilindros acabada de reparar, donkey de re-
chazo y tubería al cefriadero. Uua caldera de 57 
pulgadas diámetro y 10 pies de largo con juego de 
lluses jjuevoa. Una máquina horizontal sin usar con 
cilindro de 9 por 18 pulgadas. Un trapiche pequeño 
con máquina y engranrje todo sobre una bancasa. 
Todo á preoioa sumamente bajes. Fundición de 
Lambden, S. Lázaro 99, Apartado 266. 
11904 26-15 O 
Hay en venta lo siguiente: 
1 máquina horizomal "Cleveland" de 30 caballos, 
completa, con calentador j bemba. 
1 caldera multubular portátil horizoútal "Colum • 
bia," de 35 caballos, completa. 
1 máquina vertical "Duttoo" de 4 caballos. 
1 id. id. id. de 6 id. 
1 id. id. id. de 8 id. 
1 id. id. Id. de 10 id. 
Además hay Donkiir de distintos tamaños, poleas, 
correas y aceites para lubricar. 
Pueden verse en Amargura n. 10. 
12363 15-29 O 
3La jElstr^Xla. do Oro 
Pardo y Fernandez —Compostóla 46. 
Gr»ii reslizaoión d« mne lea Japg >> de psla v de 
cuart), do comedor: Aparr-d^rt-s á $10.60, 15 90 y 
20; tinujeroB á 5f! y 10; mesa» & $5,10 00 v 15 90; 
sillas á $1 y 2; sillones á $2 y 3; cam s á $8 y 17; 
escaparates, peinadorf s. lavabos, Láaiparas, escri-
torio*, prendas coc piedras muy baratas, leontinae 
al peso. 8e hacen y componen prendas y reb jee. 
12585 8-5 
8 E DA MUY BARATO 
un juesío completo de LUÍB XV. v otros objotoe mis, 
en Chacón 22. 12592 8 5 
A l m a c é n d© p i « n o s de T . J , Ctirtis . 
Amialad 90, esquina á San José, 
Eu esto acred'tado establecimiento ee han recibido 
po- el último vapor grande* remesas do los famoses 
pUm s de Pirycl' con cuerdas doradas contra la ha--
mod.\d y también planos hermosos de Gav jr.u, tto., 
que se venden s^m- mente móatooj, arreglados á los 
precios. Hay ur. gran eurtiio de ptaooe uiados, ga-
rantizados al alcance de todas las fortuna*. Se -om-
pran, cambian, alquilan v componen de todas olafes. 
teléfono 1,487. U m 
E L VTJLCANO 
F U N D I C I O N T M A Q U I N A R I A 
D E A N G E L V E L O 
S a n J o a q u í n 2 0 7 2 0 ¿ . 
Se fundo cada dos días hierro y bronce con mate-
riales do primeera calidad.—Teléfono 1247. 
12013 alt al3-6 dl3 7 
Otas id Mal 
Esta ostra es la mejor del mundo, por au esqui-ito 
saber, es de un tamaño regular y el que la saboree 
tiene la seguridad de que la come viva, y no conser-
vada con nieve pues sale de su natural elemento cual 
es el agua para ir al paladar. 
En algunos establecimientos ouelen vender ostras 
conservadas con nieve por ostras del Vedado pero al 
que las pruebe una sola vez comprándolas de prime-
ra mano en los bsñcs del Vedado, ó pidiéndolas 
DCT escrito, do palabra ó por teléfono, se le llevarán 
á domicilio y ya ro podrán ser Borprendidoa vendién-
do'es gato por liebre. 
Los pedidos deben dirigirse á los baños del Veda-
do la v epera diii dia que loa quieran recibir ó el mis-
mo dia ai tei de Ha ocbo de la mañana. Teléfono 
132 6 sea baños del Vedado. 
12806 4-22 
A K I G P m m m i 
FABRICANTE de PERFUMERIA I M 
H i X T I R , A - F I N A 
V I C T O R I A ESENCIA 
El perfumo el más exquisito del mundo. Z 
ÚLTIMA NOVEDAD PAIÍ A EL PAÑUELO | 
BOÜQUET POMPADOUR 
B R U Y É R E D'ÉCOSSE i 
F L E U R S D E FRANCEfl 
AGUA de Tocador JONES • 
Tónica y refrescante, excelente contra Í!BT| 
picaduras de los insectos. » 
ELIXIR y PASTA DEKTtFRiC08j¡ 
LA J U V E N I L l 
Polvos sin ninguna mezcla química para elI 
cuiclaclü de la cara, adherente é invisible. • 
PARIS, 23, bnulevard des Capucines.J-
En LA HABANA : JOSE SARRA. í 
SOCIEDAD m m i 
5 2 , 3? 1 x 0 S t -GS-eorQ-es , 5 2 
VÁIjllilá MODELO 
Situada en la <:Qainta de Lourdes' 
( V E D A D O ) 
freute al Juego de Pelota.—Teléf. 555. 
Desde su inanguracióa os excelente el reenltado 
qne obtienen las madres de familia para la crianza 
de IOJ hijea y tratamiento de los enfermos con la re-
nombrada leche de este gran establo de vacas. 
JEsmeradisimo servicio á domicilio <í 25 
centavos el litro, sin espuma. 
EN L i PRUEBA NO L á DEJA. 
A V I S O S : T E L E F O N O 555. 
32073 alt 15-20 
Pílteas Tónico (Males 
del Dr. Morales 
Efpermatorrea, debilidad general por los excesos, 
el trabajo ó la edad, siendo también de resultados po 
altivos para la eaterilidad de la mujer, no siendo mo-
tivadas por lesíonea orgánicaa. 
Efitas MILAGROSAS y CELEBRES pildoras 
cnentsn más de veinticinco sñoa de éxito y Bon el 
asombro do loa etfarmoa que las us»n para BU cura-
ción.—De venta á dos peeos oro la caja en las prin-
ciua'es farmacia* de la Isla y en la de SARRA, 
TENIENTE REY 41, HABANA, quien laa manda 
por correo á todas partes, previo envío de su importe. 
C 1826 alt 4 5 
Ixtrací!) M o k Brea DialMa 
de XTlxici (Químico). 
CON rATENTE DIO INVENCION DE LOS 
E UNIDOS É INGLAAERRA. 
Contiene todos loa principios balsámicos de 
la BREA DE PINOy es el preparado de brea 
de acción ni£s segara y conatame; sus efectos 
curativos sen asombrosos y nunca fil ia. 
¡Es el gran puriílcaflor de la sar gre 
y de los liumores! 
Í ^ T T T ? A P01" su acción balsámica toda 
\ J U JLV-í l . clase de CATARROS do les 
pulmones, bronquios, garganta é intestinot; 
grippe, tos aguda ó crónica, catarro á la 
vejiga, blenorragia, flojos crónicos y are-
nilla. 
í ' ITTT^ A por BU acción antiséptica y 
\ j U XljjCa. depurativa herpes, eczemaa, 
granoa, aarpullidos, roncbis, barree, man-
chas, pecaa, pichzón del cátin, escrófulas y 
t idas las afecciones de la piel óherpétioas. 
Precio: 05 cts. el frasco. 
De venta por Sariá. Lobé. Johnaon, Cas-
tella. Revira y San Mignal 103. 
C 1773 slt 12 3 N 
BOC——— 




2 5 , 0 0 0 inateLlsMiOBo" ya. Íi»ohaj. 
Las únicas Verdaderas Pastillas de 
V I C H Y 
son las 
PASTILLAS VICHY-ÉTAT 
Que se venden en Cajas Metaliicas selladas 
E X Í J A S E LA MARCA DEL ESTADO 
T E M P O R A D A D E BAÑOS 
Desde el 15 de Maio el 30 de Setiembre. 
Depóátoa en La Habana : JOSÉ SARRi; LOB! y TOSaiUU 
T Bit LAS PRIKCIPALBS FAHMXCIA.S V DBOQÜIRIIÍ' 
J 4 B O W 
P O L V O S fio A S E ó i 
para el pañuelo 
N'CJÜJVA OHEAOION 
D E 
PARIS—13, Ene d T n e ' ü i a ' a - PARI 
D E L A m i i S m S R ^ 
j*** DB PARIS 
^ go tanáeaaae f i cac ida f l c Je r t agJ 
RESfEiAoos, m m w i m k m i 
1 let Irrittcltnat d,l P*cl:i r dt l i eerfíñU. 
Sos «probado» por lo» oiembre» d» 
U Aoademta d* Medicina do Francia. 
« N« «neemindo ni ópio, ni morfina, »* 
Y* viooátlawi, ttrtn dadotcon it/ic/ ^ 
kj* uturldtd i Itc Blñoi ott eadtcm S 
« . ^> d* To», ie PerWisW s. > 




EMPLEANDO LOS / ' M 
C I G A R R O S CLERY 
y el P O L V O CLERY 
Ambos han oblenido las más unas rsrompensas 
Al por Mayor: Dr CLÉRY, en Marsella (Francia) 
£o ül HABANA ; JOSÉ SARRA; — LOBÉ y TORRALBAS, • 
del 
N U E V O P E R F U M E 
fleAmaryilistíe! Japón 
Extracto de Amüryüis del Japón 
¿eÁrrozdeAmaryüis, 
V E P . O A O F . R O 
TA LIS íf} A 8 de 
1 9 'Bsllsza TALISMAH 
s e 
onorahhs del (yus, Joi 
excelentes y ausvea Poltrca dt £?rci¡ 
de las M i M Cada caja enc ier ra un frasqjxito de exícacco. 
» ^ aví «v* A ¿í' K :• î t, tüft ̂  ) 
P O L Y B R Q ^ i y R A O O DE ¥ ¥ U l í l | 
Específico soberano contra las Enfermedades Nerviosas 
*-j5 ijuicra la piu-eza química de esta sal. 
3 ¡s Indicaciones: HISTERIA — EPILEPSIA — DANZA de S. GUY 
%g COtiVULSÍONES-ASMA-INSOMNIOS-NEVñALGIAS- ESPERMATORREñ $ 
# GLYCOSURIA — DIABETES, etc., etc. 
P A R I S : "ST-C-OXÍ. ^ ^ E t e ^ X i o í Z , 7, rué de la Feuillade, PARIS | | | 
# Depositario en LA HABANA : JOSÉ SARRA. ^ 
II á 
E l remedio m á s poderoso contra las 
P A R I S , 43, R u é do Saintonge, Y KN TODAS LAS FARMACIAS 
I S T C J E l - V - o K . E ¡ 0 0 3 S r S T I T X J i r H 5 K r T S 
p a r a ^ ^ a H ^ « á ? y 
TJA TOS, BRONQUITIS, ANEMIA 
SE CURAN RAPIDAMENTE POR Er, EMPLEO FÁCIL Y AGRADABLE DE LAS 
P A S T I L L A S fortificantes f ü A I R i T 
de Bi-íosfato de Cal y Miel de los Alpes, y con la 
que reemplaza coa ventaja las soluciones de bi-Iosfalo de cal tan dlflclles de 
tomar por los eníermos. 
AL POR MAYOR : F a r m a c i a INI^VIXi íCT, L Y O N (Francia) 
D:positarh on til HABANA : JOSÉ SARRA. 
do Oro 
p i e , m m (FEPTOE) 




^ A D O P T A D O E N T O D O S L O S P I O S P I T A U S S 
Esta vino T O ! ^ S - W ü T R í V O , es el reconstituyente el mas uctivo. 
Efñcacía remarcable en la ANEiVí lA. la C O N S U N C I Ó N , la T J S I S 
la alimentación de ios N S ? J O S débiles y de los conoalescientes. 
Paris, COLLH! y Cia; 4D, r. de Ssabeuga y en todas las farmactts. 
r Poderoso Reparador 
Estimulante d» las fuerzas 
físicas é intelectuales 
8 Medalas de Oro I 1 Primer pran Premio Regulador del Corazón 
3 Diplomas de Honor ' Fuera de Concurso y del 
Sistema nerviog? 
' «OJO D£ 
Tomada á la dosis de dos cucharadas de las de café por dia 
la KOLA-BAH GRANULADA NATTON, ciaiuluplica fas fuerzas vitales, hace defr 
cansar el cerebro 3'los músculos, y previeno toda suerte de fatiga. Es un cíicaz remedio 
para la A n o t n i u , combate toda clase (b F i e b r e » , J í i s a u t e r i t i s , S i iaWtis , Albúmi-
nas , Newras than ias , cansaricio físico é intelectual y ayuda la Convuleecneia, 
E L I X I R , V i N O , G R A N U L A D O , P I L D O R A O , etc. 
F̂armacia J . NATTOM, 35, rué Ccqnilüóre, Paris. Bepositario. en la HABANA : JOSÉ SaRRij 
I m p t » aei(< Diario de la Marma/' Eicia g8, 
